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,Onu!Jll) 'IIJ'qJ\l;IIOQ.tJDu;; ,,tjOl(S) 
·0111tJQlltJ~ ~Ol)lt13cr 
·u:i fi p£um 
~at1.crln ~l1~·hti?t: wlr ~· ;u bem grrgm ,uropnlfdjen iJlla, mnr!m dn;umlien finb,. climfaUG unge, au« bent 15tcgrdf cine ijlotte nadj beran, nem ijaa, ;u warm. ~adj ben !'~" mu, IDie Iller. 15!aaten finb nldjt in ber -im Unterfdjal)amt, !U l!lal!lmore 
-~-------•-•_,rinrp,cntc abfmtrn. ID,r gtpnn;crle !tij!ldj. IDle!jlra,IG mirbalfoaufgcge, bmn 3immerte (lm@an;en ll6Ql!5cg, beflen !lllintern warm bie <5omm
tt In \)age, gegcn ba! !)lrln;ip. bl, ~e!mifdje lfielnl!llertelboUarau!l!5Ulierclngrgan• 
@. e1. ©rof;mann, "'Mtm. ~:~!•~nb f :~]:r~'i, i~~ •~::s~lr:1n!~ :!~1~:~\~•, ~:, 'sa;;;-mf::,' f~•b:~i'~~ :~1~b~!' ~~bJi\~jfj~;~~nr ti:?;~,~~; i~,t! !:~•l~ '~l:.:mtall' :::!,,tlm~tt ~:~~i;1:.,o'!':01~i«~t',~f:g!~"~~
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'u~: gunal)u,t 11111,m "onfcrutn. 3n• ~~
1i:~br:~11~~~~:1::~i~~:·~.~:1:~i~ i~~:! ~~a•J~n;fol~~:1•:u~\~~~~·w•~;.~ :~&~i~~n~~~:;~~ i:s:Jff~~n !1:1~~~· Uber .~t!~iibg:}!~a~i~~eBi~W fa~1J; . 
@In .!tomilc bct E,glMaturnonffilafja• bi, ,,<Itncinnati" molljm 1ttun1,~n .!tno, , bufttl<. . ober.iibel ;u <511jlfje jlelgenb, burllj l~re moD<moer·· cin mtlber !llllntcr. i/lo
er gifd,i bog,gen prot,j,lrcn, oocr g ·1mert, oUorB bctfelben <5or\c tn grolier 
1~!~~:g 9~~n~1i~6~~~·:n~~:\i1t.t.'~ ::~ti~;:, ~;/;~~'ii,11~i'!~b®j~:,~;.~PJ~: 6!~;:e!°ri:ft":';n;,~1~:1~~12~1~:: J;:~ @~"w~~t:~:1~:usi:::1;~~~~ !~~1::.u~~: ~:::!.i.~ ~~:,·:r~ !'il:r"lmt:;~, i~l::~ :~ ~;~;~~:nf•ft;,,l!lo:~[\~ri· ~.~i~:t'r~~ull~•~ :~~,!~nJ~~:g~ftn~~1; 
ang,jlcUt ut,b bao,i it~atjalljrn iu stag, rungmid,inilrn auf bief,m @,oiet,. !llltr o,beulmbrn Umfang angcnommm unb !ann jldj [!ctn tolcbet9olrn; bum felbfi werbc, bon mare gerab, fo, mlc 
to<nn brn @rport bcjllmmt,n moijrungnmtttd Connon oefonntlldj ,jat[djer 6llbermiln, 
geforb<rt, He mn9,~afl1g erfdjndrnb finb ber i/ln~djl, bag wmlgjlenB tln ijol, mar gan; befonbern filr ben <5taat illlat~• lid l!:rafalgar lelfiete bi, ungeii!Jt, fran, man beijaupten milrb,, man metbe
 mlt trefjen, bafi blc au«wlittlgm Jtonfunten, 1,n oon bem gefetltdjm @rwl<\lt fogat 
flnb. maturg,mo!i flnb ,s ;umeifl ija, be! IDu~rnb Don unfmn ncuen 6djificn lanb 0011 ljcroorragmbet fj;lrbeutung. ;oftfdjJ 18,mannung, lljm .l!onbflegc eln, elnem !lllurfel, bet filnf fdjwnr;r 
ur,b Im ble bleB6,gfiglldjm ~ugab,n fijm gan; aus·<5116er ljerfi,Uen unb bo<\l nod) . 
mlii,n In b:fd)tonltm ;iJ«Qattniff <n, bi, ginilberg:fdjlc!t ID<rbm foll!,. \!'! milrbe iille ln ~ledjliildjfm Detpai!tm .!tctnntnb gebenf, dnen ljeroifdj<n !llllbcrflanb, ber ncun meta, ij!ii!ljen ljat, mtlfi me
rfen. dgenm ITTtglcrungm mit illlifltraum auf, tin @efdjoft babel madjm 
lljrt ,!rinber oetfldit1n, unb wmn bonn ur,G bicG ln m,~, am cinet ,Cihtjllljt 15!tlnftudjt,, @rbbemn, <5todjelbemn nur burdj' ITT,ljon'B [lrateglfdj•B @ml, it~aljiidjlldj ljl bu m0Dcm6er 189
4 ;u ncijnun. S!)ie unliemilteltrn Eeutc In _ !lllcg<n Unterflljl ~ $ 95 
tlnmal ber !!Jnbienfl oulblciot, .fo untm Dlu(l,n bringrn." "·, bte bot! oor;ilglldj g,betijen, jinben ubttmoltigt mutbe. So ctlag audj l!lme, warm g,m,jm, unb bodj lfi i~m ,in
 !af. ~uropo j,nb auf blefem @e6lete unfm ooo bis $aO ODO !fl ac, ng.R:f; b'' 
mlrft man fldi. hen groetm ie'ntlicljrungm, · . •m __ gan;m .l!anb, l!lctlitcltung. · IDie big, tro(I ruljmooU[lm 6leguglan1cB ter !llllnter gefolgt. !)lrofeffor l!ll
ncent befien l!lunbcBgenoff,n. IDie ,!lulaffuug ;jmlanb .l!o~ IB'fdj RI lb f '5 I! er 
um bit ijl,antlm be1a~lrn ;u !onnrn. !infer, !Butter, unb ,lfiif<•!!lubfu~•• g,cste l!lebeulung lilt unfer Eanb a6er ja!jrljunbertlnnger j(ricge, ale bet jjtn, If! bet 'llTifldjt, baa man nllljt 
burdj bes ametl!antfdjm (511jn,eine ijot bcm lions f Uf rf ! en ' " a ' •• 
IDoB .!tomll; ~ot _ble u,o,rieugung g,, illus bcm nod)fo!grnben, un!angjl b,m ljalien bl, itomato,(!onferocn, bmn !)lro, g,Uow, feine <5egelfdj1Dingrn . ilbn'! '5djlilfj, auB flotlfilfdjen !lleo6adjtun
gen, europiilfdjen i/lr6elter blatg, (i:leifdjnalj, <Sprai~: ~:rljaffet!lloflor, 15v~n•\ !lllb 
monnm, b,a lt:au1enbe Don jjnmllten an. 9lational, .!tongng ber am«l!anifdjen bu!tton lm ;Jaijre 1893 ;. !ll. bl, bes gan3e Ojlmm 6re1t,1,, unb her .pa!I,, "'3oljl a6er burdj !lleooadjtungen In
 ber rung Dtrjdjofjt. Um baB !!Jertroutn beB fell 22 ';1· Ii l ~•t 'IDl fl r i" 
bm l!:agen, an bmen ber .f(o1!1ltor ber i!Jllldjmi,l!lcfi~er unterbreiteten ,!la~len ;JaljtcB 1892 um <lwa 30 !Jl:oient il_!itt• monb nldjt f!efien burfl:, n>o hie £owcn, !l!hnofpijiire, wmn man einmal f
oldje europiilfdjm ijlu6lilumB in bte @ulc un; \,Irma. S!)fc "u~ter[dj!:"un 1 '", m " 
l!lerf!d)erungl ~ @ef,UfdJaft ,orfptld,it,, ii/" bit lirhauetii!ij, 5t9a1fadj, erfldJ!lid), i11eg unb bmnollj_ bet n111jaltnla_ma1ilg tat, filntrat, cnblldj ooutg ber aBmanl, madjen !onne, ;u ocf!lmmlmn ~ngaom fem ffl<lfdjprobulte "· ,u enmom unb ftdj ilo,r elnm
 ,Seltrnugm ~o~ 8'~\:~;~ 
9ung11g ,u. !Bell< g,9m. · QJlrnn audj ba§ unfm \lluBfuljr oon illllldjmi,!)lio, gutcn !Jlre(fm ludjl~n \llbfa~ fanben. fdjm ~anbmadjt. \lltljen~ rafdjer \Slur; unb bann au1, ;u !!Jor~er[agungm 
!om, ;u. erljaltm milffcn unfer! @rporteure ;Jaf)ren. 1!5pragu, fdjelnt bnB @elb "', 
t 1;' :i~b:!1\~~10~.~J~:~i. nb, ~t::u~: n'!:t~~~ib::1~~ ~-~ ~~~:~~0;6iir~;, ~;g~~·t0io~,1ii~ 1:1:118:'~1, ~1:tai,:;1~ ~r.~ug:;li:.r::: men n,,rbc. «.~an•:· p~~bi!~ fpclullt! !U ljao,n. t 
'"'il'" gctobtet wurbm, fo . lm !llltttljc oon $S 750 771 aulgefuijtt .f!'.1f!en ''!' ;'!afire ,or~er, woran illla1;, latlDe 15d)miidje jebcr ®"madjt. ~aull• uu?I · guno ut~&ng~mlt, I=.========..,,, 
lc\ne Bro•ifel ilori~, ba§ in Dic!en .reran!, .,afinnb f!dj bi, 1/lu!f~fir b,n ;Jogrcn lanb aUctn fidj mlt ungcfii~r l,5o_o,_ooo !l!ln ber ;u .l!anb, @ewaltig, 1805 In ~ • tel nadj brilom gcfanbt werbm, fel6jl 
E!:l)!ea00 !iJ;~uftm,aawH 
lj«tlf,all,n bl, !)lfle~eJutdj b11 ~~!ftd)t 1S94 auf nur $1,730,210 o,mnt[jet, • .f!'.lf!en (gegm Weniger ale l i!Jlta,on In !!loulogne 2008 [lalljel!:tanBportooot, ,u, ~an .... wb;t!JT.d:Ja:fl+ llltlin fidj !Jmltwlllige .«aufer bafilt fin, .,m,,rt:m 
:~!1:~:i~ ;:;~:'.mb, e,umm, ungunjllg ~:;:~i,~is i:;;!;~ft~"i~t~.~~./~!:~ !r,~Jg :~~·:~,:~ J:i: §::· el~;t~: ~;:;;i;_o, lill1:1:wi::B"fu~~fJ~~~n~:~ . :~;,,1,0~1:;ioer;J~~ fil~lf;u!~tl~~,~~~ @eii. JB. $!at!!,·~mmi[lloui,,1,;,iinbler 
IDlt !llct\idjerung oon !tlnbcrn lfi eln 118 195 049 !jlfunb Dleomargotin Im ••~• oon naljc3u 22 !jlro;mt erfaijren, auf blofi, ,jloltenucrl!JeiMgung her .reilfie - flllutflta,n liel fdjwmn
 l!lerlel)uu, ben IelienbeB <511jladjoief) padj @uropa 179 !lll. Vlanbolpij \5lr., (!lj!cago 
ID!l[Jliraudj ber ~ebenB • i!leril<terung. ;m,;t!j, 'Don $11,265,010, "'ofiing,gen S!)l !l}robul~~n betru~_ In 1893 4,180,, j,l)t, oewi•B ber a6leljncnb, $,ot,fl ljeu, gm. @! ~lebt faull; elnrn !lrb
eltcr, mfdjifjm, fo merbm ble bortlgen Ulegt,, --
,!lweif ber lel)tmn foll elgmtlldj. nur im l'l•ijre 1878 nodj Celn ijlfunb bltfol 00 !t!flen, , ,0,000 .fft~en mcljr, •.IG In tlgtr cngliflljer @enernlt gegm baB .!ta, heme! Iiel f«ner l!lefdjaftlgung 
nldjt oo,, rur.gen bem l!lerlangen tljret Untet!!Ja• llhtrrih. 
feln, bcn !llcrlufi b,B l§;rn1i!Jm! elmg."' !ltti!el« iiuBgefilljrt murb,, afi,r bit an, I~ !· . !)lew Vot! lictfinllgt, fldj lj11ran na!lunn,lproi•lt, weir fo ben ,jraniofm 10111m,n lonnt,, bali er fl"i •erl!IJI unb nm, am,ri!onlf
djei ijlei[i!j !aufm iu iffi<ljen . • • • • • • ••.••• ... 55 - 60 
mafien ;u crjel)en obct menlgflrn« bm gefid,it! bie'ct Bo!Jleit na!Jcllegrnbe i/ln, m, uber l llJhlllon .!tljlcn. eln U1berfaU crle!djt,rt merbe b,m bas t~genb ctn @lteb flat! au Dlutm
 be, biufcn auf bi, IDaucr nidjt iu wlbm ffi•ltd,iforn · • • ... • • • • •~ 44 - 47 
.,J,:;inlerliHc6mm 3,tt_·iu geom, fldj bm nn~m,, ba§ bi, .reu9liullet burc!/ bao ~-. ----- o,taltde 6ritlfdjc !llle9rf9fiem 'nldjt! l)r, gum!. ;
Jm. erflm '!lugenblla ~mfdjt jlc!Jm ~,,mogen. (ITT.V. ,Cibl!;tg.) O•fir ................ 28 - 88 
oer1inbmen !Bet§. altmflcn aniuli<qiltmen. illlargorin Ditbrangt mutbe, oetli<rt an ✓,· <Zt<.mad)t nn~ 1!an~mB4)f, bmtlldj<B rntgegen;umeifm ljat. ln, foldjm ijiiUm meirc arge .!topflo[lg, 
. ;Jiogg<n ...... ,.,.,. ... 50 - 53 
ID•G!JaU, lfi fiung genommm bte l!lm '1:ilolj,f,ljeil;!id)l<it im ,Oi1101lif ouf bie IDle onbouernben !llllnle ber rngllfdjen .fall< ma oleon bamal! baa lfim Dor, fol. Sil nldjt g!e dj dn 'l!>JI
 ;ur ' @erjlc ... • ............ 51 - 55 
j,djenmg o,s i!llamt<B, be! J)oupt,n unb ltljat.iac!/< ba\; auty unf<r &rport an rcffe o,,ilg!ldj @g~ptm fdjelmn dne el~gt, S!)auf f[dj!fj roi<lt 6, rlfjcn unb @'it ell,, mclfl mon fur gewognltdj 
nli!jt, ~H• :!lialic in ;Jlla,,ln. !!ludjoel1rn fnr 100 ijlfunb 1.00-1.10 
@rnugr!tB bet ijamlll,, in ber Orbnung, .ffcrf, feit 1876 6,b,ut;nb iuriiltgin~, bortig_! \llUfon oor~miten ;u foUrn, bl, ~u!geoeutet, Pfo mubte lfim li, 'llunfilg• wt, man ble ~•fllge_!lllutung_flillrn
 foU: _@lgrnlgiim!ldj\ Umf!onb, tragen ba1u ~~pan.•flfllitt , • 1.00-1.10 
unb cG tfl audj nodj nldjt lange ger, ba§ mu9rtnb mir nidjlG an ~uropa D<r!ouf, ali,r tm mcdmn l!lerlauf not~menblg 1u run ber ~anbun ell11 en. IO,r @In, ,jilt joldjc ,jall, mag, jldj 1<ber ,!
)ant. 6<1, b~[J In !jlartG bie .!tal;e brn .punbm 6,llierfdjalc • • 1.00-1,10 
blc I,,ffmn @efellfdjaftrn \jraum nut tm, bct; am ll'rfal; gierH!r. gdlrn fonn!e. <Iner ernfim !llerwldlung mlt \jran!reldj flu BS elner oeronbcgrtZn sliffBlaltll wlrrt wer!cr unb !llrlielter bnG folgmb, 
eln, ulelfaci uo';g,;ogm wlrb unb_ fidj a\! ijlopcorn filr 100 !;lfunb •• 1.60-1.85 
ung,rn, nnfidjertm. <5ellifi j,tt mttbrn Sa b:m grnanntm ;)aljrc fil9rten bit fiiljren mu[Jt,. IDa itemt c« fldj wo9l, un lddj fliir!er al! 'eber Unlerfdji,b b,r fad),, aoer [llljer_c l!lerfagrtn nm
!m: ,tiaui19l,r ,mm.er mcijr uet~rutct. S!)1c !5ommte11. 
bnliei nod) 6efonbm l!lorfldjt!mafiregeln ![l:r. i5taatrn 120, 783,~30 !)lfunb .;{af, bit t'5tiir!, !e'nglnnb! DDrau!fdjaurnb 111 !!le~afjnung it~ .\!a,/brrte IDa! nau, i!Jlan nlmmt eln !llaufdjdjm >lllallc, t
aulljt ),.lunbe flnb ,mt ~•~er ie;.,uer lielnfici El"f•amrn, p<r lOO!jlfb •• 7.50- 9.00 
ang,n,rnbet. .relnber unter ,,~n ;Ja9nn au! Im illl<rtg, onn $! 4,103,521, im p\iifm. 15o ·lange fldj <in @ieefioat mi! tlfdje ITTilflungBmatnlal g. ijiingt oon el In ljeta,1, nalilrllcy al,,r ga
n1 ''.lne! unb !•«gal6 ;t,ijm _olel, \!:•men ble !ta!), Jlaeg,[oamen, per !!lufQtl.. l.38-1.43 
lrag,n JUr (e:r!Jaltung ber ,jamllt, gar ;Jagrt 1894 bag,gm nur nodj 6D 306 • felner marltimrn 151,Uung begnilgt wt, fdjwan!enbrn ITTeformen u11b tedjnifdjen <nloffer unb legt cl auf blc !llerlit
ung. ~ls ,:,~oo[Jtgler oor. \!!uci ID<rbm S)unbc tlmot~v,!perlOO!jlfb. • .... 4.80-5.75 
nldjt! bci unb lgr l!:ob Dmingnt.ba!Jcr G54 !Jliunb iiir $fl 682 094 S!)er' ITTiiJ, bi~ uoroilb!llljm 15cemodjt, \!ltjrn 'Siar, lerfinbungm 00 <5c1jon gal ber l!:orµ,bo ;[)er lzrfolg if! fiomafdjmb j felbf
l oel 1egr ~nuflg g1f!o9!m. ;Jn !jlarl! 6llb,t ,t;ungarim , • ...... 1.50-1 65 
b~n lein!ommm ni<\lt, me!!Jalb er audj gang gtfdiaij fltllg DO~· ;J~gr ;u ;Jaijr. t!Jaeo, l!lrneblg, @ngfonb ·,5 ;~ .igm wtc elnfi !!lranb;, unb ti,lljlfdjeB ijmcr !!lede~ungcn bet !jlulBob,rn !Jor
i bl, ber ,!)unbeb ebjlaljl tine dgen! ;Jnbuj,rl,, i!Jl!U,t • , •• ··~· 1,25_1: 60 
nldjtB eln6rlngen fom,, SDie einiige ;Jn berfeilim ,!l<it ficigerte fldj ber flle, oeft<n B•U-uerjlanbm, D<rmag ma11 igm fdbfl bm I,ejlcn ,jlotteng gefilgrlldj mur· ~lu1utf,. auf, l ~f•B ifil•fltt, nufl•g;,", ~le iljrrn illlann s,'elcljhdj no9rt. ~"' ;tlcu:[<'iii. ill'lll!clt ••••••••• l,25-1,60 
@nlflljulblgung fil, bief< illrt n~n !!l•:' barf @nglanb! - unfms mtlt~uG oc[!rn nl"i1,I .•n,ugaoen. IDaB unerfotilldje bm bl, Off•nfio!rafl ur 15ec gefdjwadjt: ,: :.' o :-,' m a ,B .' er g<lau..,t, o;m gegongme • ur.bc werbrn fi'"'oJ,"
' . //•tl•tl'of•• 
fidjer~ng liefiefil ht bcm mlunfcic, b1t .!tunben '-- in l!lull,r unb linfe gnn; be, ~uG~t·«fm ber ,panbdBbe;i,ijungen om @nglanb! !jlanierungitljiinu erlelbcn un, .uuer~ ~1c1jt eln, foldj, !llltrlung. 
. l1ci. burdj ~n;ugm ober _lleutc $'.fcl/ .. ,, .rett!,, •" jj'.dnr.c. ...... -11.G0-1~.50 
i!legra6nlg!ofim ;u !rlangm. u~b baljer bmtenb, fo baa bl, l!lultereinfuljr nadj lo~t .\aller ,u lolonialrn ~o,ntrn,rn In unlcrbrodjrn fdjwm UnfaU, unb ble! .• - \l1dj,bilngunij filt :Jl~rfld)e. _
,Col;, Ii:"' !Jlln!a,c an 6tra~m.ctm _wt,bcr .iu !l)llbb!lngB, hD •••••••••• ll.liO-li.bO 
burdj brn li:•b t,n . .!tmb,~ nlcit m finan• @nglanb in. bcn ;Jaljren 18D2 unb 1803 frembin !tontlnmlrn, bi, nur nodj mM unii,gllflldje @i~fi•m r,lrb geute In ijadj, n;~•••. tD;r.n uur m ma\j,gir !ffietj
c an e.lan~rn gefudjt, \itnbm, bse, .ro,e!djc l,iofett,unb .!tornf~rot ••.• 25.00-$6.00 
at,Ue (5clja;t,rlg!c)tm ;u !ommen. burlljfdjnittHdJ $5-J,OOO,OOO werllj mar, 2anbljmrn ;u buri!jfed,ilm [lob. Unb lrelfm nln oeraltd ang,,wdfelt. @G i\lnifidj6a~m• g,orndjt, Ill eln 
guler bcn J)unb gefioglrn ~•lim, ba! itrtn, g_elb l,ieu, &imot.§Q .•• ·- •• • D:50-10.50 
ITTun lfl eG gewt!J ein omd)t!gter trnb unb jil.ljrlidJ fur $25,000,000 .!tiife ,in, fo!Jalb '. <! fidj um'! !lleljaupt,n Don mare nldjt unbenlbar, bafi man ium l2ilnger fur bt,f,lbm, unb foU 1ur ~
•• anmfJm_bar, fo filljr. """ be: j)unbt!an, l,.lm, '<llpJanb, ......... 6.00- s.oo 
lo6enGwerl~er ml~~fdi, bm 6m1lgm eln gefilljri wurb,. <e:roll,rnngm an bem ijefilanb, ht enk ,Ciolifdjlfj uruil!eljrt. mun H, 1 •lier ljolju~g bes mlofjloefdjmniM ber ffr
ilCJle gtr, bet fldi nle In bem 6elrefienb,~!!J1m ~troij .• : ••• ,. ··-· ••• ~.oo- 8•00 
e!)rllclj!G !8cgro6n1a au fldje~n, nlier er IDlcfer Dliic!gang unfm! !!lutt,r, unb fmtlm !tolonialtcidjrn ijonbelt, trllt bl, ble bdtlfd)/illlatlnmrwa!iun irab, fo •!llinngep. S!),_, eln1elne !!loum
 foll tel gat _6Mc_n laffin nnb b<t infolge •• 
barf nidjt auf .!tofien bei antl1djrn !lllogl, .ltiifcljonbde in (foglanb ij! btnj,loen gcring, itrag.,,it, elner aunfllj!lefilidjen lm i'lrgen role her fdjwildjllj, \i,form· mdjt m,gr am ,m Ouart 'llfdje erg
allm .befim n1djt Ill brn l!lerbadjt geralijen re 9,a,,a.i,,., 
otflnben5 erfilat werb,n. \!lufierbem flub Urfadjen ;uiufdjrei6m bl, jel)t unjmn @ieemadjt ~mor. Derfndj 0;1 ber !lelnm Eanbarmee lnbc§ unb if! bl,fe lm !llllnter um bm l!
laum lann, bm gef!oljlmen J)unb 3u fein,111 attofjdn, per liJnj9el. • •· 58- ~O 
nur mmlge ijamllicn, bl, !~re .!linber gan1m @uropa!)antcl 'ln ijlelfdjwaaren S!ll, <lnlage Don e!g:nen .!tolonlm an ijranlnldj unoerbroflrn fortjdjreltet ten ijerum mlt ber o6mn ®:bfdjldjt iu
 om l,)mn guril~, trlmmt bae @elb _In @m, !:.toflcln, .Pctija§ •••.•• 1. 25- 5.CO 
Dctjldjem Ciinnen, fo arm, ba[i [le nidjt unb Oleomargarin liebrogm· ID« Un, wldjtigcn ,(ianbe!Eplii(lm mtfprlngl an, feijlt iln Ildj an !!lcma11nun u~ bl, mlfcljm. @Im fold)< IDilngung foU
 aU, pfang unb t~eilt e! mil ftinm lramira, ~ w.recrtotfeln ••••••••• 1.25- 2,00 
•;tdi fiir tin einfalljee·!!legro6nill forgm rnllitot Dicler unferet @efdjnftS!mtc fiinglldj nur nm!antllm Urfadj,n; ,, neug,Caulen @itrrllfdjiffc r«%djttg !" ,wet _;Jaijre norgmommm wetbm •. 
S!)a bm. mu_r 111 bem feltenrn ijaU,, baji ~e.a•~t\"r'"• per l!lurnel.l.76- ,,oo 
fonnt~~• !lllo b~5 aoer _ ber ~aU ij!, unb bem pla(lgreifenbm illli\itraum gcg,n folgt banu bi, l!lefejllgung bei!mber !)lo, madjm. so,ooo IDlalrofm unb IDlarl, ber bungmb, /Stoff. In bcr 'llfdjr oo
rmlc, bl, ITTadjfo,f~ungm au!J\ldo,n, fdjlndjld rr."'. r •a, • 1.40- 1,75 
bam1 .'.l' gon; gewt§ ba! furi!leq,~mmg unfm !lllaon. QJlleberijolt fiqon ijalim ilm ;u ,!;\onbern;wedm, 3um <5djirm an, nicrl ijiitten fdjon ijrnle 100 000 fran30, g_cnb !tall lfi, jo tjl cl ,ur l!lermE
ibun be_r S)un_befanger bas. l!:ijter, bamll er rlli6u~ 'I • 60-1.15 
lii;aljm @clb Diel oeffer ;ur @rna!Jmng unfm .!tonfuln bnrauf glng,wlefen, baa !ember l)lottm, nor'l!Uem ;ur 15idjmmg fifdj, , en fidj 1 ' etnf,lllger maijrfiofj;ufuijr notijwm
blg, fem, i!llu~, boj mm19fim« burdj bas ' " •• , ;er 100.,-.2.50- B,00 
unb !(lelbung ber Jtlnber D<rtDmbel. <! a6folut nol~mmb.lg jei nur e!Jrlidit li'9'rr[djenber ,(iiifrn. 15oldjeG niit~lgt g g _____ ctma all, imci :Jagn aullj ml! !jlijoip
ijor, ,j,~ unb ba! ,ictt beG..,.iju11b,.« beJnfilt 5!t•ndi•, lll••m• unl 5nlfrti,i;t,. 
;~t;,':~nf!f! r~t:;i't,:fi;J;•~nf~~ :~:'~~' ,\'i'!,r~f!r~~~i~~•~berb~!







6,gralim lafi<n, ale 19m auf .!tofirn felner _____ fpannt, bejlo nolljiger bi, l!lerflii,lung Uelier ben groaar!igm @olbfunb, ber gut Dmott,tem <Iompojl, 1u bilngen
. nm auG mleb,rfiolter ~rfagrung bl, Un, illlrnen........ •• • • • • 7 - 10 
@,f~ntljelt ynb- .!triiftlgung e1n fdjone~ ;lllt ganl ber nolf) 1,~rnb<tt !llllt, unb l!lerm,ijrung ber Eanbf!re!llriifte, 6d ben ''"" neu enlbtdlm @rii6trn In - Jtrlppmfel)m ber !)lf
erb,. S!)le •~neg~tltdjCe1t blefer 2ofegelbfieuer, ble ilJ[laumm, gettodmtc.. 5 - a 
!ll,~raonla ftdjem. fAml>f<r ~on 3 nMantrftl<gcn weld), dn 15eefiaat urfpningllc1j gar nldjt S!)aljfiQur gcmadjt worbm lfi u
nb an feljr nnangm,~m, unb fdjiibltdj, Un, bte !Jlaulier iu ber bes <5taat,6 ~'"!"' !)lf!tfldje, g,ttodnetc.... 5 - 25 
.J3ier1u fommt nodj, baa bi, oon bm r<fl>, !lllllltl>m folaJer. fur fidj ~iln[djt. 1D1e ugm,, b,m ,Can !!Bet!~ nodj bcn lie!annlm !jlfjaraonen, tugmb bee JMppmfrl)cnG ber !jlft
rbe filgm, unb audj blefer Umjlanb trugt ilpfdjlnen, per IBor .. .,3,00 - 4.00 
@,fellfdjof!m filr bi:f, !!Jerfli!jerung 6e, ID I I! ti lj 1 & Ii O be! gew1bmete 18,vol!erung rndjt nldjt fdjal) u6crtrlfft, bm man lm nerga
ngcnm fann nldjt aUdn anfi,dcnb wlrtcn lnbem nldjt m,f,nthdj ba;u 6el, baa bl, ,!lag! l!ltroncn, per IBor •••• .. 8.50 - 5.00 
redjnd•n !jlromtm gani ,norm ljodj flnb jl U "0! ~• on~re ; b 'B ;r"t'" alfo mirlit man fremb, 15iilbner an obc~ ;'!afire ln ber ebcnfaU! In S!)aljfqiur g,I,, In bet !Jliifi• fl•~mbe !)lferb, ,s nadj, bet .punb, lu !)larlG Don ;Jafir 1u ;Jafir IBananm, per !!lun,!j. •· 60 - 1.50 
- IDan 1i,gt 1um m itge1le natilrlt~ andj'r ~n b" 'rr!tu~:• g,'° "s bl " ljelit unterworfene Jtolomaluntert9anm genm ,!llegel[Jdnpgramtbe entb,i!t, wm a!Jmcn fonbern man mm 5,ooadjt,t geringer mirb. Snfolge beffrn IDirb bit !llldntraubm, per .!torli 13 -
20 
In b,m burdj b1 rc15ter61ldjlllt ber f:1, ,! ~~f•n Don ~ftt~,~o[ol;,:i;~~• aun, bmn 11:rrn, lmmcr un~dj,r 6lelbt. bm ber ,l!loff • .8tg.' nodj clnlge 
1
lntm fia6m.' bn{i baffel6e ein @r6feljler fd, .f!'.al)e '!''~' unb meljr bas •!gentllt l3ntt"' • 
.!tlnber erfiofitm ium itfieil oullj g p. lt bl I li b • IDie .Rnrt~ager ijallen £\bger 6panltr tflant, &rn1el9elten Manni oon hmm olfo 
oon bm &!tern auf blc !Jladj!ommeh l.3au!lfi1er ber \llarlfer. ie'G g1tllt le n @!gin l!ream,nJ .... • • • •· 12 -19 
In hen Umjliinben, bl, 'bt, &lnfommlung li~ll~~ij;,:']: b'e: Jtii~pri:f n11i' J~.~~ ~allier, !Jlumlblfdje le!djt, 9luter, !!la: bi, folgenbm littDorg,fiolie~ au merbm ilocrtragm toerben tonne, IDaG rldjtig,, -6!jl•f;~, fnl bem rinldjt r111:o~•~G ln ~" l!reamct1J. · • • • · · · • • •, • • • 17 -17½ 
ber !jlriimlm modjt. !/!lier audj mrnn !Jnllll ben <ImlB (!gerofeei; unb l5em, leanfdje 15djleubmr, 21oopljonltlfdje oerblcnrn: bi, @e[ammtiafil ber gefunb,, mil elnem elgcntljilmlldjen, burdj n
atfir, '"" ~g•' n ,mip or 'fl" ,t, • " !llejl, S!lo!rJ/. • • • • • • • • • • • le -n 
man bieft ,jaltorm In !l!ntcdjnung gc, 1 ' 1 b ;J Ii' 1830 1040 !l!b ' Offlime; bl, l!lm,;laner lijrt <5trablo, 11<n @egrnflonb, 
i,liiuft fldj auf 5520 lldje ,l!uftoufnafim, gerDorgerufen, @,, eG gle6t Diel,, In hnen 1,beG _15todwerl ITToU6uttcr-............. U -16 
llradjl ljat, mufi ber !)l,ofit an bem @,, ~: ;~t "~0~ et~, "~n , 21; a~l ·~•tier:~ ten, @rledjen, IDolmothter, beutfdje unb nur baB rein, @o
lbg,wldjt 6en1lfit riiufllj oerounbmc .rertppmfel)m !ann 1lnn auf,uwe}fen ijat, unb ba b1tfe l!:glm !lladliuttcr ••.•.•••.••• ,_ 5 -10 
f"i•lt uodj eln [,fir groaer fcln. IDaG !tiimpf• mlt ;Jn:1 •• 1,tn ~allgefunbm ~anbGlnilljt,; bl, @ng!anter flopfen lfirt fli!i auf 1,8 .ffllogrnmml S!),r ,junb lfl .!toll!anfiiU, unb ,(ilnterlel6nauftrr
lbun, 'l"' •:g;pr•~· !Jlelgung ljabm,~t,, !Jl•~ <!tu. 
@id,illmmjtc I~, ba{i b1, @!tern [!di buri!j bmn itfi,Hmfjmer ,iimfo llmd)tlgt ,~ illeglmenl<r mil ;Jrm, liefll)m ctn grojj,G omit« Im i!Jlufrnm oon@lfeij aueg,fl,llt gm iur ijolge ijaom unb be!!Jalb 
fc§r t !f' 0dj• 11 f •1~9c•uf or•%• ~ ~r" ij'rlfdi• ....... ··- ...... 10 :- 11 
bl, anfdjelnmbc .!tlelngt1t bir modjent, i\lmflonen u feln lanum mi, ble ber ;JnblflljeB @mg,6ormrnijm unb frn~er unb emgt megm ber .!l:of!oarlelt beB om gef1igrlldj merb,n. l!lrooadjttl man
 bl, m ,uma en, 0 '" t , '"'"" " _a on l!!fr. 
lldjm Baglungm oerleltm laijen, jidj Jf<impf~ DO~ 1632~ 1842 ' ;Jm illag,· ~lorbbeut[<!I• 6olbtrn~~m 1•bet !l!rt. ;Jn manbtm i!Jlaterlal! unb bct gmll/,)m Untugmb glelllj Im @ntficgm 6el 
elnem bt1~ @lpJ'~ "'j~"iti!~" ttat liu1t'i~Jldj .!?of• (ilmcrlfanlfdier ITT•ijm) .. 10 -10½ 
melt uoer i!)re ~riifte !ll cnnaglren; menn nrnnm !Ja6,n bl, Ill" @3taaten l!:9ell: lgrcr @lanwlt foUen !l!lgm 400,000, 'llroelt aag,me!n,i l§:rfiaunen. IDie nadj, !jlfcrbe, fo lii§t jidj bl,fe!li, nodj 
aue, s'...lw; "tdj~' ~D 9 ,, !: en no @ :~ ,e'!ng. 1!5/!im•il•rllifc ........ g 
-11 
bann clnmal ~,betmojig!elt ober au,:q 11;§m,r an Rn, m Dj<r 1 ;Jagre nadj Jta,i~ogo 700,000, !llmeblg 200,000 folRmbm 151M, bDrftm b1e geroo
r, trelben. !lllnijrenb beB .!trlppmfcl)enn .., a 11 '" ' rrn oanm., « I l!lrldefifc ................. 10- 11½ 
nur lnopptr l!lcrbimjl !omml, fo fi,9,n illlifdjluii berjelo,1/i p<n[lo~i~t @lnmo!Jncr ge11i9lt ga6m; abet mldlldjc ragmbflen btr ®ammlung fun: @In g,6, man bent !)lferb, chilgc redjt 
lriif, flljml,1lg 'ai\•gdjen, worn~ b{ E•t-"i; b:• Elmourger.. ....... • .. 10- 11½ 
bit 2mte oor bcr ililagl, mlwcber b11 ' ®o gefdjag ,G m't bm illllt!iimpfern iBurger llllbetm nur feltm bm .!tern lgm @olbfdjmucf tn ijt11gtonarot1t, bet ol! tlge ijleltfdjmlj!ebe, ble wlt!famer 
flnb, m•~r •~ : ,rn •rge " i\i' •• • '' ltobtnll•• .. ~1;; 
l!lnfldjerun~ ;u o,rllmn obey fldj, lieij•fl beB illeoo!ntion!lmge!, bt! .!tmge! Don ,!)em, mle 6el ~tlj,nJ fi,lllfdjer &rpebl, 8tnlralmtballlon ctn i!llofa1! trogt, m,I, rafdjer unb bcffcr gellen, am aU, an
bmn ::n f~lll;ufi •m .!lb~a tr:~fl a~!~;~~ 1!5djwelne, .••• " .•.... 3: 40 _ 4•26 
:~;5,!~J~;'i~"l~uu;;t,b:~.~r::
1!,•t~ 1612: beG '!'"'!an!fdim u~b Derfdj1,bmer ~'1!r,' ~(G 6.'l:!!~t~~?t~\f; ::nm~.i,.~~ ;·~nb";:;,;11t,:.~~:r~~i:~ ~1:fJ!~: ~~f~!:l:,11 g.;P.~f;!!;; ~:~1!;!\1 ~n: fiellm [lnb, p~ii~llg, l!:_glm Don tdjlcr ~!~:~:•9• ............. ;·io =:·~5 
gtojier it9el~ btG l!l<rbimjieG bet @,f ,u, ~.~
01
~:;~~~:;~· ~i~:~:;.~ wii~:" :e l'! brlngmbjlcr @efa!Jt dn IDrltlel !lloU, ber mil etntt <5orgfa!llg!clt auBgefugrl u6ctplnfd, ;11an bm .!tdppmranb unb· ~;:~:~,~~bctn~~f:i~Qi:b,l~~~'t~~@~B:' 1!5djaf,:::::::::::::::: 3:og -6:og 
i,:f\;
1
~.~r~·~:!~:v:e1t111b:~1~i·~~1; ~uf!',~ ~~n f~t'i°"'drleg1n ober bmn f:~;t',~ ~\1:r.::~a!:::i~~:i, 6~ar,1 ~~ b~~:t:~n!ll~f,t~1~~Mfr'a1!::n ~~~:; ~~; t~'la"ij~b:~ :~1r,1:~~h~~~ .. stt',; ;J!Jre <5anfimut!J wlrb am engclglcldj g,; Eilmmer ••• ' ••.••. ii ..• • 1.50 -8.60 
fldj wul il6er lfire l!ler9illtnlfi, Der[ldjern @! wurb;t!n ,;m,tttlt bofi Don bm bcr .!tarlgager btfianb ;. 18. ,n ber manmer!wiirblgerm,lfcfedjGrldjtlgeilllol, 21!oelln!tur, einrr a6fdjeulldj lil
tlmn rilijml, '9" l!:rilg~elt •Ii liob,nloB. t 1 6 C!iej! gel. 6 8 
unb bann na,lj elulgen ,Saljluugrn t!Jre 0900 itgeil gum." 001' l5eminolm· 15djladjt ou !trlntej'fuB nur auB 2500 tefer!reu;c, bmn JebcG '1on nm £oto1, ,jlilff
lg!clt, meldj,, ml! bem otlm .!trip• @~r 1•~ ···ii"· j,'" "" -
ijlolccm aufgebm _ miiffm. IDaB gan,, iMeac lm ;J~~re 1817 nodj 5 leben fo; ffilann un,ter ,m,m @emmnfel Don so,, blumm ml! Derf!oi!jten,ml!5tmgelg,o1[bel pmbetfim reldj
lidj a6gefonberlm 15pe!,ljtl - ;Jn elner Don bem amerl!anlfdien @ t"' per utm • · • · '· •4.oo=s.oo 
l!lerfllljerung;g,fdjoft galfidi barauf;u, mle J. 20 i!llilllllm foldjer- crjlm'finb OOOl5treit,rn. ~urclngerlngerl!lrudj, tfl. ,jerner finb auB @olbperlen o,, oerf
lljluift,elnmdelemgenbm@efdjmaif <Ionful @,ffotb ln .!tlnoflon nn baG "g'n ................. 9 11 
gefpi~t, fo t~eure !)lollcen mte m3gltdj bur,ljfi!jn!thdj 94 1,~tm '92 ;Jaljre alt lfi<tl ber @nglifdjen 'llrmce lm 18. ;Jagr, ~,9enb, S)al!banbir iu etlDiitjn,n, hie !"' ljerDorruft. S!)ie! 
~at ;ur ijolge, baa ®t"te • SDepart,mcnt _ ln !lllafgl11glon gu ""4:1.i~ · · · · · · · ·' · · · · 8 - 9 
auG;ug,6m unb bnturdj jldj fdjo•t Dnn 14 !ll,t,ranm uni'1or ~ttlmm !omm,~ ijunb,,t liefianb au! !llollolulorltm, f~mmen2190@olbperlcncntgaltm,!l!rm, baGl!:ijlerbnG!l!uff,bm mltben<5djn
e!be, u6erfanbtm ;JaijreB, !Bolflljaft be! i!ri"gbatJ "" .•.••••••• 8 = 9 
felnem mayren Bwtcf, ber elnfndjen E,, auf ben Jtne nut brn !llllnn,6a 06 in ctg,ntlldj nur baG OffiJlet!orpG. 6anber, b11 Dtrfi!ilebenj,m !!rim ,Call• !il~nrn aufgteot unb hie llntugenb
 D<t< @ouoernmrn oon ;Jamatca an ble @e, it \ "'· "" "b" ·.. 4 
omaocrftlljerung, lmmer meil,r ,u mt, 1827 burdjfinilllu!j SB ;Jagre alt~ IDm IDie 15tiide elneG \Scejlaale! ocruijt 6i!n)ler, golbmc it1gerllaum, eingele
ot lernl. - Unter aulomall[djm 15trnfmlt, fel)geoung mlrb ang,beutet, bafi bit !loll, au m, ~er ID(tn · i, • i •!•!5- 1• 75 
fernen. ~•nerberf<\lllmmflm'lln!wildj[, Stmg g,gm bie /Sao,n,,;Jnblaner galirn eben etn1lg auf ~" ,jlott,. @e!lngt ,s mt! 15maragb,n, Jtorn,olfltlnm, EaptG tdn 1fi ber .!toµpmrlemmmedjanln
mus auf anrerllanlfdj, @lnfu!Jrm nadj ,Sa, • Jtmge qua 5 ·• ., 5- 2.oo 
btG @cfdjofleB lfl a6er bl, !!Jerfidjerung 221 !lleteranen mil ,mallj' unb 15 . !lllttl nun e!ner fembltdjm \.'anbmadjt, felber Eaaull u. f. m., golbcne @der, ®pm
 !U ncnnm. !llclm !trlppmfeten brlngm male• ergoljt IDttbrn foUm. IDie octrcf, IDUbmt. 
uon mnber untrr ;eljn ,Saljr,n, unb mt, rn f ldje Icb 1 n~dj n,,'ldjebur,tfdj 11' 1ur ®" <ntfp;clljmb iu rufim, fo lann btr!opf, unb b1< uirfdjlebenartlgjlen on, bur,l
j ben IDrud be6 gefpanntrn J)alfeG fmbc 15telle lautel wl, folgl: S!),r IJlilif, @ntm, l!anoanl!lnil. • • • • .s.00-10.00 
ijofjrn, liofi fie burdj bl, 111 brn £eqlG, ~<\l 6~ ;J tre ilt f!nb' n ' lfir jeber 6cef!eg bie 06madjt geom. beren 6djmu~fadjm. SDI, aufg<funber auf bm umgdeqtm Vltemcn ffiletaU, trltt ber Vleglcrung her Iller. 15taatm • 
illlallorbG .. · · • • ... 2.25-8.00 
• laturcn 0011 IDlaffadjufetrn unb ~"" \!)or! P.ualtl; m,t b,m Jim , , m illlm!o ;Jibe ~1<berlag, ber <5eemadjl wlrb fur nm .ffartufdjm ;dgm, baa bl, !jlrina<f, fpl~m In bte ,Caul, woburdJ 1
5djm,r; oon ~mm!a oon ben lm ;Jaijre 1891 ml! • Vleb!Jeabe • · • • • • • • .3.00-4.00 
cl~gmlcljlm ~me untcrbtuift werbm tjat/enbte Iller. l5tontm 91n9Jregon elm b1tfdli1' unmbhdj gefilg,Ili!jer, a!G 11m f!nnen 3__1• ~nb .!lumnlt, bmm bl, ,nt, oerurfadjt, ble 6i<1fu
ng bee ,CalfeG auf, b1tfer <Iolo1m gdroffenm @cgmfeltlg, , \teal.•••····••••. l.00-!.00 
m1tb. (;i!em Vorl 15taalSJlg ) &r~•liung ber (!aqufe,;Jnbtaner au 0, • .ge!eijrt elne 15eeliefiegung filr bl, ~anb, bedtm "''9abe R<qorm, ;ur Belt be! geijobm mlrb, fobafi bl, ;um £16m
Gpro, lel!Ooerlriigm unb bl, @lnfilljrung cln,n • 15maU • • • • ·, • • • • • 7 5-1.,0 
Ciimpfm S!)amalB ;ogm 682 ,jrclwtl· madj!. l!lmn her 15cefiaqt tfi Dolltg Dom !jlgarao 'llmencmbal II. (grledjlfdj !Im, !'Ii not9lge Euft auf natnrltdjem !lllege ,!lolleG ouf ,!luder gef!atl,t uns, bttrefiG 1!5<\lnepfen, ;Jail.••·•·•· .• l.OO-l.S5 
r,g; lnB fidb oon btnen nodj 114 leo,; ;'Import a!Jjonglg, 'lllljm ;. ~- 6,;og mm,m,B gmannt) ;,lit en, alfo ber XII. n bie .l!unge gelangt. elnlger untcr imer ~6madjung aufge, • 1!5anb. • • • • • • • •
 10- 25 
, !lJ•t!ttfUH ~•t ID<r etaattti fomle 82 !llllttwm fold,ier ' fein, £,6m!mlltei oon ber nagrn ;Jnfel 1Dgnafl1< (nadj !brugfdj 2400 o. <I[jr.) ---
---
gc!Jrnm @lnnafimrqu,Ucn unfmn fruge, .(iafrn · · · • • · · · · • · • · • • • • · 76-1.!6 
!D~tl b. r 4"ln11>~1bu:1g b<§ !llotb• ;Jn l!:eraB unb ~rn,i!lle~i!o fanbrn oon @uooa, dn, .Riljlcnbladab, er;mnt ba~er ang,giiren. ID« aufgcfunbmm 15djau, :!,tu" g11tc~i>lpmnoemlttcl 
foll- ren 1!:011[ wleber dn;ufilfiren. !llle!ae,(iafrn .•. .f. .....• 2.60-S.OO 
' •• , 
fofortlgc J)ungernnotg. IDmn !llerp~•• geom unB .!l'unbe baDon, ba[J !JmltB au ten cxp,,.,tli,t >ttod•cn, • . !e'ldjgomdjen ...• • •, ••. ,. 95-
50 
.Cftfee ffaual~. 18;i9-:~;; tf~~• ,ft',~ R"b""'/; gung iu ~onb, mitb burdj ban u,ocrg,, blefer ,tldl m @ggptrn ,jlllgranarll,tt In Unfer !Berliner !!lotfdiafter gal b,m - S!)er In l!llrgmlm fpiirlldj no,!j'Dor, ,s,rcritodil<I•• in,_, 
IDa§ btt Iller. <51aalcn bel bcr @1n, ~g0; lttlllen 0~ f:ldj~~ lebm ~•odj'"l~;l wldjt ber felnblllljm ~oubarmee alier fdjon @olb ljergejlcUI wnrbe, mas 6iGljer nodj Staatab,part,mrnt In 1!2afglngton g,, 9anbrne 15tomm ber !)lnmunfg,;Jnblaner 
Vllnb<t ...•••..••.••••• 4.00-7.00-,....., 
mt19ung beB ~lorb,Ofl[ce,.flana!B gliin, b ~ b". (I 1 f l • ;J burdj b1e fonfilge lnfulan ~age wt, I,d nldjt lie!annt "'ar. ij'erner murbm ln falielt, bati ble beutfdje Uleglerung alo 
;a!Jlt bem 151oate e!nm i•!Jrhdjen '.l:rtliut 1511jmelne.... • •.••••• 4.60-5.00 \ 
imber ocrtretm fe!n f ~lltm, barauf ~~n;/ ~r~:i' ;~ Do~ ~;;n1 ~~50~~;~, &,: &nglanb unmiiglldj. ber mag, beB ljunbcrt,B ime! @ralilam, @runb fnr bl, @r~oijung beB ,!loll,! auf In @,nalt oon !lllllb, ,jlf<\len unb_ ijrildj• 611j~f,., ..•. , ••••.••••• s.00-8.00 
bring! bl< ,ITT. V- !lllorlb mil bm !lllor, 19 ,It lg 1!5o~b;tm leom nodj 470 u b !l!U, ITTabedagm ber illlgrner au Eanbe
 mm, frcigel,gl, b1e auB ber III. S!)gaa, !llaummoll[ammol bl, motijlll<nblgMI Im, l!lor !lnlg,n !lllodjm erfllj1m bct E4mmer .•.•.•••.•.••••• S.50-4.50 
ten: ,fflottcnmtntner J)!tDctl ~•I Der, auf i,:" ID<itmn ,Snblaner!iimpfc 7. fdjab,tm lijnm lm peloponn,jifdjm.!i:rieg, file jlommm, alfo fedjntaufmb ;Jaijre angl,lit, bleB Oel ln blc gleldje .!tat,gorle !)lnnmnf,,Caupdllng mratog Iiel @ouDm S!a!6er ..... -: .~....... 4 - 7½ 
,~r,~t:~· m',f~I, {~'•;BJ~•rr;. t~il~~\~; !lllaf9mgton unb Oregon DOt ol1r;lg S•lj, ~if.~r~r11c~· ~.~nr,£tp~\:j~,J¥~:," ~!1l."bi:n~,1~!"i~:gPJ:i11aff~~ij;'~.~b ~~:;.~ ',~~~~i~~:;b~t.r~~"~t.~~~!~~ ~~~buf'.~~~f,f,::. VlJ.',~""~,r~it ~:~ tut!, B lll•!dfl•dftd .. fll•~llff;I· lll 
,jcfilldj!,itm tfi,l!neijmen f oUm. @r ;"j1/ 0~mm 2399 i!le!eranm unb 1340 ;i!ln a6er 200 lid ber fl!lllfi!jm @rp,bl: ~ulfu~rnng ber ilrbelt ;11 bm 6,~m g,, 30a oon 10 i!Jlatl per 100 .!tllo unterll,, bleBmal In ,jolg, b,~ !!ue6rui!jel ber @An[!..'.:::'.'.~::::'.'.'.'. 7 =
 11 
got fern,t crllort, er !J,baum ,1, baji ilil ;Jn~ ~fammt '"""" 7031 ~amen auf 11011 ,u @runbe glngm unb am <5djlufi ~oren, b11 iilier[joupt gefunbm worbm gen. @,ge
n blrfc i!llotlolrung lafit fldj !lllattern auf her ;Jnblaner,Uleferoallon @ntm ........ , ••••••••• 10 _ 13 
r,7l"~l~~~.gfi~~
1
\:;dj~!:gerb1~"~~:~ bit !lifnflonBltfle !~ r •~m, mmn all, ~·.i.!1~~sr:~~~~.No~bbir.ttt~
11t~ f!nb. ------ :m~1r:~;~:1m~::~b:~1~•,lj~b::0nJ/i',s;~ ~~,b~~•.~rb:;: rt:t,uIDJ1,:1~!Jr ~~1.~f~l'. .i;;n~ner •••• jii;t; ~~-.. ;1;, ll - 11 
,i'tancl~co• unb bl, .i!Jlar61eijeab, • bodj ~~d~;:;i;~r ~;113nb;~"'~\;:i/,:::•10f~;; cB mlt bem !llllberjlanb iu @no,'. i!Jlodjle i!lld ffir eln '1:iomuttr ft<~t beuorY ~Iii ble ,!lollergoljung lcblglldj ·auf boo gm p~egt. S!)er gang,
 15tamm ber !)la, !Rlnblj/iutc .••••••••• ~ •• • 3_ 
n,Qrbm felne mellmn @nlfdjltefi.ungen ~~n~onm et~a/;;n [ollcn Su M to ~tgm ln fpi!tmr Belt audj lmmer nodj !llloG filr m1 <Sommer mlrb auf brn rafjlnlrte Oel erfireift u11b bas roij,
 Oel mun!~, elnfl dner ber ;aglnldjf!m unb JblbfeU,.. ••••••• .••••• 6- B 
In ber 15adj, mefmtlldj baoon •li~a,:gen, i!Jlonot miirbe b~B [ilgrltllj ·*450 624 (ilr ,jlotlm 6au,nunb b11 ,(iafenoert~elb!gung ~rmgm !lll!nter folgmi IDl•f• ijrag,, baDon unlieru~rt blelbt, fo mlrb 
ban (zr, modjttgfim lm <5Qbrn, 1iiljlt !<bl nur 1511jafpcl,, p,r 6tfid..... SO- 75 
man .b" uorlgm 6cemiidjtc tgat:n, erflm unb *280 032 filr 1, tm'er ,om ber .l!angm illlauer am !)llrliuG mlebm bl, jdjon old, ~cut, gcf!cllt ljabrn, 9at p
ortgefdjiift In blefcm ~ttllel nldjt jon, nodj n,entg, IDu~rnb !Jlttfonm, meldje IDllnlfeU,. • • • • •• • •• .. 80_ 1.oo 
<5old) elne ijefilldj!dt mt, blc ln 5!1tl alfo ufammm *'.i30 650 b g • ljerjl,Uen, <In tln,lger Sdjlag 9att, ble ctn i!Jlltarli,lter ber!llrilffeler ,Uteform,• b
er!ldj baburdj gefdjoblgt merben. mil lijun melacn madjbarn Im 6e~m illlo[djusrattm,ilJeli• ... 8_ u 
g,wa!)rt el~• gani aufierg,woljnllc!j, @e, ' ' • • ®«~mfdjaft bodj aufDUmmerwleber!eljr an !)l'tofcffor 3; !!llnccnt, dnm ber gm Sn bm !Jleflgen lntmf[lrtm !tr
elfm @lnomteljmrn lcbm. !lllaf~b/it,........... So- so 
ltgcnljelt fµr eln, elnbtudBDoU, \jlo11tm, • oernld,itct. <5owoljl ber Dlhn6u! al! bte uorragmbfim ID
lct,orologen om Comg, glau61 man, bafi ble bmt[djen Oelprobu, _ ;Jn !)lalmer'I iDllllB cmem ml, 6!un! •.•..• , • • • .... 16- 1.60 
reoue, unb mlr ljofjrn, ba[J b1e \!Jer. $dJllmm ffir !Brl•fma,renfamml«. !!raft crlofdjm. lldjrn Ooferoatonnm In !llrilflel, gerldJ, a•ntm ble ~bf!djl ljaben, ban rog, l!l
aum, 1, men @,ljoft am illlaroln(B <Im! bel Opoffum ...•••. :..... 5- 56 
<5taaten lnbcrEag,felnmerb!n, ctn gan, ID1e !llrlefmar!rnfammler unb !Brief, lebmfo ljot bi, larllJaolfdje 1!5umadjt 1,1, unb gat batauj folgrnbc 'llnlwort m wollfamrnot b,ulim ;u rafjlnlrm. 
;Jn l!l~obforb In !)lmnf loanlen wurbe~ bf, s,~,m 
,,e @cflljwaber 9lnDber;ufdj1ifen, bamlt marlen,!l!lllum,!lletliiufer wcrbm wmig fidj me nte9r oon berml,berlag, im erf!m ijallen: IDie ffrag,, oo unb mlc man aun bicfem ,jail, wnrbm wlr flat! bei! 
raf/1• Doer 70 3a9re at?en i!Jl,(1111 l!ljllbi' ID '"I b • 7 
~dj bl, !lllelt elnc rlc!jtlg, l!lorn,11u11g jjreube an elnem @uladjtm gaorn, roe!, punlfdjen .!trleg ergoll, unb a!G nun bk er !ll•fdjafien!)«I bin IIDlnterG auf hie nlrtm meijr iJlogol an IDmtfdjlanb
 I,, fdjm (l'lj,Jmte uon bre! i!JlaG!lrtm bl; nuncn, per .., un ·' .... OO- i 
oon her !llcbeutung her nmen lMegBflott, llj1B ber 0oer6nnbeGanwall noer bl, ijelbljemngen11B .pau11l!ar unb ,tia1111l, niid)Ofolgcnbe ~agrenatlt unb lueo,jon, fern. ;Jn ber IDepefdje be6 !llolf djn
ftctB In bai S)ou6 elnbrangm g,;wu;gm &iii"f'{';''" · "•""" • .. so- 60 
Uncle 15am'G madjm lnnn. ijrage abgegebm ljal, ob auBlnnbhdjr oal baG ,Oaup1g,w1_djt onf bm ~anblrleg bm brn 6omm,r l:5dj!Ofje ;leljrn !onn,, iJlungon wlrb nod/ gtfagt, bnfj ble 
bmt. lijn @r[parnlff• 0116 ullef,;n. IDle na~: " ' 11 ' ,rn • • • • • • • • • • • • • lo- 30 
· ,Bur ,!ltlt galim wir eln grofieo ;Jn, l!lrlefmarCm Im <5mn, beB @ef,~,e uon mlegtm, fdjlug b1tG vollmb! ;um Iller. gal i!Jleteorologm unb !lllctterbeobadjttr fdje O!rglmmg !Baumwoll!amrniH, m
er. ten \jilfle ber altm 1reulc wurben , m ,On~nerfebern. ··•········ ,_ "!!' 
tmflc an ben &relgnlfim, b11 fl,Ij III brn lBDl !!ltrp~ldjtungen ber Bl,glerungrn bedim <1uG, ba elne @ieemn,vt nle uoer unaufgorlldj ocfd)ujtlgt. /Sell £1unbn1 djrG fldj filr bl, <5dfmfaor ration ci
g11et, bm glugmbm Ofm gcljallm un~ i1, \tilr!eglS<\lto•n1f•btrn "· • • 18- CO 
ntfontlflljm @tmiiffcrn nlifpl,!tn unb eB iJnb, wtldje TT, fieraung,urn. IDte 9lnt, JI,~! bm n11lltot1[grn \111n1t11tionm "' ;Jagrrn fl11b &rjnglllngm g,famnull unb mil dncm @lnfu9r10U Don lj illlar
!. pro .:ortur forlgef,(lt blB blc Dlauoer Im • ij ugtlfcbcrn.. - lO 
mag boger icl)t no<\l · nld)t rnt9fnm fdn, wort be! 05crounb,eanma!le barauf ,m ranbmalljl gewodjfm werbrn !ann. bi,fe in bm h(,tm s; ;Jaljrm n~du.afiln 100 Jtllo 6elegm mtu. ~Id rourb
c el~• @anim ,. 600 ,;6rnl<I gallm S!)t, . l.1ttfo!jl,bm ... 
r;~:M:::1ftu~~~dj;:;~r J~0·r~'"~~jf~ ~~~:~1 b!~it;~~. ~.'tif:;ab;~n9l~i~~~~ ~~~n::lbJ:~;u¼~l~b~~f~~ 11r:~i~:·.~:;~~fl~ ~i:~fi::~:~dj~:ri:~~::;;. ~~:ID~:f·~~\fi b11! t~:1ig~::~, ~~f:'o!;;~n,:~: ~·iJ.<g:; ro~::lt~lrb nllljl mil bem Mm' baoon, ir~:f.:iiii~~i::::::::: 1! = ~: 
~~~~,:l~~~~c~:::::·~~~~~l~~~~~nD;~ ;;t';,~·if!~~:~~~b11 ;~1:1::t::e~.~~::: s: .. *;~~~tul~.;,:•e;.;3 a;trWi::· 11i,:~: ~~~fp,~1t\i~tttt ITT~f:ni:,f;~~~ it ~l;,~u~;u~:,::J~ft','"gaii
1tt\~~·~.~\~~ - 3;, ITTelD vorr IDUtbe fefigejl,nt, firJ'.~:: :::: : : : : ::: : -:t= 1: 
felofi · erleblgt ~aom werbm, wlc bl, ;Jn ijolge baoon <fl, mi, baB @ulalljten rilflungnmaterlal unb Dor ~m,m erfa~renc ten; we,m eln @<ie(l oon !lle;le~ungm Bufali elncr fumben <5uoflan1 fur 
<5pel, bnfi 3.17 bafelbjl rnlftanbrne ijeuer wil§, @Slljwc!n,fctt •••••• .-.. 6.21i- 0.50 
!l!Ulanca•,!l!ug,ltgm~elt eB 61n baijln ijerDorg,ot, bas IDrudm oon Dlodj!iil, Uemannung rnfdi. iu ernrnJrn, faUt "'" ·crljll1t, fo nrnf1 ,n ili!i ijier flnben. Dlun 1,;wc<f, unbraui!ioor gcmailJI m
ertcn renb beG "orlgm ;Jaijrcs, burd,i ijlctro, illlollc, per l!Jfb ••• ••~• 7 - u 
gct~an ~a6tn biirft,, fo merbrn tolr fur bungm (o'ac,151111ll,~) ber •erfcglebmm rnblidj fdjwer, unb man. mufi 6illig m war aber lgalfiicljlldj bl, l!:emperatur bee mufi unb 3war foll blcfc !jl,03,bur
 unter leum, 230 burdj @>6, 273 burdj 15c!iw•• Oart!o~lm •••• ._ ...... · - 5.76 
dnlgc unfmr fi!Ji!nflen @idjific gar leln, l!Jtlcfmo,fm In !llr1,fmar!eno16um6 an jlaunen Ober brn 1111erljortrn palrlotlfdjm folgenbm 15omnmo In alljt ,jnUm iu ber iluffii!jt el11e6 btul[djm ,!loUb,
amtm lelgol;n· unb nur •iB burdj d1!ttlfdje& !l!JdlQ!o~lm •• ••-• ••• D.50 - 4.50 
µnffrubm QJerw,nbung ijnbcn, all lnbru, bcr <51,Ut, mo bi, gcfamnteltm l!lrlef, 8djwung b,r rom!fdjrn l!lllrgnfdjaft, bl, !u~l, In eln:m ijalle ~ormal, un~,t, oorgrnomn1rn werbrn. 
£1d,it orranlafit murben, illlaplc1uller •••••• •••• 7 - 10 
'llln!iiub•M1c '11t_ 11"1rtmtm. = \Der 3uwelltr @:onfiont l!uciuG ,In B""anbtm 69il,ms, unb CG ergt,,t Odi_ j,btr ijradjtmag,n fdn, dg:n< ®pur, ba :l:l!mttifmte 'tlamrjmtctt ?!Jla!, oerljdratlj,t unb felnm (J;ljm rnt, @tlb auff1ufo!gm. \l!flcin bl,
 arm, iir•~ 
al ll"'J ~ JilJ. UJ ine:D Vo<! wurbc bl,[,r \tag, um '.ll1a, barauB bl, orftoultdjc,it9atfadjc, baa baB ble !Jfobrdfm bed b!G 1rfin,8oll brcl
t f,1n cP UJ oil UJ UJ • jlammm 21 .!tintrr, Don bmm nur ;me! btlgmrr1,, nidjt ;u wiITrn, wo iljr illlcnn 
· , .. . ••?nlrnlmi!llettljc$6000b,jlol/[m. @.In bmtfdjclei9jlem ble J•~I butdjausnli1!t bihfm,aoergemoijnlldJoonohroiBfei
1!B ========= nocgunuerforglflnb. oas@dbljingig,brn~•••· ~1uncrgr!f, 
fut1.!i'5~!:~\~t~~~~~J~r~fdblt::b ~::;ir~~:1;;': :i:~'_uw: 1,/nt,~ln.~~ r:e1i"~~Gg~~0:1~1~~~b~·t.m ~~st:;~: tff wb:;::,~n!;1oj~·~~tr'.~,~b i::~tbt J~b bleijl,iul~ 0;:::~~g :.~:.~;~~:~·\~.b•B dn7 3~~r~::~r.~:::~:'r~\~:, ~:if~~;'. ~~n t, t
1:;~:~Ji;l:1~~~'.~8~,.i~i; 
bcn J?onfu! ,l)nrjl In J?rcfelb nadj ljlra9 ~•fmb,n illct!aufr: fft<bm~. ;u fldi Dot ~mt If! dn wcrtljooller !Bcllrag ;ur '!:>!ctn, !abm, c!nc ill:!rrnb
rclte Don mm, + Sf>ic@:ronflabtcr ,\Illarine,Bcllung• lin lgrrn frd"iO!gm itob oorbmitd. igm tie \l!ugm u
nb tic Runge auB,u, 
ocrfcl}t_. bte itgilr. Doglt1'11 jjrcbmd !Ut B•lt ''°"diulturnfrag, .unb fcln CJ:rfdjcln~n lfl bcjlcns Diet Boll oar,. 
brrl,ljtd, ba§ 20 ruff\fdjc J?r\cglfdjiftc, lllB nor iwd ,3aljren bcr @ott, TTarb uifim, menu ,G nioit bic !!llnljrgcil [ager 
= &nodj 3. SmltljcrB, amcrl!anlfdjcr •llcln Im 2~b_m anm,fmb war, folgte er mit ii«ubm AU bcgril!irn. - \l!!B iu l\'loriba bic \l!pfc
lflnm, unb un.tcr lljncn mcgmc bcr groatm, fldj In ginlcr!i,ii er bcr iIBiltwc ,in Ci<i ~ be. IDcG .kinb gcTTanb, ba[i tcr 
@:onful au ,ti!oga :Japan \fl bort gcflor, boldjt bu; B!ui bcB ii:!mbt unli l•~Jrr = \Die auB @ronlanb 1urudgelcljrtc @:llronm, @:mtc burdj blc 
ungcwo911[i'11• '1!1m0f4en @cwiiffcrn 6c~nben. 'Boormorogrn, baB abcr 1u gcring r, <late baB @,lb Im lfrllcr o<rgrabcn
 
tim. 6mltljet6 'flammt' auB lllclamatt I' B ' 1 m 'ne wcr •00 ' go "" r, @altln be! anm\fonlfdjm !Rorbpo[, Ji'olle bcB !eutcn l!llintcrB
 ium grojicn + 'iluf bem !Rorb6aljnljo[e u \jlariB um !gr iu gcflallen, oon bm Bin[ ,bm _l)abc. !Run fdjl<pplm fie baG f/\nb In 
unb ,unrb Im ;!aljrc 1689 @:onful. ~1• r .:i~r1rt !U l!ljbben '"~1?l'; ~lG ijaljrcrG, 2ieutcnant ljleai~, ljat fldj an itljcil o,rnldjtet wurbc unb audj bi, an, f,utrle l!:ijomaG D'l!lrlcn cln ,J \l!mctila !" !onnrn. !llcrwan
bte unb l!lcfonnt, "" !(cUcr. ®iiljrmb n, tort ~anlirtm, 
= S!let ®diaufplcltt :)oijn \!I. l!llge ~~:,:: ,r nu f~nc~ '~J~:dm ••;ai 3;; blc ®pi~, clncr \l!gltatlon gcflcllt filr ~re~ Db
fl pr~bu;lrcnbrn ®!oaten [djwm noturaliflrtcr 11:c!tc 6 ill,~o!oeridjufl, auf ritlljen brr !llllttro,, no".' elnma[ iu ljcl, ~~rang cG bet ffrnu,. lljrc u•flcln ;u lo
f m. 
!om w,ldjcr In m,w Vorl bl, Sdjau· b , !m !i !t b f b ~ \l!u§rufluog cfncr &ipeblllon ;um !l!o• '!:>djnblgung 1[jrcr l!lfhRdj•, \l!prl!o[en, clnm @cfiig,tm
 !Jlamms iIBcbcl ab bcr rat[jm, um 11di bi, Cl:t1flcn1 ,.u fldj,rn, ~" fdjlcpptc TTdi b16 ;um .!tcITcr, fpeirte 
fpleicrln !l!mv lt!iiU crmorbct, unb bani; ban J~n, l t•f•~ '.ini'~u~ ul~ ~ 1" fiolcn lljrcB @atten oon @rBn!anb Im !ll~an;ungcn u. f. w. oeri
oitm mu§trn, glcldjfallg auB bcn l!lcr ®taatm 'iam n, l<fJni, a6cr bcrartig, !llal!jfdjlug, fletG ifJn au unb tcl,groplji, le fo~ann nadj 
®elojlmorb bcging [jat ble it[jat im cm 1 :i, 1 au rJ1 'f[j em ~so~~ m fl [jl •• 6coorflcf)cnben ®omntct, Sf>ic !lllabcmle ba glau6tc man
 In @:al!fornfm go(bmc m,bcl marb tobtlidj gctr;fjm @G lidat' mit bm i!llorten ao: ,.So rang, ldj 1,t,,, !llag,®cll~• um @entaimcn. 1£11, illllffc 
:~'8r.1~ ~:g~~~~"~u !~ ~~;~~i:,!t ~r" m er C oon g, 0 tn ::1f."1;'n~i::1:,:r1;~9~~.\JlJ:~~ti;l'.~:~ i:s~g:roor;;· w,:: u;ogr't;;~".C;:1~~ ~~t D'<lclcn nr.b iIBcbcl ®por!Blcul: ;i1;tb ·~J~r iW.'dib;~~di•I~ ,~nb,b~~n.~~f.~ ~[j::'ir;1,1~'.: !~ 1·,~:t:11Jt~~t;~'.m~~~ 
_ 
3 9 f g _ dj · = lllic IDllllloncn, mcldje bcr ,brao, fo lc69aft cintrat, i• fafl allcln blcfclbcn probualrt mcrbcn, ab,r In bcn lr~lrn ;_ 
· ;Jm Ucbrlgcn [cote flc forgloG unb [j,ltcr, .kinb iu lobtcn, mcnn man fl• nidjl au6 
- Bu funf 3a[jren li?laati,@efangnl§ !jlennfgloanl[dj•SDrntfdje ,3am,s 21d oor moglldj madjtc, ljat lelne iJJllttcl mc[jr ;Jaljrcn nii1!t nuebrlngenb ao
gefctt mm · Sl)er bc!anntc J.icmnrcltcr ,l)aupt, Re larglc unb barolc nidjt, waG In i[jrrn b,m !teller bcfrclc. IDlat!crfdjillletnbe 
murbc In !Bo!lon IDla1or 1DlcSDonong[j, mc[jr a!B ;ma111lg ;la[jrcn bcm illol!c bafilr. @ln1clne tljm IDlltgllcbcr wm bm !onn!en, folltcn. in 
blcfcm ;Ja[jrc mari~ 0'9:· ®•:•flt oon, \jli[fadj tfl bm Jhdfcn bie !Bermut9ung etwc<ftc, ,G '5djrde b,_s unglil<flldjm Sl'inbcl brangm 
g,w,fcncr ®upcrlntcnbml bet !Brlcfttil_. oon @:allfornlen Dctmadjte, qabeo In bcn jcbodj !It bcr ncucn &ipcbltlon be!, rcli1!tn @co,lnn brlng,n, 
ba bic ganarn !llct trig nltcr\ n,rn, f°i' er .im b,l)erbfl milffe i[jr illcrmogcn bodj gr,o\icr fcln, alG ~B bcr it1tf, cmpot, !Radj clncr !jalbcn 
ger, ocrurtgcl!t, well er bm \Jloilcn dncr bcr \l!bRdjt bc6 p[jllanl!jroplfdjm jlcucrn, mo!jrmb !l!nbm fagrn, baB !Ber. 6taatcn Dbfl auB
 @:alifornlcn 1893 'm ra nmn 'ncB -,,fer ' 5 fil'. man angenommen [ja!tc. .l?ur,lldj fril[j '!:>tunbdangten ble @cnbarmm an. @:D 
!lllertljbrlcf• •~lnommmunb fldj bcn Sn, ~tlftcro tref~ldj cntfptei1!mber i!llclfc 'i)carg ter '!l!abemlc, bic fo olcl fnr lljn wiltbm oc1lc!im mnITcn, 
'!lb,t !•ill ljat b•1°1q~c1,u~•; lllcnfn:.r baoont1ug. ~n- crfi[cltm illerwanbtc unb jjrcunb!nnm s,lanA 19nm, blc oi,r Wlorber 9cfan~cn 
lja!t bcrfcloc~ •~gcelg~d lj'attc. i!lttmcnbung gcfunbm. Bmcl IDllllfonen gclgan, faf! gar lclnm Sl)anr bafilr buri1! fl'11 aui1! In @:allfornim 
b!c jjrcubc In m 1 ' arc O 'r!ur a..,c war 'n auo ': oon iljm tlgcnen ,oanb bl,. \Illlttqcllung, ;u nc9mm. Sl)a; oeb'!_ucrn,~ertgc .feinb 
. . = .. :)n ql1t!Bburg 1fj-ba_o_ ~il~flolllge Rnb allcln ,filr. baB l!lcf,Dofmatotlum Ucbcrlaflung Don ®ammlungen, ble er \l:raucr mwanbclt. \D
enn ber jilngjl, b~~~ll:en if:!i rf"11fdjilttcrung fldi cnl, ba[! fie fl rpljmm orrglftct !Jobe. fiatt_m_ bl< U,i.ljo[te 1n furgler!;dj,r lfficife 
1Dlalaljau! bet f!llalnmr!gljl~ tweiibct ID1)rhffi,~'~ntftdj -clue al\ilcflattel ljabc, \l!udj bet gco, jjrofl [jat bcn bortlgcn Db
ftbcjlanb 01,1, "'' ' n '" ,rcn ' en.. ~g b-in iljm om1umm,lt, bi, J,)anbc b,; Jl•nbc! ma, 
!~~~~:er.~1:,r::rdi:~1.~cn J!~:: ~~~~: ;:~ ::~·~:~~~~~ ·~~0B",~t.~dj1;1' ,!\ft~ r 1,1:: ii~~b! ~~1;r:~1:J.1~!p:;~\:1~~ ~~rb,1~fr~~~1.~\t~~f ~i~,~~1:1~/.~~ ith;,e !:~.~:r,i~it n:~t~~ J~g;I~~~·.~ i;;~
9:u";1#ic19anicn gcbra14I, ID~i[, ~r::: ~:~cJi::1~!;~n ~lb~:~,~;:ar~:.1:~:: 
jlilrat; b_cr Sdjabcn bclauft fldi auf 15,, l!llf'fdjcn @elbc cine ,l)•~bfettlg!clt!• bicfclom flub. burdj Hntetjlil~ung b,i crnte gar nldjt m,gr ;u rc
djnm. !men, nm !Radjridjten cine !l!btficilung nb,ut, mittagff flarb .. i!ld ber ll)urdjfudjung fc1J!1djcr l!llcifc 1ugcridjt,t. 
~:~rn~~ll.arD. @;! If! j)l!,manb om ~1~i1;.::t~~~:~;1J~rn:nt~1~::.~1t~ ~:\::fdi!·~:~~i111.?::·~Ji11~;t1."n~b:~ t~t;n~f.'i~i:un ~r:~:::
.~~\~lr~i: }i1~::a:~~~n~~b~!i ::!u'\fu:~~~t~ ~~~bp:~~;un!1lanb~:rr:r1,i',~~i•b;R: bu~ J~~; la~1~~i:~":~~ ~·o;;;'s',f!fr 
= Bu @:anafcraga, clncm lllorfe im ruljmtcr iJJlanncr an oerfdjlcbcnm Drtm oc~f'1!1•bme iJJlilgllcbcr au'1! bl•f•G illm fo flat! gellttcn, !Biele 
D6fl!il'1!lcr angcgr1ftcn 9iltlen, mt, Jtafjcrn jclm .,Sarg", .,l!cidjenwagcn'.', ,,ltriiger", nidjt JU ben arrtiiglldjc~!ll,~l~ma,;'\11,: 
Staal, !Rcm'l)orf, wurbm brelalgi!llo!jn, aufgcjlcllt wor~m; unb f'11ll•alldj lfl nodj etJ,g flnb bmit iu l!lclfleucrn. lllic gaocn !cbc ,l)ofjnung auf c
ine &mt, auf, mil fdjwmai illrrlufl iurQlfgofdjlagcn ,,@rnfijlcllc". Ucbcr @o!b,, Sdjmud, U,bcr cinm · fo\'1!m feltencn ffaU wirb 
~•ufct uub fiimm111'11.I .l?aufgaufcr ein, cine Doll: IDllll1on oorljanbcn, weld;, her •tmcrllanlfdjc @tograpglfdjc @cf ell, g,gcbcn unb l[jre !l!rocilcr 
m!laffm. \Die worbcn. unb anberc ®adjc gait, ~• fdirifllldj in au! i!lillau iiolgm'c! 6crio;tcl. "m :;, 
gciifdjcrl; man !'11•~1 bcn ®!l;abcn, bcr .,'l!cab,mv of ®cimcc"· In ®an \)ran, f aft" [Jal $1000 gcgcbm. ijilr ble Drangm,\jl~an;ungm im 
filblldjcn@:all, + Ucbcr !Baltimore wirb auG .l?uba bcr !ffieifc oerfiigt, baB 6,1 jcb,m ®til<f l)al dn,n Jtanad,;, 0 ,r ber [,:-;. a ~ 
babur!I; angcri!l;tct wurbc, auf gunbcrt, cl(co Un~. bcr ,.6ccictv of @:allfornla u ue @.ipcbltlon fln_b $12,000 nolljlg, f,om!cn fdjclnm wrni0cr 
mltgmommm bcridjtct, baa am rn. IDlar1, fril[j \Illar, angcgcbrn war, wdlf;cr illcrmanbtc oicr l[l, auf dncn !!l~ff \i,IC! r,,;n/ ~en 
taufrnb S!lollarG. \lJMjrm £cute lja6en \jl1onmB iufallcn wlrb. , nc ®ummc, blc;u[ammenlommt. ljlrof. worbm ;u f,rn. 
gm!, bort in bcr 6tabt ®t. ;Jago, ber wtlcljc \jrcunbln_SD1t! ob<r ;Jm,; al! 'lln, Riliig ocrta§t, fidj auf fdnm ®!l;rcifi<lfdj 
bcl bcm l!lranbc !!lcrlcbnngcn crllttcn. . = ill om .~dildfal fi1i"!" ljclmgcfudjt ijllllllam ~lbb19, 3!·• "•n bcr \jlrlr.ccton• _ Ueocr blc ,ltcnrmrn
l',,tiilufcr In iJJlalrofe ;Joljn l!ome, un mglifdjcr Un, bm!m n,[jaltcn 1oflc. • ielJt unb nmgiirlg b,m cmf;srn <Edjrct, 
m,~.~l~~r2\t:::· !::t·~~b~:t~:6 ~~il~~rg,:,
0
~~!~% £l;i!:r~:. ,i:'tti'r~ .~:~•eJfl1~tr'"1{~ ·ITT~~:N::r!!ljr~.ib~~ ~:~ :~~~!.~@.ru~:!i:ft~;~1\'~o~~m~~'. :ir'~~~nma'::~~:~ ~~:::~'i~~~g.nb~c6fi:;;; afri'i~n~f~e_n"(I&~~t;a!~?·::imr,\ b:,: ~I~ i'~~;~•~;nf~f~r,a"'~~d~':nr~::: 
@corgla nadj,bcr Jtlljlc bcfotbcrt worbm. bet \l!tmcn,!B,ijorbc In lllt!roit In 'lln, tgc!lu,gmcn. @.In flarlcr, filr ba! \jlo, lu ,inem !Bottrag ijolgcnbcG
 mlt: &two oon fponlf'1!cn ®djl[bmadjcn crfdjo[jcn, !Berlin gcb1lbct unb cr[aBt cfncn \l!ufruf, li,olofcnb unb ban!rnb fcln Ji'opfcgm an 
ll)ic . .bl<fc \!lu!wanbcrung lcltcnbe ,.Sn• fprudj nali":• _ illor ctma clncm :)agre larmm gcbautcr Sf>ampfcr foll btc &ipe, imcl SDtlttel bcr l!levm,ru
ng bcr ®tab! au'1! bcr l!lcgldtcr b,B ®ccmanneG, cin 111 bcm ,; barauf gmwci~, bali baG un, ocn !lllangm be! ijutigm ®pmbcrg rcl6t, 
·1,rnatlonal @:migration Q:0111pan9" mill manbertc B<1lragcr ne6fl fclnet \}rau unb bltlon Mg 111m !o. obcr 11. ;lull na'1! hbcn In ltcllcmcn
tljliufern. \Die @c, !uoanlfdjcr !Rcgcrf'1!wergelrofjcn wurbc. borm~crilge ,l)ln[dj[adjtcn bcr @lc~fi•n• luq bcr bcflc \lrmnb fdtd ,l)mn ljl. 
oon nun an !cben iJJlonat <in Sdjlfl mil ;wcl Jt.lnbcrn auG ,l)•flm,!Jlaflau ~uG unb @ronlanb-unb fpatc~cnG @nbc ;Juli obcr junbljcl!Goc[jorbe !jab, filr 
blc \tenement, ~ @fnm tigmtgilm!ldjcn 'l:ob ijat bcr tm cine bcr g10[!tcn !!lnUagm Mb,t, iJlun ljaltc ,l)m ®. tie @rno9nlj,lt, 
'!lu!wanbemn nadj bcm bun!lm @rb, bcgab fl'11 nadJ illancouocr, i!lrl~fdj,@:o, '!lnfan~ \l!ugufl b1! ium ~agerpla~c ljauG,i!li;\rle bcflimmt, O
lcgc[n mtwor, rngilfdJ• iJJlarlnc, 2i,utcnant J.iidjleg oon wcldjc bl, gc611bctc !!Bdt In !!lfrlfa •~f !!l6rnM, wmn er fld/ iu l!ldlt r
,01,, nodj 
tljtile abgcljcn lafjcn. lumbla, W,° er loljnenbe !Bcfdjafllgung 'i)coq G orlrtg;n. IDie @cfi1!1if161'1tung fen. Sl)ic 39, 168 itrn,m
cntgo~f•r bcr b,m .l?ricgGfdjlfi ,\jlljoco,•, bcr ®•[jn fldj gclabcn fiat. ;lligrlldj_wcrbm, aUun 111 rnudJm. &lmG 'ilomtG abcr (dill•f 
= Sl)cr in brr !Roljt oon i!llapaljoncta a(B iJJlaf~•~ljl fanb. lllort pafflrtc cG ttilrb in bcn ,l)anbcn oon &mil Sf>lrbltfdj, ®tabt wilrbcn burdj blc @
c[unb[jclt!, bcG '!lbmlralB g[ctdjcn !Ramm!, gcfun, nodj b_cr \l!u!fuljr @lfcnbe1n!_ ;u urtljcl, er babci uno<tfrl;cnl ciu. !Jlidjl range 
I~ Dqlo an\liffigc l\'armcr @eorg, l!llom !gm oar •,'n•g.cr,8,11, b~a er mlt bcm tei11• ,b,m !Brubcr bcr ijrau Ill.ear~, llcgrn. \jloll;c! uub' cine !!ln;a!
il 3nfpellorcn brn. @:r o,gao fii11 bcl 2ourcnco,ID!ar, fen, oO-BO,.JOO ltljlm gmgcmorbet, !onn(• er inb•~ _gcfdjlafm gaben, a!! l!jn 
1mg wurbc aml!Ronlag auGfclncmjjugr, trn 'llrm m une IDlafdjmc gcr.hllj unbblc illl,lflcnfdjaflli'11• @efcllfdjaftm, wcldjc rcge[milalg bcfldjtlgt unb 
blc B•!il bicfcr que; aui ble @nlcnjagb, all er bcl @:a, unb b1t ,Seit l]t mdjt,m,ljr f,rn, ~o ber cin !jl1~m an 1,mcn ~,ppm w,dt,. !!luB 
werr gcfdjlcub,rl unb auf bcr 6ttlle gc, O.••b Dcrfor. l!lloljrcnb er tm ,tiofpltal $1000 bclflmcrn, foUm ba! illomi1!t l!culc folltc er!jogt wcrbm
, iJJlan foll!, tcmbl hr bcm \l:tlebfanbc Dcrfan!. \Der l~~t•.Cl:lcp9ar.t_ mt bunlcln @:rbt[juf bcm jcincm ®dj!ummcr anfia9r1nb, fon~ er 
tobtct. &r ljlntcrlli§t fclnc !lllittwe unb lag, !ilnbcte eln lrrjlnnlg<r _Q:gl~cf_'• bcr Ii•~·'"• dnrn gcclgnclm illettrc'.cr mll1u, gicr;u untcr bcr \jloll1d ,\jllumocr•, unb ,ijn lieg!eltcnbc .!tafjcrn!nnbe fui1!I• lljn lobtltd
jrn !!llu crl,gm fcln w1rb. (!'! bic ®tube !Doller Olaudj unb bcmerlte 
fQnf .l?lnbcr in licljliblgm illcrgliltniffcn. tine i!lllif~ml ncocn Bcllragcr I i!llog, fdj11fm, iJJlan ijattc 1u1rfl In, iIBaf!j_lng, anbm l!lauljanbwcder auB
fudjcn, Iller ~crauo,u;lcljcn, allrln oergcorns. lllic w1<b [o bcr t,tt, !Bcrtrclcr clner fa11 au!, b,nn audJ cm auf ber ,i;«fc ildJ auibrci, 
(!;\n c\gcntljilmllo;cr Umflanb If! cl, baa nung octr1e6, blcfc an, unb )jrau Bdtrli, ton ~m Ucbcrlaffung clncB .!tmgBf'1itflcB @cfunb[jcltGratg foll!, blc
 IDla'1!t ljal,cn, CJ:rbc ocrfdjlang lgn gcflotbcncn itglcrwelt •~lgerotlet,_b,!lm unbli @limutm, ,Dk brmr.rnb, @:I, 
oict fclncr i!lrnbcr cbcnfallG burdj Un, ~•r, bit gcrabc mlt Bwlllmgrn In brn g,oc~n. @:G If! abet lclncS iu gabcn; altc,. fdjmu~igc, mil .l?r
an!ljeltGlcimm . · uno'.rwiljlll'1!c .kraft, m ~en Sf>1cnflm 1am war fcincr ,l)anb mtfaUrn, auf btt 
ghi~!fillle lljr l!<bm ocrloren ljabrn. !lllodj!n war, !~m mlt blcfcn unlr clncm bcG{ja\b .wcnbtlc man fill; an blc qlrloat, gcfililtc ltencmcntljaufer n
lebcmiacn ;u ~ Sf>cr orltlfdjc IDampfer SOur§~m be! Wlm_fdjcn gcjlcllt, unfdja(ll,a:, \l!rb;I' D,d, licgrn g,bliccm. unb §attc ba! 
= @.In l\'cucr ljat In bcm i!llilion'• iwci!a§rlqcn .Ji'mb, In bcn ijlammrn um. §life.~ lafjm, Sl)lc gefc(llldjrn <lc
flimmungm fe:ltv, @;apt. itliompfon, bcr am S, \Illaq Im om1djtcn fon~lc, 3n 3nb1_m w~,b Obcrcctt rnt;ilnbct. leieb !!clacr 
fdien iJJllibdjenf•mlnar u @:ljambcr!burg Siler ur.glildhi1!• Bcltrager cr§lc!t Mncr, = Bmd f•ltfamc !llcifmbe langlm oor bdrcfjB gcljoriocr ll)rainag
c, l!idjt unb Don !Jlcmpotl !JlcwB nai1! @la!gom ao, ~er @.[cpijant g'.1agmt unb [ufl,'t 101 6rmnb, bcr a,,gi(lldj im Bimmcr gin, 
In qlmnf loan!cn ,iJ,n ®djaben ,on lei ®djabcnctfa(l, !l!uf bcr can~blfdjen .l?uri,m m ®an !lnton\o In \l:,raB an: illcntllalion ljabc old @u
tcS gcfdjafien g\ng, lraf In @mna~ ein unb lanbclc ~ant;•9!"• 1,ci iIB,gcoautcn, 'llu,robcn unb lictff,ttcrtc, ljatt, i!Jn au! fdjwem 
86000 an ~ri!l;t:!. Unter bcn IDliibdjcn, ltla[jn fdilug er ftdj fammt bem .•m1igen \Union i!lcm, 
cln Ungar, unb ~omB ;au, unb b!c ®t,roll'11!d:!ralc omlngert. olcr 6«!culc b,B bdlifi1!cn ,Dampf er! oon i!
l!albcrn u, f. w. ljeroorragcnb, ~,fa§r gmttet. 
bic crabf liclm !}rilgiJillf warcn lirndj i[jm gcbhcbrnrn Ji'!n~e, cincm 131![jtlgcn b,nldj, cln ®laoonicr, bclbe bet bcutfdjcn @.B lieiJcge cine !Bcjllmmun
g ilocr bl, \Un, rl!l.dfafl ' (fopt. !Brown, wefcljrr am 2 • .:>1miJe, . Sf>aB audJ bcr af:•lanl[dje 
cine ~anll auB bodj murbcn all, 'crcttet . .!tnabm, b!G 1Dctro1t burdj, unb fu§r Sprao;c miidjtig. ®le !amen ;u jju{i ia§! 0011 \jlcrfoncn, wr\dje 
eincn leii1!!af, ma_r1 oon SDarlm, @a., nadj i!lclfoil ,lifimbar 1jl, 6ccoctil 1ubcm fu~c illrr, "'.' 'lluB _¥arll ocrldjt:t man il!_cr clncn 
ecdjG MB adit bn\itcn l§re @:rbcrobe ba~n mlt cir.cm '!ltmm • !Billet nail; bm!t au! l!lurnoG \l!gre!. '!Im 7, !Ro, raum bmu~en bilrfcn, unb 
bic! rldjtc ildj aogmg u~b be! 3_ono ?Glanb, Sdjott, a;_cnbung 1m 'll[lcrt~um. 1u Bu.ten bcr tras~grn i)"all, bcr b\! EEB.' bcr !!>olbaten 
bl! auf bas woo ii• gcrabc an Rdi trugen !li·ti~o, um bafclbjl ben ®o[jn DCI bcr ocmbcr 1892 jinb fl• au! bet J,)auplflabt nadj bcm Jtuolllnlialt bet il
lliumlidjlcitrn. [anb, ®dj1fjbrudj hit. ®<1lm ai1it;c9n st_artfiag,r u~b f;lnc 'llbndjtung m .curo, ~", tircmbml1g1on wc,1mrl. Cl:! ljan, 
cin. ' 1 :i,djo,1<gcrmultcr untcriubrlngm, \Dann bcr \l!rgmllnifdjm !llcpublll fcrtgcwan, @in gro\jeG Ucbcl fcirn b
lc fogcnanntm \jlnfonm oon brr l!lcmannung merbm palf.'11en itljtergarlm. 3m trop<fd/m d!. ~di um 1,§n Ur.~,nafldjc, bl, mil 
= IDie '!l~crhubcgorbc oon Sub, w\rb bcr 'llcrmjlc nadj ll)eutfdjlanj,, na'1! bcrt, [jabm l!lollola, \jlrru unb &cuabor J,)lnlct§oufcr, oon bcnen nodj 
lmmcr 22,, o,rm1!it. !!lf:•!a _wil,bc bcr gc1a§mtc &l,p§ant ctnc igrm ®afirn 1u_ cnltV,<~dien ••~fui1!1 §at, 
ll)a!ota ljiclt cine 61~un ab, um bm felncr illalcr[labt iJJlaln1, ;urMleljrcn. burdjlrm1I unb bann nadi lllunl;qucrung 000 In bet leitabt eiiµirlm.
 i!llo lmmcr + &In . frnn,oilfdicr ®lnliflirer ljat !""t m1djtlgm illollc [plclm lonnrn al! Im,_ nadj bcr !Jlat1or.a[llat_fcdJ3 '.Jloli,mcr, 
\!luGj!,!Iungiplae auf cin~ \Dauer oon =W.ingrliiilldjcrllng£il~Dfall mlgnclc ber illcr. ®taotcn oon @:o[omoia bm !Bo, il'11 fo!djc @coliube o_c(i
nbcn fcl blc !icrau!gmdjnet baji oon aUcn frnnioil• m ;Jnblm, ba bcr gan1L"!llerfcljr borl au! \tW 'i)rcu[!m ,unb !WC; D,jlcrrndjcr. 
[cdj! ;J•litcn ,u bcfl!mmcn. eiou, fidj luralidj nag, ,l)armong @rooc, @a., brn @:mtraHlmcriln'! brtrclm. \Dann ®tcrblidjlclterat, um ,tw
a 8 \jlro;mt fdjcn Sl)cpa,t,,,;rnlG bl, ;lnfel !lorft!a :Dlangd an g;dgnctm Eaflt§lercn auf @m_er, brr ;llal1rncr, f1u[jmr Olcfcroc, 
jjallG erliot fldj, bcn \jllalJ unb blc wo ble ll'rploOon beB groacn lllampflrf, galien fl• bic filnf lhincn mlttclaqt<rl!a, ljoljcr am anbetmlirl!. 
llllcfc J,.iliufcr ocr!jaUnl§mliaig bic md!lcn alien ;lung, t1ng,oorc~c'bagcran_g,:01efm •fl. ,l)cut, .Dl~Jltr, roar bc,r !!lnfillim bcr Uc!ncn 
@cbliubc 1u jlcllen, fcmcr mill eG bic fclB tn bcr 2angjlon 6•gemil9lc itob unb nlfdjm !llcpu611lm @:ojla !Jllca, D!icara, follten abgcr!ffcn wcrbcn,
 IDie ltrn,, fern b1fl(lt, w/i!jrcnb bl• Umg,6ung ,on w~rbcn b1< 1ltilflclllj1m tcMglldj •~rn itrupp_,,. b1r balil Don b,~ @oui:mln:6 
.!?oflrn fur \!!n3elgcn unti blc !llclfm bet !llcrbcrbm bmlldc, !lll1lltc @oobc gall, gua, ,l)onburaG, ®an ®alocbor un_b nimt9au6,@:ommlf
flon g,b, du, gut, !!Ir, \jlatl!, bl, !Jlormanblc, bi, !Brctagne unb 8a!,ar l!lcgrn o1rn1dj!cl, cm @efdjaft, (un~r1m1fdjt, unrc~clmils1g, Olutm\) 
6taatso,9orbm bcjlrcltcn, foiolc audj Im focbrn bie iJJlafi1!inc Detlaff,n unb flanb @aatcm
ala bur unb !amen IDllttc btil o:n1'1!td unb ber -Slaa!GgcfciJgcoung bic @n!cognc blc mcijlcn !lllitlwcn auf, ~s bcr .!l'u!turwc!t t•fi1lldj •1~ ~-5 d~g,ljoU wurf~•· ID•~ ®olbatc~ !~~ff•~ 
er\Jm ;Jaljre $15 ooo unb tn jcbcm bet !,cl bet Sage, al! bet lllampf!cffel crplo, !Rooemoer 1894 em m<rl!anlfdjm lrcfilii1!c gcfcblldje ID!a{;na
[jmm empfo[j, wclfm. '!In l!llittwm foll jjran!rcidj 9 .. IUioncn Sf>ollat!. cinbr ngt. ""'·\a{jmt_ I• •'11 m1t g, lltc,m va10;:ctt 'r "''"' 
fil".!_ folgcnbm $LOOO 1a9!cn. ~!~;~,~~~ft~ft~~B u!';r;; ~~1::~;~ ita1~\~!i~:~:ijlabt wf:r~~n~~. lrii~ fm, blc §offmtlldj angrnommtn wilrbcn. :m~~rnb, •~n ~\~'";:,.,~:er b~ur bl; ~~~~;~n !!~~;~• ;;t~:n~:,~~rtr!: rnf~l~:tfj~~~J~;~;~~ ~t,,~~~t~'. \~~~ 
- Untcr bm runb 65,000 \!luBmanbc, burdj bic l!uft gcfi1!lcubcrt wurbc. 3oljn ba!jin 9atten fie runb 9000 iJJlcilen 10, - Ucl,cr \l!uGwanbcrung f
ran1Bflflf;er ffraum [,u!~r ;inc neuc <,gc 'ei g\, clwa SS iJJl1ll1onrn ,Dollar! barjlcllcn, mat afo !taramane ocr!lctbrt, mlcbcr unb 
rem, blc In 1894 au! unb ilbcr Sf>cutfdj, l!angflon war ,bm In dmm 50 Varb! ,ildgclcgt \Um 15 \Ill1ir1 !amen flc In (:l:anabicr au! J?anfa! nad
j !Briltjdj,(:l:o, [! bi !Dl. n , n, ;i)aB (Iomite bcaofli1!tlgt, i!lcrfui1!e \Ur rcbdm bic fflili1!tling, an. lllan D>Urbe 
lanb nai1! brn illcr. ®taatcn !"f!n, "'""" oon bu !Dla[djinc o,Rnblldjm ®djuppen San '!lnt;nlo an, na~bcm /le blc ®lrnfc [umbla, fdjreibt bi, ,\!!me.
Ila': 3m mitt, a '. . ~nncr. . 3iifimung . brr @!cp9antcn aniufl<Ucn, £•nbci!rinG, bi, 'llr
aber ocr\prai1!cn, bit 
33,ooo SDcutfi1!•, oon bmm -• \ll_rnc,nt a,il fcinrm iJJliltag,ffm fertig gcworben oon annliljernb 1ooo IDlcilen il6cr Ou,, [mn itgell• bes 6toate6 Ji'an
faG If! dn, . + !!ll, □,am l!llatfon, cln 1ungcr mg, unb ;war 1jl a!G ®djauplaa baG bmtfdjc eolbatm filr filnf ijranl•n welt uadj 
!cine 18,rufGangabc madjtcn,, maljrmb .unb fa§ !cfcnb auf clner \jlr!tfdjc al! bcr rctano ®an 2ulG \jlotofl iJJlontmg unb flarfc @:olonlc oon franiofl
fdj,canab![djcr hfdjer IDidjtcr, li•llc oor rinlgcn ;la9rcn e:dJutgebi,t Jtarrcrun gcbadjt, ba Jilcr bcm 6ilbcn 0u br!ngm, j,bo!I; mlt b,r 
naljc1u 10 il\ro;cnt bcr ~anbwirt9['11aft, J?cfjcl bcn ®'1!uppm traf, clncEcltc b,f,. ~arch; ,ocnfallB auf ®~uiJetG lllappcn ftbnammung. Sf>i, 2mtc 
jlnb wdgrmb baG ®!ild o_bcr Unglild, in clncmilll•gm b!c @.[cpganlcn ncdj am ,;aljlrcidjflcn, !!lcblngung, ba{i glnlcr jcbcm oon IJincn 
21 !llrocmt bet ;!nbujlrlc, O ljlrocmt bcm fcibm wcgrlli unb ~angTTon'G Ji'Brpcr so burdjmcfjm §alten illou ®an !l!nlonlo b_cr lc~tcn brcl§lg ;lagre n1
<9rfadj gcwan, mlt lon1glti1im J.imf~•ftcn, b1e 1m tclofl an bir JtilJ1e, an111ttcfim ftnb unb cm 'llrabrr auf bcm \jlferbc aufO\lm 
,Oanbcl u~b illetle9r, na9c3u 30 'ilrocml i)orb6 welt buri1! bic l!uft f'1!leubcttc. au; g,Jit bcr lmn:rr nodj llOO IDlcllcn b1rt, 1:iie unb ba [jnben 
fie @.rfo[g g,, IDlnbfor,\jlarlc fv•ilmn fuljrcn, loftig bi< ;Jagbmdljobm bcr &ingcborcncn fldi follte. !taum mar nun bcr Bug In lilc• 
bcm \l!routctfianb unb ilbcr 2 \Jlroccnt >Dem Unglildlidjcn warcn all, Rnoi1!m bclragmb, iJJlarfi1! iilier 'lluflln nnb 61 !jab! unb mandj, ljao,n
 anfefinlldjc! iu fallen. ll)lcB fugrtc 1u fclner @.In, [ridit nadj brn in:if,;en \5ang01,t[jobrn w,gu,~, fo um\djlangm b:r ,npocr, auf 
bcn frclcn !Bctuf,n obcr bcm ofientlldjm im ~clbc georodjcn unb jcln .!torp,r mar 2oul5 nai1! @:!iicago, wo fie In elwa !"''; @runbclgmt[jum ermorbcn. Sic jlnb fpcrrung unb i
u fcincm @lild: brr biG ablinbcrn [afl•n. <in ,:lcri1!cn bee .!l'aib, bl! ®olbalcn unb 
S!llcnfl ang,gortrn. , f•TT bis iur Unlcnntlldj!cit mtjl,Ut. ;J)I, IDlonalcn cintrcfjcn wollcn. !Bon allcn f•~: tljat!r~fllg unb oon cln
fadjcr E,bcnG, !~~t bal)ln ocrlann(< IDl!l;tcr wurbc plo(I, + <,inc toll!il[jnr !Wir.lctfal)rt, bmn banbrn flt fcfl, SDI, \jlil~timgc IDUtb,u 
fcnbc~;;!.;;~~ii~1)~ng ·~~~1t~~.?1~·1: :!~~~~r~\~~ ::t~:!l,~·~~.~nb,f~~r: tf:::~n~~ ~.~~~·iJ:·!:b'3r,~t!:::~~; ~i~~I!~~!." 9:i1."tl:g~:1: t::·:1t~ ~jl;~:~r;:; ~r!i1:b/.!tJcl1~' b~r'~:~: ~f,f i~•B•m®2'l'."~'.bru°a~g~:~1~,r':~;·;: fi'.~bu~~~~.1.'! ~~·:n\i~~;;t'r1o
1
n n~~ 
~~tJj~~I, ,~nt;:,rr;:~~·. ~~ t@;i:; ::~1i:b:~ '";:~:1 ·~:g:~ru~it~ ill;:i:i~~ !rt\t~.~;n !Bl)•;;~n.fu~.~9;• n~·~ii~;~1; ~::·;:~·ii~91it1lo\'u1~~~prg:::~u:,::~ ~: ~n::t 6~:~w·~nbitili; ~~;J.~n !:1~·~~a,: ~! f ;;::~','n ~".~,n~\tr~f;3~,::~~;: ~n~~·:i~!;;~ 1;!,!i'!l1 ~·:ri;~;'~!:b ;! 
!c~tcn IJ,bruar 130 I 2e1djcnoerbrcnnun, unb clnc_bclriidjllli1ic6tredc wcltburdj bas glildlidj mcidjcn, baG flo!ic l!lcwu!itfcin, audj mo.Iii CJ:ngllf~ i,nncn
, @idjon
1 
oor ;],•~rc!prnfi~n oon 500 llloUorG au! bcr rcnb t,s !Wini<:! tin ;aajn~dttcr i!lla~I. eolbolm bet jjrcmbmlrg1on gubl ,e n!c 
gen jlattfanbcn. ,IDaoon flc!cn ~uf @cl)oli gcfdjlcubut. ®tilde igrcrRlcibcr dnrn ®pailcrgang oon Qbcr 11,000 cinlgcr i\dt If! ~me \jlarllc
 b1<Jcr .~cute lonigl. @;IDIIllfle ocbadjt worb•~· lllle .:>l,!mal l)alle er fcinc in intm[jantm @nab,. 
IDcutfdi• 720, !l!mmlanet 462, @.ng1an, murbcn 20 ijua ljodj oon ber &rbe In bm ,!Jlellcn gcmadjt iu gabm einc Eclflung nadj @bmonton 1n 'i![ocrt
a In !Bnllfi11• &ntartung Iii a!fo nldjt unbcbmgt ;u llmi1onben b,jinbiidjc ,irau unb ;o,d 3 . b ID!" 1 
bcr 44, 6djo,ci1cr 31, Dcflemldjcr 26, i!laum;wrlgcn g,funbrn (!;b @:ijur'1!• geg«1 blc 6rnmc'G ocril~m/cr Spa1hr'. (Iolumoia au!gcwanbcrt u
nb cln ncurr o,rwcrfrn. ilinbrr onn \Wei unb brri 3a§rrn auf bi, ~ "': n !jlar1! t•n am l. ari ~ n 
ffran,iofcn 24, 3rldnb•: 15, Ungarn 11, ·,.,u, clncm ber 'i!ngcjlcllirn, w'urbcn blc gang nail; ®graluS welt iurMflc§rn B•!O mhb blcf.•: \!:age b
a§ln abgc[jm. +}lm 13. IDllir1 ijl 11, !Iompagnic Qo\c mltgrnommm. @imG fdjonrn ita, f,~:~r,~~~!i~:;,;1 .'(i i:~:b'~!~~~t~ 
;!tahcn,r 6, Sf>lincn ' u, f, f, IDlilnn, !llorbcr1d9ncauGgcf'11l•grnunbberllntm milrbc !lllc!i11< ®lrapa1m bie 
oclbrn >Ille borhgc !Bcoolt<rung ljl 0011 glcli1!cr bcr ,-!. !llcg\mmrn bl, 1u tcm nr,en gcr ttlepljonirlc nun bcr""il~t,r oon bet . 
• - · • ' 
ll!l;cn @efi1!lcdjtB warn 909, mclb[ldjcn 11,fer gcbrodjcn @:r wlrb buti1!!ommm. !!Banb;m ;u ilbcrwinbcn liatten gc!jt 'iloflammung; (J;bmonton 
llcgt .too IDlcl, 200, 3nfantnic' Blcgimcnt filr bi, ~,, l)1latuBfpitc nadj 'll!pn~ ljirunt,r " n,o n~n ftdi_ rorn1grr gau~g fdjlagt, mil 
@cfdjlr'1!tB 492, · , SDcr li\cfl~•r bcr eag,milljle, lj. ID!. barauG ijrroor, ba!t fl• ollcln blB 1ur Im norb[l'1! oon bcr @rcni
c am Cl:nbc brr pcbilion nodj iJJlabagaBfar tritt, oon miiflc [tine jjrau lnl ·q,1 b;ingm,' ba b•;• "-'t~~ "'"
6
=b•r.Mmpfcntcn rnbclc. 
= 'lluB ,l)uron, lei. ID., traf b1e Eangflon, wurbc burdj bl• 2uftcrf~ilttc, ,l)auptiJabl \Illcrilo 140 ®lromc unb l!:ifmba~n, wcldJ_,_ nadj !Ro
rbcn gebaul \jlarie au! nadj b,m Eager oon '5atfiona9 ft, iQm@.nl binbung mtg,gmf,ljc. !llon iDUr un ,i bm: !!>'11t1flihll,.rnam\n J)atTil 
!Radj<fi1!t ein, baa @:ljlcago'cr leidjllidjtcr. rung fo !Jrftlg iu lllobm g,fdJlrnbcrt, ljlnfjc bmdjfdjwlmmen unb wiebet!jolt 1ft. Bman;lg <!'
11mba9nwagrn werbrn brforbcrt worbm. lllic itrupp,ma,f!l;irt, bcr l!lctricbB,llirnlion bcr \jlilatu!ba[jn ~ 61G b annl ?!Jlllarbe1t,, bcB journal 
unb illic99dnb!cr nur ml! Rroaer IDlilJie baB er fi1!wcr octltbl wurbc. Iller ®ager mcgrm itagc o!jnc !Raljrung blclben !
11 @:oncorb!a, !Itgbc unb @reen[caf In. mil bcr 9t,glm111!!muft1 an bcr 6pl1Jc wurbm olcr ganbf•P•· ?!Jlilnncr mlt bem ri ;o,_~~IG ~cr,cr P.rt b,.:.~• f;~rt'~ 
oon illandjm ldngl bes IDliflourf,ijluffcB j_io[6rool war gcrabc mlt bcm @.lnfdjmie, mu{itcn, · Ii.lei bcr Sf>ur'1!lrcu;ung bcr .ltanfa! mlt J.iauG~altung
egcgcnfllinbcn, ium !!la!Jnljof unb wutbc untcrw,ge mit tranBportc brr jjrau buraut. \Um 23. ~ •m~~I r " n\9P ';r,'";"' 6 \ 
unb bet Sloui !llcfcroation liraudjbarcl rcn hr 6ilgc brf'1!iiftlgt, a(B blc &rp(o, pcruan(f'1!m @.[nobcn gotten fl• clnma( \Jlfctbcn, ffarmgr1 tf/fdjaf
tcn, ®aalg_ut rlcftgcr !Bcgcljlcrung oon bcr !Bcool!,, i}r!,ruar frilli brai1!m blcfelbcn mit@il, '-~•; er ~'r9'"1 ,r., (dJt ampf @f~i 
:t;t;~::~a~r~~lgbd ~~~;:~·ju~"1~ ~~lb~~1l:nnt b~~ ~~'t·.i~.~~~·~a9;; ~~~:~ ::uf~;~rn~~;•e~~.::~g~~t;~ 1e1J~ m~.:;:~br~:,t"~.~~gl!~~;:;b:;~: ~FJm~~gr~t r!~•n p~~:l.~1i~~·J~.~~~: Etb: ::i~ ~:;9~~: .. •u1~rt.i:\1r ~::,u ,:irrn ,;:~/~rQl;r; ~:~~" u:lcr 
i!lllntcr §abcn bic ,timbcn bcbcnllli1! gc, fi1!wcr Im @cfldjlc o,r!cl,t. ID!• @rplo, ocrbtlngen. U,bcr bcn Bwr~ igm !llclfc ne!Jmm, IDie @:olon1e \fl m
lt !l!Ucm auG, bradjtc J)oi1!ruf, auB, f!l;mcn!lc jjoljndjrn ,Oodj1i grfi!f/dn:fi gc11altclc ftdj ber 'lluf, brr r~djtm ri1!u~w ':"'nn'°"~dj, \jlwo~an 
llo;tct •• :;Jungoleij wurbc Im ,l),rofl om jlon war furi1!tbar unb baB @ct!fc bm madjcn bic bcibm ljlllgcr wclo;c fl'11 gcrilflcl, um gan1 felbjljllin
big fl'11 an1u, unb. i!:af~mtildjcr, unb bi, !jlolii11 fon111, tllcg an bcr l!ftlwanb; bcr borti_g, crft, er na mrngf" 311 mt~~· clt er /r 
fdjlflt; cln !Jlai1!mudjB mu!i crjl crwartcl fclben wurbc glct, filnf iJJlcllcn oon bcr i16rlgrnG oiillig mlltcllo! a;f b!c !!Banbm fl,bcl1t. Illa! ~anb, auf
 bem n, ftdj nur mil illlil1e brr !Iompagnlc cinen !lllc_g 'l)agntunnel mufitc - cin ffiagmji ol)nc, I ~or. oor "~ r~ b ogrm ! I<\'. or er 
wcrbcn, wcB!jalo <In 6l cigen bet ljlclfdj, Un9lild1nau,, beutlldj ocrnommrn. \Der f!l;a[t bcocben ljabm b!c 'llngabc bafi ft• anft,bcln wollrn, •ft mlt .1
)0[3 o,flanbcn In tm !Baijn!iof bndJrn, fo bl'11l w1r b1e 11£cidjm - oon 'iluacn umg,gangm n,m 't'"*~ 8';,' gl t' ' 1" ISO~ l1 f'11!~ it{~ 
prdfc In 'lluafldjt fl,[jt. Ji'cfftl wurbc 160 VarM clncn ,l)ilgd flatifllfi1!• topograp[jlfdjr l.,;b, unb unb mu[i. erfl gcrob,1 m,rb
rn. llllc rm1, !Illa fl,, blc Odi b,r 'trnpp, ang,[dJloflm bm \1'11,r flcll abfaUcnb, 8djnmng, b'N"V_,m,. ecn,r, ra 
1
' f"' iu;u a 
- i!llic in anbmn @cgcnbcn bc6 ®il• ljinaufg,fi1!1cubcrt, fdjlug mrfirmall ••f 00HS10it1~fdjafltidj, l!lcobdd)tungen au[, wcrbm [jart ab,ltrn milflcn, ab
cr n, [jabm fintt,. i)!ui1! \n IDrrur, !Bloi6, ~lant,~ 11i11~·1 bann ~unbrnlang milgfam w,iter f .' ~ ;m fr;ni ,~di•~ f"'t!"n-;nr 
bcnS, fo ~•t au~ In !Rew DrhanG bh b,m !Boben auf u1:b bann wlcbcr In b_l• fdjrclbcn unb blc[el!,en 4potn· 1ufnmmcn, ""iii !cine srinnc iu bcfn,ditm, roan unb \!!lb\ wurbm brr au1ma1[djirmbm bis gcgen !Dlittag bd
 llarcm, f~o11,;, ,.\~~•lt,:~~/,~gn u'::: fd;;\,~~,:': ~,;; 
jjabtl!tgdt_lglclt In b,ai !cttcn flllcrtcl, 1,ioge, wood er l!laumc umrl§, role cm flcllm unb In f!lui1!fonn octoffmtlldjm lljncn bcn \l!ufrnt[j~I Im
 ';:3•flm bn <Iompagni, g[ndj, .!tnnbg,bungcn b,, ill,ttcr baG ,,,!)old ,U1!atu1,.Ru[m" er, lung Im '.lourna'i be! ,c bats i , a 
jaljriunbert clncn gcwaltlgcn !l!uff'1!wung !!lllrbclflurm, wollm. 391e gcrlngm 9!cif,roncn bidcn Union ocdclbot,. _,m f
fril,1a[jr ober rcitct. <t?djl IDOL llut 2 ll~r wurb< b1r i!:gol, Julrrtcn 'ih warb bann\!J,m~a{r',~,1~; 
gcnommcn. · Sn ben 3afircn lG'IO b1B = @.inm !jodjjl bcadjtmBroc,t[jcn !Bel, jlc ocrmlttdiJ ilbonncmcnl! auf blcfeB ,l)~rb_1l fo~n '"i'1:" itruppi brn, gcgcn, + Sm Dr!, Sf>umoroocnl nildjfl 31/, f•!i• t a1tgctrctm. ijrau unb Jtmbcr wur, bi
ei,i iJlollt! !Bor clnig,~ IDlonotrn 
1695 If! bafclbjl bl, Bagi bcr jjabrilcn !rag iur jjragc ber !orpcrlii1!cn l\;r, !Bu~. '" rtigcn uge 
O gen. . . r~n9 au[ rumiinif~cm l!lobrn fa,tb In ;/". in '13,Uimo dng,~i\Ut m,b_ bl, _o•n~, rnii, ,r nag 'll;gQplcn, we " ben Ram
pf 
oon 554 auf 3505 gcwadjfcn, bas In 11,gung ber 3ugcnb [jot bas national, _ Illa! '!ldnonu,,.IOtparlcmrnl in - !!l[g fil
nffi~m bcr !1l1e[jb1<oc \m rnm !!lranntwcinbrcnnml cine Jtrflrl, ""''· cuf e1mm 'i!dplcrfdJl1tlm f<t• ml! hG frnt\iSilfd/cn @ln~uflrG g,ga1 blc 
bcnfclben angef,gt,@:apltal oon $l,'20,, 1!:r;\cfiungero,[m in !!Baf[jlngton burdj !!llaf'9maton !iat cln 0011 bcm leipriia[, filblldjcn itljci!, oon !tanf
aG 9011, man <!'rplofionpatt, bl, 0011 fu,djtbar;n jjot, -,;ttt,!rn 111fa1111nengcbunbcn. B:1<1 \l.1Jan, rng!ifd)r Vrfc~ung mcr.igijcng in'e ®er! 
140 auf $40,057,000 unb ble BaQ[ brr bcn ®onberabbrur! cincG it[jcllci fclnce agcnlcn ffir ofirntli'1!c i!llcg,, ffiog ®tone, fdjon range !Igno. \jlarrer
 Im !Borb.•dJI. gen b•g~1lct. war. 'llugmbll<fhdj ftan, "", 1lclfon il~ "."" an bcn '°"cfilt!lrn, 1,~t,. <!'r fiat!, JU biclrnt "'"'d ncbm 
~::,u~~•;~~tt~ ;~rln:r ~~t~~t; ~.~~:;,~rli1i;iiJ~; :i~ 1£'::::;,~•i1:t,f~B trJ~~:•:it!'llb':for~,~~~~~n •~~:~•;.t~ ~;~m:~i~, o;:•[i t1::;,;~;l1~,J~:/. ~~•;;t\,"°J:;~t~~t~~~dt~:flln~erffl,Jlfaf:~~ ~;,~·b;~~~,.,~~\~;~r',:. ~,;l
11
f:~]1~~~f;, t:o~;:r1~1:~1~:~u~~u~~ ;;:;~:~;l;i!Nf;~ 
oon $8,450,410 auf $70,0SO,a46 gc, '!lwclgcl bet l!lunbcBrcglcrung ljl au'1! @coraudj 0~11 wcttfpur\gm Slabrclftn ,orw.<otrnfut auff/att,, u
nb ma'1!1< nifi b,6 .re,qctfiauf,G, nnb oon bm 'llrbcllm,, @efilf/tl pfeil[dinrU •,~m ,C,otd m blc .[•• 3ouinal CJ:gvptlcn itb<rnommrn. 
fllcoen If!. blcf,B fcgr umfangreldj, mal aoct in bcm cntgalt, !Jladj ilnft'1!t t,g ,l)crrn 61onl mil eincr %11ali\ ?!Jlil1)ncr 




= :;Jn cincm ltijeatcr In ,l)obolcn, oorllcgcnbm jjallc fcinm !lllcrllj uldjt be, If! rn 0011 ,, onbcrer i!llli1!tl !cit, ba \U oergaftcn. illon fr1ncr !)o
gle auG er, fm, Jalcn iwolf In, bcn jlcbmb§cl\;rn ,,u~),}ann l1nl6 nai1! bn fogmann:cn .• ~ (:fn: fonbnbm• u]1,mmt [jat dn 
!R. v., fii§rtcn ncu\ldj \l!ocnb6 fcdjB ht clnlrodjtlgt. lllh gcf!IJldjtlldjc @ln!cltung ~ojlwagcn brtl\m !lliibcr unb :,miufo!g~ ofjn<I, !jlar!cr __ ab<r jjmc
r unb lobtd, Rcfld unb !amen barm un,. ,8nglrcl~, ,.Wgg ~nb ••;ralut~,m ~•uf, bur'1! cn:e I L"~g[I ."' ll>;lnt9 ((:fngl,rnb) vn[lorbm,G 
bcm\5t0ifc .,llla!!lct" anftrctenbe !Dliib, b,G !!lcrl'1!1rl bcglnnt mlt bcm .reampf• •ui1! Otnbrclfcn, alS blc bl~~cr n6
£ii1!rn bag \jlfrrb,,!>•B eljerlff6; er gilt n!D nl, anbm 'llrodter wurb,~ fi1!wer orr[<~I. t'.r bo1l1gcn _£lunfcn In bcn. !Dlattalp, ,s1a911gr! \jriinlun 
Q<IIQ l!lloon:er §In, 
::~i11,::;'ii' .. ,1:1::~1(t1~. ~f.~ir1r'~1!'!!1t~ ~ 6au~r~illunb11o,~~:\:;t 11%" ni;0i~;~ ::i:~~;~\.~:, ~~:~11t b~.t;~nr:~~~ !,':Jcn~!n~:il~~; !B~:;.~!~,;~ \:i~~~'. ~;:;,~~~:~i::~:.::fj,b
1
,"ill~;t~.:b1,:~
11!\: /.::1\u':.~;~.~00?iu~;fa~i·;~1~:"~~~ b~~ :~.1igi"~. [j~:b~: i~r~,~t';trn:.m~:; 
!Ir an lgrm ~Qbfi1!rn Roflilmcn bcfc[llgt @vmnaflll bcr ,ticllrncn, b,r Oloom unb !Oge aua bcn @cfctm bcr ocrfdjlebcnm mcllm fui1!kblc !l.llannfi1!a
ft f/lntcr ,l)ola, anbmn D,tcn abg•f'1111lllcn mar, ronnt, !lutm,J,;1otd inrild. >DIC itf/alf•f/rt bcr grtrofirn: .3~ .6111 m<f/1 au6 frdrm 
;,i;:r~ ;~:b:~~ ~1:".1~~·t:; itr:i~~·1~: ~;:i'r~~~"i~n&::N:~1 !~,~~t:~: t; :!:::::~n",~~cnl!:11!.~:,t1~:idj~ai~:: ::;'~~~~Fi~ mtilt!t~:ld~b.\;f'aQ;i mcfi~::;,t·;~ nadj m,gmcn i!:agrn g,, :1·,t,;1.'i1 .-·~::,
0 
niJ~;:~djfl o~~,r~J;:::: ;?:f.~:.1:~~b~:t:~t·:•;/1'::;!l,:;1a~~ 
ncn bit ®lromung anbrcf/tc, ~lcfi fie 11a,p,rB oon 3. 3. lllouffcau. unb £000 \jlfunb tragm, Im 'illlg,mclnm brcl \jlar!cr eln 9lo1Qj\gna[. 
@.r war tu,i11 + Sn !li\lm fricrlc brr !!lildJfmmadj1r odinccl)nib~, bann turi1! brn i!llalb In mm ocrloflm !_II wcrbrn. -=;o b,n_ljll<r.< 
clnm 6djrcl auB unb cl!te. oon bcr 'IJcjla[oiil, (eln ocfonbcrB ml91tlger '!lb, blB brci clnijalb 8oU ·brcit fcln follcn. bit Eungc gc[djoijrn unb f<
_:ncr:'111• J;>ar.b Wlii1!arl !tntfcf/cra fcin oOjn§rlnco il)lcn\J, iauf!nbcm "-.""£.' nadJ i1£pnn'1!, ill or 1dj,_ boB b1e B•nfcn mrn1<6 !Bcrmoiwne 
ll)il~nc; tlncr bcr ll)ra~t, war nldjl gc, fdjnltt If! ber !B•lrni1!tun8 tic! \turn, 3n Df/lo If! ,6 fogar ungef<b[idj, ba\j mar u11tira11~b11r. \Der le
:>ljmfl ocrQof, !uolliium unb If! tcricit brr rn,n, ,.-ii, b~1 .lnl1111jt 1111 i,,gnl, ;nf~rnt, aber brr alltd[j1\ldj an mclncm 'l:_ot,otagc an jllnf 
~1~.~ .m::i:~.~n~Jia6g :~b1~::' :1i·it~'. ~:r~~:.w, ~:w~~~ib~IC~~n s~·:ii~:1!~ ~~i"'ff11n1,~:r~~1~:~:M:i:: ;r,~; :b:; :.·~~ 1t~111!:\~'~.~:~~rc~;~ Wii~::::ii ~:~::::·· :.i~~~~ f,t,~r g~~~::ti\'.~fi·: ;~t'i~ ;~& b~~.~;~:. ~:i~1~'~':I~"bt !~~::t!1~l~•.n ~.
0
~:·~.~;1~t:11~b,~;~:1~ 
®le et~olte fldj balb mlcbet unb ronnlc bcr umfqngrcldjcr uub gtilnblldjcr l!llclfc gcppnflcrle i!llcoc fa[jrcn. 3n ;lnblana lung cln;utntrn bro§tt
, oujudjtcn \tit g,go,t bcrfdb, b,m orgmwii,tig In ltQI, i!llcgflrrdc ;nun\; bl! nadj'illpnodj ten Qabrn nnb_ o•.v.ng,11 lonnm, baf; be! 
[pater mleber weltcrtanaen, witb baB lturnw<fcn In 'ilmrrl!a b,gan, barf lcln .\!aflwagrn, beflcn 9tatrcif•n i)rrnnbc !jl,nlcr! brn\.clbcn 
,u fl<[jlcn u~b :lllirn ~•1111[011lrc11brn ::1nfantcri,,l1tcci, \Utildlcgm 1m1~tc, mo n, 111Mldj glild, ~gnrn cin !!lnl~bmf; burdj fllc,!at[j trB 
= !Rl~t wenlger a!B 17,80·1, 714 !Biln, bdt unb l!lcnjamln jjran!iln unb it9oma6 unt<r brcl Boll orclt ftnb, fiber 'tlafl, ljuailii1! nail') d""'! ,Oofpital n
,dj ID id/Ha mrnt, l!iqQn!•O Jtarl 910. 3 an. \i;n-, ·lul) an[ouotc, · ~•m1e! innl!l;tc J•worbm. \Der 
be! l!lananm ftub Im oorlgcn :Ja[jrc oon ::1rflrrfon al! @•wi!~rG/culc !II bcflrn .RicBmcg, falircn, wrnn er 9(00 \jl[u11b, JU bnngm. 'ilia I" 
11111"Qalb b•:-®""'. frl6c r,nrt, 'am rn. IDldq \B4~ in ~ .<,ino mt[,~\!'11< 11.llul!Qat roir~ oun -e:,i1il'.ijj[al/ laut,t: .~~cnn In lrgmb cl, 
~:;,~:::::~~ng@~H,1~:,~:i:.~
1
·~. ~·:~ ~·:11~;hb0b!1'1~tr/~cro},~,! ~;~bml,\t~ ~b·:, ".~:i:,.~~i'~~:n~:~~ 'Ie,~f~~9~;~~~ 1~::.~··b1~0fl.~'.1,"~,'i'.'b·,:'"J;'. b;;:9~,';; ~:fi;v,:::bb~~; ~1:·;i;,\~;~?~:'i'i'~~~.f;~;: }~".•tb~~~. 11,:11;1~g,;;;, \~~:::.~·~;, ~~: ~:~· ~~1t,
1
·~~t:r:t~"·;;;;i t~ ;::: 
!Jamaica, (I11i>a, ,l)onbural, Q:olumbla, ~cgm[tminarn G•badjl u,_,b bann cine cinrn Untcrfd/l•b· ·u @unflm brdlfpurl, f•nnrnc 
1tl l•_!i,. Qllllnler grlommrn Ullb Sm ;Jagrc 1_s 1~ 1109111 rr an brm ungn, tJ,,9r,mo~tcr !llo!l,tq, bcr n•tbil bet bnbt9e1t bcr \J.'lonncr filr 
uum!glti1! 
\J1ltaranu• unb lso~a Otica unb ~war In ®. mcralrcoue ilb<r ble [jlcr Im @,oraudjc gr1· Eaflwag<M, fnbcm ,s ocrfdjicbenc tulrb ioa~rfr,!lnlid/ il<tbm
. rif~en \},lhunc t9ri[, Im 3 __ ,,Qti IS5\1 !tlaat1brM, betle,•!1ct iii, ulrr Ddjfen, QOl!c, 111 ~,G' man bl< .!llnfm ;um (l,iplta\. 
1,a702idjlf!Blabungrn. llllcjjrudjt[j1inblcr fldi i>cftnbUdjm ®9flem, abg,ljallrn. ~kmag,bill)rm filr blefclbm cino•fil[jrt - 'iluG f;;:c,''" (Iou
ntQ, o. z., hfnnb n· fldj in ;1tallrn, 1~11n btl be, hln,111· ta tn .R1<1b111,~ be, ungan\djrn fd/lanen, . 
trwatlcn elne.nod} welter ptlgcnbe ttln• rt_u bafrm Bwuf .. mnbm 'i!uf!Ailf!c auG Qat. ~,~nHdjc fl?cfuitatc fiiQrt bu· !Uc: fouunt tie !Dl1u!;~
1{uug, ba[; m1f tcm 1)~01tii1rmcc irnb rnMi~ 1111 3a~;c l~S~ l'.11:ti~11l~t, nm bcm:l.1Ji,~!n t11cr(',;birn -.. .'f\ic !tJlfnin,[i.\illmc ucn~H
u[.;lanb 
fu~r, waB f:al bet lBtntg?elt bhfd3 ObfleG .eitijrlftrn ber IDefurmortcr ber un·fdJicbe, tiq)f fOr n11buc munbciljlaa.tm au. il.bcr ltuana'fd)rn ~nat( 
llll1 Ounn,pnw rinc nrnd,tc er ~ic Ccc.ip:1t1c.n 'i3c1ij1.itnG n.11 ,1~t11t.wie1•. l)l(!~t-rn1 hr {'nnbcl 11h c, tnt dn t:_t-l11fo111mrn vo:1 5:.h\000 ..f'.'.ll
for~ 
~.~t1 ~~[~~1~1:~b<n ~!i;5~~b~~{~ ~~~: ~:;~~tJ~fn~~s;:9~r~:; ~.°,1\':,~:1i~: ~~\di~u:J:,r,:ii'o1~':;,r~::~~·p1n11 ~~ ~l.'r~:i:b'in ~\'.:'t.'t b'i'~t1,'.nb'";:~; ;;~~~i'~5!~·:t~i :t:' it~
1
~;;;~~:~~~ :l1;\1;;' a~/:;,~~:;~'.".~, ~;,'i 1%;W;~; I ~·::,A~,,~::,,:,h~-~,,/~·~,1'';;u;" :t'·~7;;~"l; 
am 0:rfab bc5 cln~clmlfi1!cn Obflcl, ilum Jt>djlufl bring! bcr !!lcrldjt cine aui1! auf Ob,rf_cclfdjc 21inber. ~\I 011cllc 'llroo, b,o @,jJe1110 crgn
b 300 llnJrn boppdl Ali~lt, unb rr ber[rlorn vi«· ~at, ll)n mil ,hum Ol,oolun nt<bcr. l!',1 tl< ~ionUo, m.,fclb~ :c: 1:,icin 1l,11b. \,U, 
namcntlidj bet i'hpfd, uon bcnm bas Ue"btrfld)t fibet nllc <Sd,lulm bcG !Bnnbcn1 filr fclnc \?tn1]abm ~at ,Ont 6tonc bic ~i1bcr nuf bic 'iton
nc, SDna Q:r,\ umrbc fo tfl beretrn Lltn grnanntcn Zant fcin 601 jrbcd,l ?dn @db btl itm fanbrn, ninnrn Q1cfi~1111urn tt1crbrn l.'0111 2Uta1t n~,1llrn
. 
filuG[anb bmili grofic llllcngm_aofor• In wcli1!m bas i!:urncn oMlgatorlfdjcr octfdjhbrncn (Ionfula!Dbcrldjtc butttl,I. un 6t1Uwattt i,,u,g, g,
p,nft unb filr !3ljrig,G IDlcn~jubltnum. ,i)n· nunm,~r ii_• ht boa mia,vtrt~allG iu,nd, ilbnn<lm J~rr i,dJtcr crjnlw, 20U,lll>J, wrnu 11, 
birt. Untml~t!;mdg If!, ml\ filngno, bea au, ,Sn jjmu!rcldj,' fo fag! ®tou,, ,madjt Ul!QetUiS~nlidj rci,;_l)oltlg c
rrl~ oo :Ja~n alt, iJJl.11111 iJ1 ;um btiltm '" !}1011 1111b wolllrn n, ;wiug,n, b,,1 ml'ndJfrn [lrb. · 
bat £. ~mer in ?!Bauerf~ bie griltte 
unb ... bie befte mu;maqf uon fil113iigen 
auf £ager fJiHt, bie fidJ 311 C£011firma 0 -
tioM02(n3iigm cignrn. 
i!tl~~su~~O~l:~:t/,~ ~1\
1i:~01~:!1~/~;1~1r1\~1~\~ . ~ie. ~'trre1~ ~;cnn:.r u. ~~oirntbal, bic 
~t\~J~: b~ttfauf bci ~l. 11,l. ~ r o n ~/ ( ;~,n~'.f~~t'i~~:1~ini1;1~!,~Jt1!~ft:1r:fi1~rv"~_/r;;1;;~ 
i.1Jr11habrnd1l1f111nh~rcnncrbclrt1bt bo1 
~ieQ::inrid1tun11berWtllcrfi11nolftatit111 (\irfdJi1ft allcin. ('rr mar frii!Jtr :!bell• 
in Wlarfidb inirh nun eiucm Srt)rri6cn f)nbrr im hicii!HII fy,1ir-i!i1bcn. 
~t:r~~~r~l~~t~~~;1;~Jin!1I01t iFmilll, binmn ~~err 2B. ~. 
9J11rnfcr bout fief) m1i bit 
~ot nlkblid) uon IJ!h. ,(foufmann'tl ~ilob~ 
_ IJlUe oeflillrrlrn 6d)u[Jr unh Stich! 111111 1\ cin idJDnc/5 ~1aug, ~rr Sfrllrr ift 
ur.b fonflioc~ 1oarmcg ~u\HrnA tvirb \II brrrit; ,rn~w1,rnbcn unb tin '.!bril bn 
brheutrnb berob(ltfet}lcn ~rciirn urdaufl ')Jlomr 1,r1r11t. 't,i~ ~aubol! liefer! hie 
htit'i1rfcmn11&'JJloric. "' br11tidJrtlir1110 (\icbrnber G:louiin\1, 
i!L1Bt m,g 'tltlnfl>or icin, bai~ ba~ tlrii1J; t'nntonn ibrl)11l[', f1111ftr bo~ ~mfflfin· 
jal}r 1'11 iii unb boij (S}rbr. ~Boobrinn nodJ ~rbllubr, in brm n irin G}eld1llit brtrriht 
auf if)run a!tcn ~fot1 finb unh IJJlOhrl unb in brm ihtJ nud) hie ~lJOnir•Cificc 
i)ie Sjauµtf ad}e if t 
bleibt jcbodJ gcwiff, ~ binigrr hen jr unfaufrn, H bcHnhrt. ~it bi11)cr 0011 (tonr. ~lrl)li1111 
baf3 S)iller bic <Io11finnanben°~f 113iige 
bie; ,3afJr fJ i rr i g c r am irgcnb cin 
@ef dJitft l.lerfauffll tuirb. 
\Jim JeSlrn ~01111nfton bid! -\'err ~ct1, lwuulJnlm ~lim111cr 1uerbe11 ltrnbr\dJrinlid) 
ur {.rnrn in ~nHor ~JMcbrr; (1i;cmtinbr uom .,'._.'\nbrprnbrnt" in 18di1!, Hrnommrn. 
:Sd)u(l)riifun(l, bit 311r nroUrn Bufrirbrn• i.'t·l11rid1 '!"rl1111rr 111 ~- Sh•Ilin(l\i ~11brn 
[jcithrr@rmeinheau1lfiH. ift 11od1 immrr '!lnrnt fiir hie nnrrf<11111t 
~Im IJJlontno 1Jerr □ 11fte i~crr {ionrnb hrftrn~~liiit11nnld1inr11 her ®ell: 6\111,rr, 
IJlebling rinioe \rincr (1Lrn\'J11ncttbr 11uf ~t\(Jrclrr ~l\i1to11 unb ~lc1u· f,10111r. '1.i\rr 
~tudion unh riiumlc blr {)inter her tH)L\uir r.inr 1Jli1hn111fd1inr brn11d)I, tuirh td • 
Office gelrgtuen ~1immcr. 11cm Jnlrrdir lmbcn Heb uon il)m ~reHe 
~ n ~ t ltt at' 0 n~" S{) le ' b !jlrler 6(Jt111, 0111 brr ~[\rflleit, 1101 bie "tben 1011 "'· 0 l t : t brfte (£imid1!1111n. um ~irn_or unh /l)itlcu' lf111rn (\k\11und1~r 1. (£1.. bnt_ 1;ffoflt't i1rr Tio nit.ii \II id1iit{CH. (½u1c \llrbril 11n• E-~1ehllrr ((f_bmarb~,. :)Olt)a) m [rn1rr ilie• rnnlirl \II IIHii;i11rn 1.J..\rrijrn. ~ 111m1_~r ~lCOlllll~tl unh lurr lid) lJOI_~ hrn 
f ft If b ' 0 f ff oorJ11111td1rn ~t1U1111 11rn beG l\ltorG 11ber• au " a O Ct t or ~ohn ~li1111er \JOI! 'tjntirrid1J[111r11 ucr• 3cn11rn lllifl, 1Jrr\0.11me nid)I, hie ~ottr~-. I,, ♦ ~ fouflrfrintSO'll-_lJarmnnlrim111~d11ut1• birnfte\.UaftorGd1rbller1Ginbrnfomnm1• 
· 
. oer \J. ~.c1mrr filr $:l,fiOO unb 1orill 1\t• tirn Ofltrieirrttrnrn ~u -beiud)rn. 
q,fJr f eib fl'Ctlltbfid) cingef aben l.JDl' 311 orntoarlig bli !!lertont1blrn JU !8,jud). ~nir \inti oliur :1m,Hrl bi, ()n11Plbu11b• 
<V ISnpL Cbertlorf bat in bi,frm '.,111br Irr in '.l:t1pelrn i11 b1,i,m 'l:(Jeil b,! !Stun• 
fpred)en . 1mb <;5:_ndJ 311 iibeqcugeu, !~,~~~ ;~~\,;:,~viii'.~li•~:1,; 1111,\i' 11~r'1J'~1;~ ;;,!~,,;13:,~ \','~~; 11 ~;;~,10;i~,;~~'it,,~•:~ 
bafj )Vir ID3ort fJarten. ~~~:.:~Q1~:t·rn.\Da toirM IIIOJlil)e Cfnt• !8~lmil)I 0t~i'."!!l r o ab j t Ii; !8 r o. 
-"" 
2lbonnirt auf ben l!BauerltJ ~!Joni,. 
mcrfJanbfungcn ber @)te11ern11!3gfeicfJLt;1g!3, 










~btt frdt ~tra.tettl,llaral)c 
- gelJt undJ -
0 
;)'(Jr !onnl irgl'!lb luo\in g 11, abcr ;l'IJr ruerbet leinen $la~ iinben, ruo ;)'9r 
niebrigm \jln·iie- befommen fonnl fiir io gnte !lllaare am 1uir fiii)ren. 
Wirgarantirl'II: 
1. '.llie u',[te ~(netuo(J( fiir brn '!lebari nnimr ilunben; 
•. 'Die ~efte C1rnfitat nnb bie neuejt< !l.Jlob,·. 
:L SDit· billigWen ~rtiir, ~lUcii in (htuegu1ig ge3oge11, bie irgenbtuo 
3ufinbrnfi11b. 
ltnjcr £iagcr 1111b unfere ?.)3rcife finb ba~ liefte 
_3e11gni& fiir 1m!3. 
I:2G 200 
lliU ,oo.. ;,:47"' -="';:-~~ll'llfas_,u-11~ ~niibcn , ~i113iige 
1 ~~ :.!~~ jinb jr~t in guter ~HadJfrage uub lurrbm biUiger a),s je Derfauft. · 
40 5u ~'fommt !Jere.in unb iibeqc11gt (ind). 
'l:L1ubl)cittt111nnid,1l t1eI1rilt 
10erbrn burdJ lllfole ~liiplirntionrn, wnl 
i(e brn fr,rnfrn :i:1Jc1l be~ Obrc~ 11id)t tr• 
rrid1rn fonnrn. (f; l\itblnmti11rn 1l1Jru. 
bie '!nub1Jeit3u furirrn, unb.btr iii burd) 
conf!it11tio11Clle f.)d!nntll'l. ':1:nuhb1•i1 wirtt 
burd1 dnrn ent1irnbctrn Buftiutl'i ?'>er 
id1!cimi11rn ~lu-Htdbtmt\ brr ffuitth1J\id1rn 
~1otm· llcrurlncbt. ~Lh-1111 bidt %.\br~ fidJ 
rntJiinbet, l)11bt 3hr t'lllrn rnmvclnbrn 
tuotiurn. 2!.1iitnrnb bt•J ~H~ih-lJ hr~ ~JClnniltau-i 'ion ob_cr· nilootlfomm,~te{; ~l_d10r; unb 
~mu \y. \.Llrie1 unh ihn: bcibrn Rinbt·r ltlnrbrn U(l11tilt1•9frd)nun\\fn burd)11ehbn. ~t'lll~Q 1.u flll~ll ocict)lo~\'ll . qt, crfL)_ltll 
jiub i11 \.h.t11t1crh) irnf'-l\duif). '.Berh111t nul 'Jl{t11Jmi1h1n• l· 11hr. illl et!, un._1Dt1~11 h1r l nt.5unbu111.1.111dJt 
~Jlittmod} \11\1r rinc '!lcri(rntml1111n in ~ll\tdJmitlt11,~li~uu11. 11tI1~~b.rn im,b b1rjc ~.ob1.r _wu:br: 111 tbr(n 
br.r s·1t1bilh1lle )lllrd~ 6Srii11b1rn\\ rincr T'rr[!H11lh 1.1cri11mmt'llt: jidJ uoU~iil)fio. ilt_lJ~r~tl~'\i~u~tnn1~ Mi\rl_il ltln~~ll f,ll'. 11 • f!o'MiidJrn 'fjrnrr11u.·hr. :lo IJ.lt111111 botrn SDic ~)errcn J. '.1Jlfli111111, ~\. ~U. 61. '.;101)11 io1r 11 ~ ~ior ur immcr ltr!lort lUl·r• 
li1{J 1111 11!'.J ochtH' 1).l1it 1llic~n 3u f1111\1irrn. unh ~\. \.'. IJ3.omrn tlt)ll ~\Mtion '.l:mp, br• b(ll; lltun t~i~llc 
11111 H ~~l)l~ frnb but.di 
-~'(IITl)J1t~\~~1; ~1;:~ll\~t,~). 5fo!jll1101\l1 lllllr~ ~~\~~~11;;~it:: 1::~)~/~~ll~~lrl~n~,~~I~) ~~ti:~:'. ;~~~ \(;t1:~t~er;3\~~1~:;b1~:~~~,;\\~\tt~l'l~l~ u:~l~ 
wir lrttr ~~~ndJr irrllnimlid) bcrfrb• :!·I. J?tin 'l\dcbluf; bitriibcr \,t'J1iUt. il\\~1lt1'. tft. . . ~ 
ldrn, boll ~'rn. 2!31lf)tlm 0dJu1,' l'~ehiil\111 '.H(dJ11111111 (,. ~rnnbrnbur~,•.j, SU (irnl-3, .J: 1t 1t.10Ilrn t 111 ~1111 l'ii1t_ ~Clllin~ (Ii: tr• 
h1mi)11in11, mOhr~nb c-:: ~~:m, l\ul)r'•~ t_lle., hir irrlhiiml.itfJc 6trnrrn 1011rbr lluf ~ln• ~rn ~bbu~d, Sl\t\arrlJ timinii~trn) 11 11 11 _t1l'H 
lvnnn ll.l\lr, fo b1llrn 1uir um (fntfdJulbi~ lr1111 ob11t1virfrn. .!.Hcrl11nl 1111! :1 llbr, '.tilll etl 11cbi'!
1
· b,rn wir ni~I burdJ o·.rn• 
)\; on;:~:1!:11:~f~1~::, ·~C;II ~tl~lpriJ } ~(l,~,. ~lt~:11 ::~~:'. tio~:1[,~tl ~l~itt:::;:~l~!:rtl~\r:Jl::~t/; 
9lad}tidJtcn OIi~ ~\nbilrr. mi~i:;ii~~ir~~trl;i;~,';~\~\ 1;1:it~i:b~rf~.!D~:; fo1~1~1~\_r b c II c ll ,\: fJL1., ~olrb11, C. 
~rt',tcn C(lnt1t.1n t\lurbrn hicr •t fl'inbcr ~li2L\t.l, Grct. fH>t-:\1, mcftL tir1111 ;,.-'-lJ1Jl. '.ocrlt111fl t1011 1tllet1 'Jl~1otbdcr11, -;.~, Eti:l. 
_rnnf1rn11.crl. niimil~) (~rnrt (\inrlin11, .(,er• fur rinc Jnhrr1rrnlc 11L,n *W.\00. 
111Llllll ~1ttcr, 1H1n111 '2t1cll5i11 unh 'ltnnLt j1oli\rnbr :JldDlution 11rnrbc llllf ')lntrno !lUeibc,~lo1i3 . 
.f;,ucf. 1111or1rn111l11rn: b.lt b11B ':lncrt-idrn ~ilL1ltcr •Unlrqcid111clt:r IJ11l 1t1 ichcr bir 4\U %frr 
~,trr (i. ~tHiorhcn lrn. bal iriurn GL1!J11 fiorM :}:..'7,i,l)(l fiirb,11 ~L\dbnrd)I t111f hen 11rni1( l.lt\dl'lc, hH tir11H '.Jbr in Htd1n1r\1 
1.li-'1lbdm lct1lc fil1Dd)e 1rnd1,. ~So11rn lUltJ I.Brrnicr llil,. ~1 11berdrn in \,l.h1rntionlilil '1mii. tJrllLtdJltt unb \Ll1rh ~hnbt11tb 1111h 
f c i I c n: 1 1itbrnd1l. lfr. mar 111111 idJ[.)11 bn!h tin l\ounttJ f1ir tin1 ~olJr 1~{15 an\3rnommrn 'lHnbc \U 1111111:1Jmti1rrcn ',l._\rnfrn 
t::~,t{;:;:;,.;';;;:;','.,',f,':,'.''1,,,,,,.i ,_;1.irn;:11.i ~~:~ir 1;~1l:::1\r11i~1~~11::1r::n:1.; ~i;:1 '\:\: L~i mcrbr. IJ111d)111illt103fil\unn.1 mm. Q. Cf. IJll\L1t1, 1,rrbrrif.l. 







































~t,;\~\1~i'/,1111~,:::.1~::t;~:);b~'.:::,1:, :i;;t ~('.1\1:,\:'~•riitt, 1m G. ir, n "I, ~,,ia;,cttr 11<~~::~; \'~•~1:i11'.:t::,1•~~11i'/!,tii:1 i::ii: ! II J' l'i p O Ii 
't}r1111 ~Ii \Biict)de i\1 btbrnflid) frnnf. •IH " " ,. " 17_,, IS, cr1,11\)l1l1S (_? Clll~thte 111th :~ r:r',1i1Pl'i\1111.mrr), fllll' l1L•fo1111111 ,Jhr _\ll ih·h~ \\l'OfJC ~ar: 
1/Johlwing J §ursing. 
\f~ir (>e11ad1rid1tige11 fJiermil 1111fm luertf)en i}reunbe, bafi 
~mr ;J'olJH ll'i[ert IVieber 0011 ll'iner %if, nacfJ O:h1rngo 3urii<f, 
grfefJrt Iii, un'o fi:hrnen mir nid1t nnterfniirn 311 brn1erfeu, bof; ber-
it'lbe l'lir nUnid:ii.initr 'lfu~ma{Jl ttJn 
jriif?jalFS= un◊ Sommer, 
--- 1l\.h:1rm ---
einAefo:1]! l}t1t. 't'il' fU,rnrrn ii11b bereitJ an~t'laugt trnb au~ne-
µ1.11:ft. llnter 1rnbn11 oietrn jd1Lint'1t 3.1dJt'n [hli .~1t'lT a:1fert eine 
gan,, Sliit< uorr lvollcnce ,\Hdllcr.1c1111 eingefauft, 
iibcr :WOO ~)ai·ll in 40 1>crid1icllcncn ~d)atti 
r11119e11. 
'QBir merbrn uon [t'~\l an l.i[{- 3um :111. 'llpril bieft'-3 fffriber, 
~®pqialprei-3 
~~~ -'.~ i:·,~:: :i: ;t:b :.:1:1::"\11:;:"~';:,:.,~;n '1~'.: ;::;~ u~c~'.i; 
~lnbcrt' .i.u ci1wn_ Cpt•5i11lpn·1il' t1t'd1mft'll. j. I.B. id1011e lihi.1lltt'..'.i 
f1ir ;. un'o 7U"ml.j bit' ~Jtnb. 
u:~. lonb" iidJ inr t'\111';1 0ebrn b1'Jt1fitm, uor;ujpredun. 
ll!d)lung~uoU 
J. (flfcrt & 0ofJIIC. 
ht ®4lt>cro,. 
~ ,\fommt {)min unb 1uir 111erben (htcfJ 
~~!~1:1~:li~;~~(:~1 ~~r~1\:;·l~l~;: ;~~~:l~~~ ll) " " ,, " i. IS, " ~rt){~l'.f\h~be 1111' r!ut'_'!_\1111r litflll~r~I HH!) tliliUo Ill .'1lt'lb(rn. 2drnht'l1, ,\111h'l1, 




:, :b<r f ,'.;:::;~\:',n!}~'.'.?i"',\}i~;'.::·,\, ':'.:::·: ~"" 11<11,,·n r,•in, rnirnbrn 11,\t'lll<'lt llllb ft-lilt' ;\11hrli'nf,· \It (,q,1hlrn :,b 
t\0l11rnbr:Jttiol11tionrn wmht'll jU111 1l\e, ~1111 bti,1bh·rl1fr1111 ( ,;um ,id,rllnl)., ~l'd,·n :, lit~. b
11
~lio~lin: 'I'i1J1\l'H\lntmt,1t' II.Hr foufrn 11 11h·n il31111u11 inr {\LlilJ \II hrn b11l1flih·n -i:r1·tit'll. '!\nuin,hlimrn 111; 1· 
~iur 'Jll1 li.;! ~,rn, Gtn:il), tfornilrn11, 
~,nfcr, ITorn 1111b.:.!Bci5r11 h11111 11011 IJ.ll. fl, 
'!_\Jotter, lllli !einer lhirm, :) ~Jleilrn iurftl. 
uon 'tripoli, 11dauft rucrben. ba. 
fdJluh crl1ohrn: ,,-:tt'II .Spucfnoµf [)l1br tdJ f1i; tifr n~n. '1 Ill lSt'III~: lkbrtlll'lt'll 1;;, lit~.; Cdllld) I '1: 'rill i ·1·'1' ti ' ,)~ . l ..-, ~ 1t."'f'\ ' 
I) ~,,s W._{LI,ott eiu l<omilre j,in b,11 onnel~,,[it un~ mdJt jiii· ·bm,, 'illlit •. b,,·11tnb, 11nbn,~l',1,mn1·l,,•nio (1h . ! ~ I }[, ~ ll!J!J[[;_, llllv ..:.bil!J[lt 
foll ?n· ':Brnuflid)hnun1\ br~ l}lnllrd(f}rni'S ~nu~~u~:, rlenb1gtr! 'l'n fpudfl III b' ,
1 
b1U1\,. nt'mmt u11b _nlit•r11·,1nt lS'ud.1. ! lt-UH.otr 1J1•~·f,1Ut~n 11I~ 1t\\1'nt'> 1'111 t.\\.ndh1it_rn t>1da iJ.h\\t'nl't. ':ll.tl,n1 jbr r-11rum 
bcG ~led)h11d)e11111f btm (fourtl)au~ 111tb >elllb 11 ! jot' Sernr, ·:;t:npoti, J11. l Uklb l!J11h'n, )O I 1\3t li·nd) lll'lt 1111~ ct~t '.pHqc l]t'brn, 
---
~rci6.t1~0· -- !!lei elner lielm @uteli,, f•B In grJS' 'llufrigung oerf•~I. SDI, 'Jlrrnli~fdjcn ·ijotflomoaltung ein 'lluf, 18.-oeu. c.i:omiteB 
non 6!ib,@:arollna murb, efn o,n, In ber \!!bfldjl, ble 'lltlie!IB!raft t,B 
~ter. 1e:>C1umann o,blenPctcn. \Jllagb, ot1bm 60~11, beB ¥lelnbouerB 6djnle, !rag iluer 4G. ooo !fb. IDl,ter Dtr;lr.fon ~rci6urg, _ .pl<r ocrjdjl,b coilj oler, 'Jllan 
filr bi, !!!u~p,rrung bl,f<B Staateo <i51tn~ingB moglldjfl long, nu~orlngenb 
==. =111==.== .... ==D==e®=U==.Q==.=== I ~.~~~·;.~,r:,~a;~~b:'t~~ ~
1
~!~1·,:!·~~: r:1tfl';~r~dj::in~f!~:::~~lrt:br~~u~~; it·~1::~1·~dj~r~~~·:ien lll~11bidjli;~~~~~~- ;~t/A~tai;ff.':~~i:~ o~!:,%J;r ~; ;;ir.~~::~-,u~r~~u~~~~!'g ~~'!1r~;: ~tr;;:~:;
1
i~nb ja ~~olg~,g~~g.1 }8~!: 
anf i1~~i";,,tldj~1fm!ll~~~g1;1t::J~1:~~ r~~:~1fl ·~~:1~:h~.g~~.1c~:~dj\.!!~~ ~f:::i~lt~:;~11t:"1~~g~ll ~:ti~:~ ~~~:"5 b~~f;~~b1m~/i:n :1;:,.~!~c!i• ~~~ ~11~~;~•~~1·:~1cbi~/~'.~~l~:1~1• n~ri~:: &.~:1rma1~t~~\";.'/!~,~rr;:~;~.~. 1t;~ ~\~~:,/t·:~ t;:, b@,!rrr:~
11
:~1:J11t~i: 
ltcgcl ocrl,gt witb,. ,ntmldelt tinm iJli,manb ljot oon b1t 1tfolglm &n!om• illtubcr, <C\<rmann, <In lllnrfdje non 11½ oolgrm !lluftrng, g,91 f/<roor, bafi oblg, madjq
aum unb am@efcdjt otl Ulb,rnp 1u b,n .reojlcn odiutragm. &a mlrb u fo w.ltb au6 @eotglo g,mclbct, mo 
/::i:1:bt~·~~;;~~~i~;,~:t~!1 ~·.\::: ~t~~il:~;1~,t!:,';~w:·.!~~1:::t~"lt ~~;: ~1:t·;~~;~~1!:::.tl~:u1~•S ~9.~ J1~.~~ ~.~m;,~~: ::rt1a::;';;~'"! jlegrcldj ous ~'.'1l~f:~;:.b~~~ .. ~;:~:. <t bi, oobifdi• ~i
1i~w~~W~rt1~11~':ftri~~¥1ter bet :~ :.i~n b~~r .~:i~~~;ji!:fl!S~6tdj~::b:~ 
bcr \!lam, illorflg tonangeli,nb iiJ. 3n fli~lldj, <..t,tung oorll,gt, mlrb bl< an, !llrubcr mar ljlcrilliet megt unb modjt, llltlrna, - 3n grofie \trau<r Ii! bh . !!lillt
t1acn. - !lluf lilB ·,ut unauf ,, crfudjt mttben. . Jtrttcngang aro,Um !aiit. &In c.i:,m, 
letter B<lt'jlnb gro§, !llbfdjblff• g,madjt gcorbnct, -e:>rctlon crg,om. feincm iBrubcr bcswcgm !J•ftlg, !Sot• iJ'amlltc bcB @:rbpodjte/B lllurmcljler auB na,t, 
Qlleife i~ bi, c1,; ,In fl•~•,\lb, !Son bm fftbamcrllanifdjm !Rcpuolllcn fponbcn! bcr ,\ll. 'I). \tribune• fdjrdbt 
worbcn, nommtltdj audj nadj fflufj!anb, ftrcn[tabt, - IDtt Dl,jlor bcr brutfdjm murfe unb ~cr[udjte, l§n oom l!lrobfdjncl, bcm b,nadjoorten @!,tom ocrf cut n,or, '1llcr!fl
ntt, bcB Bimmerm!nnB 6 1n " ljot tmnmeljr audj @:ljllc fdne lllct[jcill, bariibcr au~ illllanta: 
filr mddj• gcgcnn,iirllg olldn J9:grcjje !!cf/mfdJ•lt burfte moljl iur Belt ~" ben ali3ubungen. IDaHradjt~bm:;Jftng, bcn. ·socr 23[oljrig, 6o!jn, bcffclbcn, !Jler o,
r b,m olimn l!:ljor In bcr ml9, gung 1ug,fagt unb I,mllB $10,000 In ,titer merben [,b,n ID!onot burdj, 
!!o!omottorn m !llrbrlt flnb, n,nljrmb far enter. Eeljm .re. 3ullnl J;iiltfncr ~lc.r fem. ling fo In IIButlj, bafi er f•!n•n IBrubcr m,ldjcr ln,<C\amourg .a!G iB!crfoljm llja, bcr Or
djeflrlonfnorl! Don il' .pirt in @olb beml)ilgt. IDoB !lrrong,mmt brr fdjnlltlldj 15·.ltlnb,r Im !!liter uon 1 b!G 
SDcutfdjlonb 35 l:!o!omotioen liti ber alt• 'llcrfr!b, n,urbc om 30. O!tolier 1709 ;u onjld unb lgn ~cl b,m fldj J•~t <nlfpln, Hg mar, tp oor elnlgm itogm neom fcl, IBranb 
geratijrn unb gril§tentg,ils !"Port mu1jl,lluug ifl b,m S!lrportcuunt fur 10 :;Jaljnn iu !urirn 6trafterminrn om 
tflim~~I g~~r:fi;: iurl!~~~n,n~:,~~ ~;•g:lit fs'i'!G IIBoltcnbur ' tb;;r:~: :•;b:: ~J~cl~t;:a~nnb•~:1~~.:·r~';N:~ ;:;,:~g;::.:r!~ ';j\~·~,i~li~~~ ~~;~ morben. . ~tn~l~.·11f:':rn:t u:u!
1
r@~[tllf%:\~:~: i::t';;1 ~~~et~~- bl,sni:r~0"'m~'ir:: i~b 
bl, fiirma i•l.lt !U 1tlcbigen.!Jot, ;dgt jldj net bai 2,ljmf au unb iBrobm,flcr am Untrrlelli dnm foldjrn tobt aufgcfunbcn morbrn. \Der jung, 1 b~~l
bf~t-~ ~:«jlebfer r'"l" mu~, in bmn 3ntmfltnlt<if, IBrrgliau, Eanb• otclfadj nodj UnD<rborlirn· lljre !!lcrbrc, 
btt fpe;ldl fur brn !!o!omotlucnoou er, n,lr!t, fooann llj . •,tiillf,, ~ti~ lirlbradjt,, bafi bl, 6dj[ogober \Jllenfdj foll bas Opfer dn,B iJfoubmor, 
0 n •.n,m ' ' au g, un '"· -,n wlrtljfdjaft, :;Jnbujlrlc u. f. m. lleg,n, djrn flnb ')aufig fo gcrlngf'ilglg<r Dlatur 
rl/ljtct, IDlofdjlnmfool o!G old ;u !ldn, l,ljm, fpiiter a!S 2,ljrer unb Orgonlfl Doll,g burdjfdjnlttm mutbc. \Der itob bcn g<morbrn fcln. . . •il'~?t:t 
6 tf•~ be:-., 0 1•~!lapp, bmar ~ rrfudjt, fl• In blefcr iB<ITnbung !U unlm bofi ,n ung!oubltdj f/ljcint bo§ bafilf 






6 wur ' 11 • iliil.lm, ID!an barf olio clue feljr ooll, meljr o!G cine !Srrmarnung 'rrtljdl! n,cr, 
cine !Sergro§crung blcfcB .!lrlielllfoaltB i«eiG_ lllttilail, mo er fcin golbrneB IDlmutrn ctn. IDer &nbll~ fdn•~ flm !BraunfdJlllcig, _ ;()le f!!!,rtrlittats
, ~limb t~ulgefurbrn unb man ljoflt, ba§ flnnbige unb iutmjjontc 'llu!flellung bcn folltc, :;)n bet !fiqll/lj pattgeljabttn 
61§ iur bopp,ltrn !lluibcljnu_ng !Rildjldjt &mtB1ulilloum am 16. 'llprll 1874 fclctl< brnbcn lllrubcrB orsdjt, bm Jungen @•l•llfdjall ·~d,iudcrt In iJlurnorrg 'gen
 ' mer '· crmartrn. IDl!cufflon iloer madjtcn ble 
•lJ•mm,~!fl, • :· ~ .--~ unb1m,i:;Jotrc[~•i!_r_in brnlll'!!i<flaub 1Bu1fdjcn, btt am ouforaufcnb bclonut n,cldje fldj borum 6,wotom ijatt,, bt~ '.!l
ur6mfilit10fl<n6utg.-<C\l•rflar.0 ~ldj!olo~.b nflir,6111,mlrb_abrr !Rldjlerg!lt•nb, f•~iljnmble 
iliiuenftt. -@:In gortniid 1 , rot.: ·\Der @'rlji~r!rn~urttm !fl •fl, ;ur 18,jlnnung. i!lnfong~ moll!, er iBa
u <iner !Bagn l!lraunfdjmtlg,lffiolfm, nod) longer, jdjmmr, g,bulblg erlrogrn  ta- 6etonl .pnnb, 6mbd. dnc !llnflage 
mlitbtr !fl brt 6trafgtfangenc 6djodji,. 6d f«nm 95 :;)a~rrn nodj fcljr tt.g•, nur fd•~ .panb an fldj l,gm, fdjlt,§11~ <11!< biltlcl nodj bcm !Branbee'fdjm 'l)rotc!t, !tran!§
ei! Im !Uler DOn 58 :;Joljren i!l!t, mctb,11, Ec6enG 6cn,lcf,n fel, mfi\Tt;Jfir !Scrg,ijm bcrfcl• 
IDerfdli, gat fldj oor elnlgrr B•it bit Iii feln !llugrnlidjt fdjn,adj. _ " J<bodj nadj tern nalj,n .!ttet!orl< auniufu§rrn · ijat t~r @cfudj um bl, &r, bilrg<rm
<1fler @<1l<r, Jtoufmann. IDi_r, burftc 1u lgrcm cdjt, fouunrn. 6en Rlaffc bl,fdbc fiorm ber llleflrafung 
!jlu!Gabcrn aufg,[djnlllen, mutb< olicr ll!•ollilni €1la<l!feu. 'llfdjrnborf, mo er jldj b,1.illrubcrmorb,B !gtllung b,r'!Bouerlaulinl§ i•l.lt ;uriltfgc, fdoe m
ar 24 :;)ogre Or!fioorPonb uttb tfi IDie l!:mof!!n !lllifdjcn 'l)icbmo~! 'llot. utrgongt mcrben, ob ,G fldj um .!tlnbcr 
nodj cfnmal oom \!:ob, cmtt,t. 3•bt ijat lllorb~aufcn. - \Der Don bcr !ilrjlgcn an!logt,. 1,g,n. . , . uodj R
roft,n 6•firebt g,m,frn, boB _IIBo~I unb :;Jatffon •<=>trofle flnb iur <i51oH• be! ober um (!:rn,odjfmc !Jonbtl,. 
er bog felr, !llorljooin au!gtfiigrt, lnbcm ,Bonb,(;!ammer lid ber Olictpofib!rc!lion . ~•ff•"'!R"i'i'"U• i\'ur bl, notglelbmbcn J;ilntcrli!icli:nm unb @
cbel!i•n brr @,melno, ;u forbnn !llcrgniigrnG ouretf,ljen. 'l)ra~tooll, (!:lnlg, fiolle mogcn §!er mllgctljt!lt 
ct fl/lj mil ftlnrm l!lrotm:fler ln fcimr iu. @rfur! gcj!,lltc !!!nlrog auf &l~rldj, 11:,a\TtL - ,tiler lfl bcr ljcroorragenb, ber mil ber &lbc !Scrunglfitftcn flnb DOm nnb !U
 ijcbon. ~•a•, mil molctlfdjm, flrl,6 mcdjfclnbm merbtn: &In fl<b<n[ngr,grr illegrr!nabe 
B•ll• butdj cinm 6Udj m'! <C\<r! mt, tung <Iner fi<tnfprcdjocrolnbung 1m1fdj;n :;Jutlfl ~ddj!gctldjtarotij o, ID. IDr. @:ommlfflonBrot~ \Jlluller 1151 \Jllar! on 
llllfal:•1!<14btlnQtu. -:icc_nctl!n flnb pr01,!tlrt •. IDie {i~ttm murb, ;u 30 \tagen ucrurtgcllt, mell er 
1<19. t:, illorbljau[m unb ben gro§trn illadjoor, .Oto !llaljr tm !llltcr oon 78 :;Jaljren gr, boB IBremrr .pllfB!omit, aligcfilgr! mor, 51r
ai)uurg, - lilllc lc6ljoft boB 3ntm nu;,!omfdjer unb !nbla~1[dj,r IDorflf cinm J;iunb mlliganbclte. (!;In anbmS 
eUanblll!. _ @in, bcr ttidjjlen piib!m IDlogb,liurg, .pall, unb Mv1tg lfl il bm. bm. •ff• on ocr <Stra\jliurger :;JnbuOrt,, unb wcrben fldj on bl, !!Bognjlatt.'n uon &;II, .!!!nb b
cflc!6,n iartrn !!!llcrB murbe ;n • 
Sdjiltcngllbm burft, n:ogl bi, unfrig, a6g,hgnt. worbm, ba man bi, b•fl•~•nbm _ ,\"Sanan.-&ln bebaucrlidjrr Ung!iidd, ,'.!Jcfi~u.-il'rrigm uon Eo,n, @m,ral, @cmc
tocaugfl,llung Ii!, bcmrlfm u. !!!. moB unb 3opanctn _anfdjh,fim. IJ!u~ mcljttrcn \Jllonotm D<rurt9d!t m,gcn I 
fcln. 3n bet !fir;lldj jlallg,ljabtm !Srr, tdcgrapgtfdjtn !Scrblnbung,n a!B fur bm faU mlgnct, fldj oaf blt }Boijnjlrcdc !lbiutont .Keifer !!Bllgdmg I., ifl iu bl, oo
n bm orrfdjlcbtn~m 6eilen !om, du bmtf_dj,G IDotf mttb un, !Roll, [pie. St,glenB <Iner Bc!tung. !!!nbm -
jammlung crjlattct, btt .ffajjlrcr, 6tabl• 6djn<llocrhgr au6ttldjrnb gait. ~•nau - i\'ri,blittg, unmelt ber J)alt,, filoriliroldj. od Sdj!cliuf~ !m 78, mmbr
n 'llnerbl,hmgm, bcm Unlrrmljmrn ,!!_n._ !Sttlfallj, 6djaujlcll n bcr cbmfalls fattm mcgr a!BIBolil,6-wurbrn 
:~m~~~m;:~@fib,.iB•~:; J:i~bjlb;~ gg!~!\{~;,,u.(fuol~~l,r;~!b" u::~
1b:: ~t.i:m i~r.·f:~,t.~i;\rb,:u:f11i~,B~~: ~~:~n~:!1~r i:r.rf:'eogit ~:~"r~~lj,~~~ ~.1~ 1~:~~:~~"~~a~:t"9i{~ ::1~~:t~:~ ~-r~~: J~t - iJJlog~r;J~ :;g·~::::~"1:~t·::tcril'~f::i~:r:;~~~~ 
(S/ljil~mgou!) got oUdn dnm lillcrtg !Sorfl~ beB. 'l)rooin;iai.6djulrat91 \Dr. nadj ,tianau, Ill~ fie ;um &,faugcfdjnft 06ctljofmorfdjaUG firclgcrrn oon Eom bet 6!r
oiiliu_rger !Smln f~r !llr!cftoubcn, l<1flrn. !!!uf bem ljodjjlen l!:gurm b<r fl«ldi• rlngcjledt.-!lludj In bm 6taatB• ,,,./! 
•on clmr IDlillion IDl., eG f!nb auf b,m, .!ttomer bl, milnblldjc !!!blturlmtcnpru, gcn,efcn martn, n~dj l)aufe ;urild unb gilt. !!!15 g,borrmr !!!n~alt\iur o<rn,cill, ,udjl .
'l)~om,:• •~li?tm, ttnc !lluGPtllung ~uef.,llung n,lrb •on b,m ~unbc!, g1fangn!1Tmflnb<1t1;an!tlnber-1umcg, 
fclbm nur 19,000 ID! • .pgpotg,lcn ,:n, fung jlatt. !Bon brei3,9n Sc!unbonttn ~attm fldj auf bl, aujjcrflc'Jllallform b<B er olliAgrlldj ·m,ijrm l!llodjm In felner oon l!
lrlcftoulien <n I !!Ber! iu f•t•n, bet !Dlarlnrbr_port,~m! bet 6djunn,,1f<r rmn :;Jagrm @cfangnl§ D<rurt§cllt -
gctrag,n. IIBrnn audj boi @ranbjlua mutbm elf ouf @runb igm tndjtlgrn O;ifmbagnmog,nB g,flclll. IDurdj bcn .pelmatg. · fldj <In
 !!Bd!~l,gm anfdjli•!i•? foll. }Br, dneG !tmgGfdjifjeB _aufg•~•llt. merbcn, oi,llddjt mcgm 61,g!••G cine! !tie!• 
ang,n6Ut!lidj n,mlg clnklngt, fo bilrft, 2c1Pungm ogn, mcllm 'l)rilfung filr rclf flar!m Euft,ug murb, cln,m !!lurfdjm, @io&~•raootllll!U ~effeu. t9cU10
,n moUm fldj bit 1a9lrndjm iBrlcf, bcr bl, @egmb m<1lmmut lic!,udjtm bungBjlOtt,G ober 09nltdjtr IDl,bcr<len. • 
be! cln,m !Scr!auf ber oom ong,ffiqrt, cr!lnrt 1md bcjlonbm bi•f• \jlriifung. DlomenB IDlortln, b,r .put 0001 .reopf• '.!lnr ft bt :;in bas c,i: to lu bet tau6rn
;ildjler ous @:lfoli • Eotljrlngen, foll. .. _ Riir1lldj murb< mfudjt, b\cfcm@rcuel 
'lJrtlB ,qld! mcrbm. lJla;mlinrQI 11, e; _ .pitr jlo,o <Inc g,rlflcn, er gtifj bonadj, flilrit• a6 unb <i5d)mofJiiii;;;;g mcldj• b~~a B~c.f gal IBabm
 unb bcr 'llf•li, bl, b,m untcr btm IDaB !Scrmauun1)_B•®•~aub, tcr 'lluD, <111 @nb< iu modjm; o1icr bi, 2cgiBlatur 
!jJOIIHIS=.• jungc ,jrou on IBl~lorrgtftung bic fl• bradj bas @enitt. . talcntuoll u .re ab;n u bcm!ttdtcr &lier~ 'l)rot,!torot beB Ral
fcrB p,genbm !Ser, jlcllung foll bm s.)ouptcmgang !U ber, lcglc oil< nuf rln, IJ!cfotm aoit,Irnbcn t 
5tdlin. - S!l!r !Bau bcr 6tettln,3a ~dj 6dot 'llu[btilcfm dn,g @cfdj;,,ilrdjrnB \JiamliadJ. - !!anbmlrtg IIBl\lj. !Rollj ein< litfl,:, !lu~bllbun~ iu l!:lj,11 mcrbm i•,~~tn, ~
~"
1;~" !llrl,ftauo,nll,bljobcr, ~;~;"m!:t~~~ "&~ '!~,br~!1':,';~;;l~t:~: !!!ntrag,:. ouf bm 1!:lf/lj. :I 
jm~er !Ba~n m<rb untcr Bugillfmaljm< <m @ejldjt iugeiogen ljo!tc, oon. ljlcr mu,b, auf frrmbrnt:;)agbgr6tdc, iu !aff,n, murbc an Stell< b1B burdj baB 
g ••rcn. lidjm 6djloe~vl g,bout l!)rr '<:ljurot · 
btB uon bm :;Jnbufirl,llm nodj:ra~lidj • !!§e!lfiiltu. mo ;rr nldjt limdjtigt ium 3agm JDar, EooB ousg,fdjlebcnm Obcrl<ljrer! lllalltrB !Ber
no. - !lllS bcr !lttmr illiolon oor if! ,int illadjaljmung ,ims 6e!anntm il)cr tUnlg l>cr ~d7n<!l>,r. 
an!gcbradj!m unb iur illcrf!igung g,iJ,ll, '.!Jortmuub. - IDie @lnfilljrung b,G bur~ clnm 6djrotfdjufl fdjn,cr um £,ljm i!1l<n1<l an ber !tnabm • \Jlli!tel, itntgm
 11:ogm baml! ••fdi•ftfgl n,or, bm ®'djlofl,B Im IJlqdntqol. \Der groli• Sdjndbtr !!Bortlj ln 'l)arl! 
t,n.ltopll~rnoonl70,~COIDll.nunm,~r .i,tt,ifdjm 61ro§tn6aljn6dr!,o,s auf m~n~d. ID<rl!:gatcr ljl nodj nldjl m fdjulcgemaljlt. 6dtljermurbmble.!tna, 1ungm
6djmclmn_bl,[ln9n,,ubrcdjm, _____ beramlO.\Jllliri1s 3 aijrcall ba!Belt: 
:;1.;m,:~b~~-ijril~J~ljrm1~;~~1"ri~t·b~~ ::~,6!:~tcrf':~~·r~g~~a~~~ irr;::~ mt!telt •• -IDaB \Dim mob m m!lir ~~~l.~ ::~:::~tung nur auB bm l!lolU, ~::::,!;.!~~~;~~~~:: ~•~n~~:¼'J!~ ll)•r uom atttcrihanlfdJen J)ar- lldj~~•f•g;•~ r mar In fel~cr !!Bclfe I 
.!trc!B ang«Di<fm, bas filr bm iBau m b,B iBctrlcbeB, fo~olb baB lilleltcr <in!, 'l)o~it
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forbcrlldj, itma!n ;u crmerom. . gcrmalim umfdjl•Bt, fofort 6,g,nmn boren fprang auG cln,m l)mfi<t be! feh!gung bes iJlmtljorcB bi, .ltoflm \m art In 
bm 'llrm, bajj DorouBfldjtltdj dr,c ID<r !!!dcrbaumln!Pcr IDlotlon cr!!artc er nit!/! n,lc fojl oon allerJif l~ 'i li' 
Siilolll. :;- IDie. ollioljrlldj D~m ljt,fl, wutm. IDrti IIBd<tm merbcn dng,, brltt,~ 6tod6 illergm,g 95 auf ben <C\of illdrogc uon 40,000 ID!arf auBlegm. 'llmputotl
on notlj!g merbm mirb, bl<fcr. l!:ag,, bcr \jl~u~, mlt "DOm ant<, n,urb< ~nb ml, rr moljl f,lbfl' rrt'B ~~u, , 
gm !Sotttlanblfdjm. firaumoc'.un ocr~n, bout, unb imar o~cr~olb brr .ponf,mann: unb crlllt innm !Srrl<uungm. \Jllotlo iDl!f• l!'lu!log, foll!, bet 6tabt DOm 
Dtffm:ritl!. rlfontfdjm iJ'armrr gc6raudj! !""b, fd om madjtr, @:nglanbtt, finb,rng ctn 
flaltct,• 'llrmmaul!ten fanb tm 6tem, flrojic, m .. bcr Dloljc b<r !tluf, unb bet 1u bl,fcr itgat foll unglil~!ldj,Ei,li, fdn. !Rudi ,uriltfrr;Jattrl mcrbcn. fooalb fldj lIBic
n. _ S!ler illadjlajj be! In 'l)orlS dn <C\umoug u~b b. r @:dragf<lg<g!etl b,B IDtulfdjcr mar •. IDajj rr fdn S!lcutfdj, 
gauct fdjm .potel jlott. 804 IDl!. n,ur, .pu,. IDt< <t[orberlldjm illlotormogm l!!iall)feu. ber _munbcBrol9 illi<qcugt, ba§ ble !Be, D<ri10
tbmm ,Permann urcigr. D. !Sprin• EontcB nocl)tgu!tg. IDtef• fctn< !!!nfldjt, tljum uttleugnct, obcr bodj lm IDun!eln 
bm clngcnommm. . ~nb bm!rn fcrt<lgg,p,m. , :l)re~bcn.-lDcr mutgma§lldje !Dlorbcr fdt1gung burdj ben !Scr!,ljr g,6,tcn. gcr m
lrb auf ungefaljr adj! iJJlllllonm. 6,grunbrt, <r alfo: ,'1lltr ljaom unfm liefi, cr!lnrt, fldj au! f<incm 'lllter; 
5targarb. _ &ine crij,blldj, . !Sm \Jll<t b<':' !llobrudj ber oltm .pcuncr , bcr urou .reoorilnom!!i, bcr ®dj!oijcr ~i•f• U,6,qeugung §at ber lllunb,1ral9 @ult en 
bciiflctl. Bu fcincr Unloirfot, 'llflug, Dtel mmlger ocro,ffert alB lrgm~ !!Bot!~ g<ljort, clmu, @cft!jlct!it an, bas 
ld;ung ertul ber 6teinmebltgrlinq @le, fdjm @c~oub, ouf brr '!Jrlrnfltoli<, btm unb@orlmaroel!crijri,bridj (!;mfl :;io~n, l•UI gcn,onnen, bmn i•tt n,urb, bcr &rliin 
got bcr illerblidjcnc fcin, illidjlt, dn onbmB @n<ltg,. IDcr 'llflug, mt!, nodj nl~t gc!,mt gattc, ouf fcinc beutj/ljc 
rig baburt!j, bojj l9m <in'"· 30 O:enlntt !llmtsgmdjt grgmilb<r,_<fl omit! bcgon'. mcldjer fell brm 13. \l<liruor flildjtig n,ar 6tabt ,In, _mnmeifung ~uf bm preu{ll, lllaron,ffc \Jlllit 6prlngcr, l!:o/ljtcr be! lljcr In !
ll,liroi!a unb anbmn Pelnarmm ,ticr!unf! ilol! ;u f<in unb ,1 Im @,gen• 
ft!in,mr \Jllormoro!otf auf b,n uu§ nm • .pm <CimEer laflt bofdbil imu unb DOn bcr 6taat~anmo!lfdjoft otrfo!gt fdjcn ID!tllto,ifiG!uB <ttijult, momlt bicf, illaron 
@ujloo 6prlngrr, tingcf•~t, bl, illob•~g,genbm_ iur 'll"'"mbung !ommt, tgcll fur Dorncgm' 91tlt, fldj Im 'lluslanb 
flilqtc unb bmfclli<n ium ltlj,i! ;m groli< @cfdjnftl~auf,'. mlt "'" Eobm m n,urb,, ifl In @ro§enljaln ocr~aflcl mor, 
6 c!iu\b lieg!tdj,n IP, . . aut!j baB 'l)ala!B In bcr lllllccgafje crM. pa~t 1,b, ijur"I• fo iuf•m~m, ~•Ii .fl• filt rtn,01 !!tnbm! ausiug,bm, all filt 
fdjmcttcrt,. • ooum, unb .foll bte tm iJlelimljoufe 6,, bm. .reuri nadj feincr il'•flnoljm< foll" 18411"": iJ'ilr dn
m na!Jm'!S<rmanbten mutb< ber filr IJ!egm fo unburdjbrlngltdj llll< mog, bcutfdj. lillortg flng fcin, ~aufba§n In 
.tlfl~rcnfleu. llnblldjc lilltrt~fdjofl mil brm \llcubau btn IDlotb dnsejlonbm ljooen. IDlilndJcn, - S!lcr frugm .l?rlcgsml• illdrag 0011 600,00
0 fl. tcfl!rt. \Die lldj m!rb. ID!, iJ'urdjc, bl, b<r 'llflug bm fiinfilgrr :;Jogrm al! Bufdjndbct an. 
Ronig~tierg, - !Son bm @;onbcrauB, ,omfollB oerbunbm n,erbm. (illoja,-&lnrr oon bm lopfmn .ream, nlflrr, @enrrol_ bcr 3nfanterlc o . .t;)dn, !llrmm o
on lillim flnb mlt 15,000 fl., 1lc1jt, gcg! bcrgeflolt ljlndn unb nadj 1860 fouft, " mil cinem 6djwebm iu, 
flcllungm, me!dj, maijrcnb b,r illorb, ID!finfjcr. -:- \Der !!!ntl!a~m, !llmln pfcrn b<B .ltrl,gtl lB'ilO-JS?J , m l<llj, !fl nodj langmm Edbm !m 'i!llcr bas lf
roelltlfdj< IIBalfmliauB unb bo! untrn, bafi bt< ooUe .!traft ber 'llfnb, m fomm<n <In aitm! l)rau,nfdjndbcrg,, 
Ojlbcutfdjen @c,orrbc, !llu!jlcUung 0,, glc!t neulldj <1n< 11,mlldj flar! licfudjt, iJ'ran!rcidj erlog · no£ ~
m Don 12 :;Ja9rcn gcjlorbm. @r mar Im lfrarlltifdje 1!:au6flummm,3njll!ut mlt fdjopft mlrb, lnbcm bte untm 6,11, ber fdjaft, bas er rafdj · ;u fo ljoqer JB!fitg• 
plant flnb, orrfprldjt bl, .reunfl, unb !Serfammlung. \Dorin modjte ber !!lor, iJ'olg,n <Iner in g, cr~ol, :;Jagrc 1810 l!:lj,f b,n.@mcralflao,s t,B !• 25,0
00 f(, licbadjt. ijilr b!e oom ~later ijurdjc iu <Iner gla!ttn IJ!!nn, g,prc[it oradjt,, bojj fcln fdjm,blf/ljer@cfdj<lf!B, 
@emnlb,,!!!usp,llung dn, bcfonbm !Be, fll,)mb, bt, \Jlll!tlj,llung, bajj tm Eaufe Imm !Scrmunbu ,8 bet 41 I. !!!rnm, (l:orpG. IDte illccrblgung b<B bes !St
tflorornm, lllaron \Jllo~ 6prlngcr, mlrb, mddj, btn illcgm bl, <C\fig<lfel!m g,noff, fl/lj jdjon 1,gn :;)afire fpuler al& 
bentung iu gem In nm. !Som Obcr,ID!ar, be! _Drrga~g,nm 3a9re6 1223 .lta~en, 3a9rc alt, lj!,flg nP !Rrln, grfdjl,bcnrn @merals. gcfdjaij, ba o. midjt,
t, !!!rbd!ctfliftung !m l!ldrogcDon glnuntcr aohl!,t. IIB!r mliflm borum m,grfadjer \Jllllllonar ;uriltf!lc!Jen !onnte. 
fdjaUaint ijl bl, @m,gmigung iur .pm flljmon,, •ing,ll,fcrt murbrn, crljcolldj garb @cl§ler, meldjer a!S @orb,grcna, <C\dnl<tlj !!Jlo, 3•f•f•!R1tt,r mar, mil bcn 50,000
 fl, gal ber &rblaffer 25,000 fl. dn, nru, \Jlld!jobc bet lllobcnbcarb,l!ung SDI, 6djiipferln Don !!BorlgS @ln.f mar 
gao,oon fedjB ber Im lon!glidjm6djlo\T, mcljr, alG tm 3~~" 1893. @In In !!In, bier in bcr 6 /lj!odj! oel 6 ,ban In licgm, du,m @tneralfdbmarfdjall g,liilijrrnben gcw!bm
ct. IDoG &llg,mt!n, l!lllnbm• uflnmn, be! mddjrr bet lllobrn unb Un• bit uilrjlln \Jlldtcrnldj. &r ltcfut, igr 
liepnbfidjm @emtilbe elngdr,fj,n. 3m rcgung g,bradjtcr !Sorfdjlog li•~ufs !Bil, ber 6t,llung burdj dnm 6djufl in blc I,vten &ijrm. S!lrd !!l.atoillon,, uhr 3nflllu
t unb £In, !Rel~• onbmr ljuma, !erboben 61G 1u elnrr \tlefc oon 18 unb bi, erjlcn ltollcllcn, a!S fl• oon !gre~ 
U,brlgrn flab 250 l!lilber ang,mdbd, bung «n<G !lint!' .punb,o_mlnS als !!~, llnr, !!ldjfcl fdjwcr ucrwunb,t murb,. &s!abronm unb brct !Bot<rlm ;u Dl<r nl!iim
 :;Jnjl!tutlonen <rljoltm j,b, m•~• megr. Boll_ aufgnlfl•n mfrb. IIB<nn tG 'l)adfcr 6alon!ilnlgrcldje lll,jll,) crgrlfj, 
m:{t!jc fl.Ji int 'l)rioatli,fl~ 6,jlnbm, glleb,rung on b,n 'llnl< • Jtoi1momm \!:rob oiler lll,milgungen brr !llrr t, @cfdjill,)m goorn tijm baB l<~t, @clelt. rm ta
ufmb @ulbcn. milgltdj mare, bm }Boben Im gan;m unb feln @cfdjmatf m,et• in fo ljog,m 
€enGburg.-lDer~igrntalljnrr Sdjug, mu,b, abgel_,fint, oowoljl man iu b~r !onnt, boB @•ldii>fi nidjt mtf,rnt w,im '.tiUmoniUO, - ID!cf er l!:ag, murbe In l!cmlii
ro. -\Der IB,omt, bcr !llgramer 6toat, iJlebrae!a blG iu e\mr \tl•f•. oon @robe i~r&ntintten, bofi fl• unousg,fctl 
madjer :;[)onttl 3,bomil! ~•t ;me\fclloG !llnfldj! 9lnctgt,1. ba§ bi, .punb, (m;I unb f•n!le jldj nadj unb nadj immcr St. @10rgen bcr alt,jl, \Jllonn b<r @,, !!anbeB
brutfml !Salrntln !!amber! cer 8 611.!i iu lotfern, !onnlrn mlr bel umm fdn l!ob fang. 61, rugmt, lljn ou/lj bcr 
in dncm !!!nfaU, oon @djl,Gflorung, 'llusnoljm, uon .ltdtm,, :;Jagb,unb Sdja, tlcfer, fo bo§ ,s fdjl!,§lldj bl, Eung, m<inb,, bcr 9ajo~dg, \Jlloum 3, Im lill
ci§!lrdj,~rr 6pl!al, mcgcn '3m l•~rltdjm SDu_rlljfdjnl!!Brcgenfoll uon JO .!l!alferln @:ugenlc fo clfrig, bajj.blcf, fldj 
1nerfl fclnc urou g,«btd, bm .!topf Dom f•;fiunbm) a!B uorr~il_fiog !U bdradjtcn afjlclrt, unb baburdj bm itob @eljjler'B ieipMrl!&rrger limblgt. jinns 
unter l!leooodjtung flonb, cnt~olj ~tll, "l"I'.,, ?rn~n "tii1'"·1fl 1!:l,ftG 6,flimmm 11,fl, d glddjfalls ml! lljm au 
IJ!umpfe gdrcnnt, brn £do aufgcfdjnltt,n ~tt.rt.1, \Jllfj !i,ln,m ;,;•ttlgm .~•lbr!on
 9er6tifii9rt,. .fiof.-3n 'l)llgrom!rmt~ jlnb bl, !In• f<lnm IIBnrtcrn unb· murbc am nodjjlm 1f9'\i"'" m ntct o m, aofrt ocrfut!icn, ills lillortg all, fdce iJlcbcn• 
unb blcdnJrlnm 1!:9eil, in bm brrnnm, f..,ul I fllj ' ber -,.,roflbmt b« !Sm 5dJiin~eibe.-!!Begcn &rridjtung e\ncr mcten bes Eang, !!iln1el unb .!tropf \Jllorge
r. a{S !!cidjc Im lllrunnen c!n,s ~ldj~ri 119, uf m•t & n\on n'.;_I <m rt liuljler aus bem ijclb, gcfdjlogtn gott, 
bm Of•n g,c,orfm. l!la! ca. eln :;Jogr amm ung. <lc!trlfdjm @:cntral, filr gl,f! ' 0 I ijl fammt bm 6djcunm nlcbergclironnt. illodjlio
rgaufeG g,funbm. 'lluf n,cldj, f ' a gu ' rn en n.,nrn Ill • unb alltln bl, Rolferln (!:ugenl, unb blc 
~It• .reinb ocrorannlc ber '1llaljnflnnigc, ~ .. 1 :Omit ::o~~lb O . bml!B burdj @emdnb,oorn!n~ .p~up! SDI, Eofdjorbcl!m marm 3t«nlldj "' 'ilrt frln \tob <rfolgte, !fl n
odj nldjt auf, ~:;i~~•~0~::1:~n~r" :•~ ~oroarb U~il, uil'.flln \Jll,!!rrnldj !lclbm burfte, Dot• 
<nbem <r bas arm, mlcfm l,c,nb In ben On. - to • r. un " rg<ng iu mlt ber iJ'I ma Sa , & I!: 1 u C fdjmnl !!!nfang! n,or oudj bi, 6prlve gdlor
t r ' 
0 
'g•~•nw r, brntdc fldj fe\n !Rugm ro[dj bll an bl, 
lircancnbm Ofm marf. @In glcidjtG .!tf 1otn !IDum f•ilj1lgflm ilJ!ol bcn 3•~mtog fu
rl a \JJl r cin b,~:cu!cr n~t ;ilnfi~~.,; dngcfr;rrn. S!)er ulde @3t!in«. auf brn . ' IP!ll)llleta. ~lg!, "1;'9milg,fnb, i/:'19°b•,:c\\jl~'lg~nB @ren;<n bcr g,fllldm IIB<II u,b fe!n, 
15/ljltffal mar b,m filnfinljrlgen l!:odjtm 'ncr o!tor • 'l)rom~t,on. &In gcbow· ill I . . ti f"'l fl . , "' ~. ;Dodjcrn !rug nldjt men lg boiu bd bo§ ., Ill , o
n _crs au me g,m, 'Lg, ,g,m "''' bcflm Runbm murbm "'"'" ,uropdi[djm 
djm 1ugcbadjt bodj a!G brr !Boler grrab, nrr Rolner ,(12, :;Jnl< 1813), ljat er bm "rag a g, .. o m morbm. baB ucucr auf bi,f, filnm,[tn ••f~ranU .re .,te
rn, -I adjbem bl, IDl,ljr1oljl bcr brn, btc fian:ur bcr tiler. "5taalen bcrart uurfllldjfdlen omcrllanifdjc unb aujlra• 
babel mar, f!ln .fflnb In bm Ofen ;u grojjlm 1!:9dl [<incl EebenG In_ fcimr !t~llflU~\fl!lt ®1.-~lffl. oli,o. !Bel !!on !onnt, nur bas !Sl<Q on o
nsreg ,rungm fldj 9;9'" bl, oon fdjiil>lgt, _bnfi fl• 250 Duabrat~,ll~n!Bo, llfdj< \Jllllllonarlnnm, blc auf irgcnb 
fl<cfcn, !am auf bas @efdjrd b,B l<v• !Sa(ttflabt uerbroclit. !lladj longcrcr lIBeimar. - 3n llldrcfj brB ;u midj, bci bm anb,rn J.1bcn uur men!• \Jllobi: Bilrldj
 fnr baB :;)agr 1890 g,mnnfdjt, bmcrb, tm ~•~re burdj ,eros10n uer, tlmm !Ball, In Sanuranclleo, \l:aracaB, 
tmn ber !Sdjmagcr ljcrlic! ur.b relict, ltljotlgfclt al! 'l)mat,\Doccnt in !Bonn, trnbcn ,&rportmuflcrlagcrB fftr l!:ljurln, liar gmtld merben. 0 ~oir:,
:lj%ng ,ueg•ft?ljdjen,b ljat ~u~bib limn, b. lj. burdj m,gg,n,ofdjencB, mrg, .pono[ulu obtt Sgbnrv In dncr oom 
baf!,lb,. !ID• t<U tll . ::b 
1
t,,u~f~:·w1~;::tu~
6ijt,1~;\~~~~fgt f!~(dj!~t\ute~nt'mi,f.~~;ui~:1ra:.~! lIBil~crm3borf. - !Snr dnlgm \Cogen rr~~11't.'° 'nm •• nm m ' ' ~li~·~::i'i, l!~~:;m,rnt 
1
®~:lg~:w ?1~1%tt11~~ bfi6e~t;~n~~· rn~~11"\9d:~ 
. fl~ fi • crJ846 .bl, 6t,llung otS illibliotlje!ar teGetabluotiutrden. \Jll,ljrm}nbu, flarbbrr!ll,flotbdlBcilr!Gl,ljmumtnS ,.pauBotilll
(rdjm,Unlocrfl!nt' ljotdn bajj idj bm .!tan11,, @:anfl<lb uon bcr 1Jlo6eglon;,nmolltm. dj6tln.pou\fts 
~~n11g,-IDI, li«flgc IDlafdjln_enfaorl! brr Jtolner @9mnoflal,iB!ollot9,f, bmn jlrlm, nammllldj bf, &lfm•3nbujlrl, In \JllorU O;rlbadj, -Om 3oljonn @unbd, laun!gcr
 !llmdjlerjlotter bk J;iauGljol, iJlebraG!a StaalB • Unluerjltat crfudjt er [djon nor tlnlgrn :;Jaljrm fdnm li~lbm 
ooa l!oubm,ger liout g,gmn,drl<g In~" !Scrn,oltung er 6iB 1u lgrer !Sminlgung 6djmalfalbm, blc 6pld, unb @laB, pcnflonkler !!<grcr baljlcr, Im i!lllrr non tung!f
djul, In IJ!olllg<n g,nannt. S!llef• 1/ali,, fl• bm 1600 6lµbmt1n uoriul<gm Soljnm ilberg,bm ljatt,, modjl nodj 
lillarfdjaurr @cgmb bl, \Jllofdjln<rnn ml! bcr 6tabtlilollotljc! fortfii~t!t, \Der mo.arcn,3abuflrle In 6enntlierg,Eaufdja nogciu so :;)agren. unter 
bem !llrot,Uorat b<B ,@cmtln; unb 1,utm ouf!uforbern, borfi6cr nodj, immer dn j3ljrlidj<B @efdjoft oon !"'""' 
elncr gr~jjm Budcrfaotl!, bcr ,,µen in 3uoilor, !Scrfafl1t tlncr langm !lldlje u. f, m., flnb mil bcr l!lloljl !!Belmor'B m!ltlnl>f4~. nfil)lg
m !SmlnB bcr Slab!, lllern iub•~l•n unb, mmn moglldj, <in ncn,G 1ig \Jllilllonm, oli[djon ,s ftlncn J;iolj<• 
bcr bort,gm @<genb. uon 2!t6dlcn, ljauptfadjlldj aur @ortlj,, nldjt ,inmjlanbcn unb n,oUtn nur <In In ,5Ucicr. - SD• Im @,§oft btB !Slclj, fl•!Jm
b, 6djul, licgonn ml! bem '• \Jllari @cratij, iu crflnbm, boB bl, 6t,11, b,B pun!! fibcrflljrlllm gal. l,j:§ 
(!:16ing. - SD,r 6tallmodjcr!,grllng Wcratur, rrfrcul fldj trot frlmm 81. &rfurl iu fdjafjenbcB !!ager licfdjid,~ 9<lnblerB 15l<gm •. ~cljmonn In 15ptlcr unb lgren i
jruljllngG!urs. !!!n bcmfrlb,n altmoblfdjrn !jl~ug,B dnn,ljmm foll. mi, maa ber ,!So\T. Btg. 
:;Jogann illlori,nftlb ouB l!m;m iog fldj E<lim!jaljre nodj bcr oollcn gdfllgm ,tiler !jolt man aocr an bcm .!tommlfftonB, bcr iJ'oijrlljalter .perm, \Jllogcr unb Eorm; n,tmlID
t lf~,l~•f1 audj lil'nglonbrrlnnm ,!:\let lfl O!aum filr bl, IB<!ljdllgung b
tB 800 'l)crfonm. IDie tt 
in ber l!llcr!~ii!!, clnr illcrhl)ung baburdj llci[dje. illefdjluflc !<fl unb mill mnlucll dn 6djlofltr In 6tlj!flcrflobt blc \Jlloul, unb un 
' "' •' • i,l:rfl~bungBgtip,1; unb mer bi, 6djn,I,, 2lng,flclltm ocrblcn,n li!B iu so 000 i\'r, 
;u, ba§ lljm 6d dmr !!loljmodt bcr !Bonn. - IDrr@,ljtim, :;)ufli;ratg IDr. Eager In &rfurl fdjaften. Jtlamnfrndj: auBgcorodj,n ifl, gal bal 6d)
offbnufcn. - 61,gcrlfl •6djelllng! rig!«! lo~, tnbcm "<In @er<ltlj, rrjlnbd, jaljrlldj. so,ooo unb 24,000 'ijr. @c, 
dfcrn< iBogrcr oliglltl unb lief tn bm IIB . .ffo~l ljal einm cgrrnDoll,n IJ!uf alB lllnboll!abt.-lDer Eanbtog gal gcgm !!lq!r!Bamt@cljoftfpcm Dttfilgl. @3t,rn
 <!t mlt runb 4000 6llmmm oom baB bm Unlcrboben bcarbcll,t, Dctbhnt !jolt ~•lim m,ljrerc ,'l)rcmlmn', blc 
Sclli dnbrang. IDi: !Serlrl)ung war fo E<ljrer bes 6taat1,, .felrdj,n, unb 6traf, rln, fdjarf<, alitt in ber IDllnbcrbrlt g,, fl'nnlla[. - SDI< 6djmnc b,B !lldmrB !Sol! Im !lll<llm
 l!Baglgang ium lll,gt,, fldj ben l!lon! allrr il'arm<r, Dladj me!• ID!obcllc 1u erflnbrn, blc .ltlelbcr 111 •m 
ldim<r, bn\i \Jll. In G RronfenljauB gr, rcdjts on ble Unlorrflloi illnhn erljaltm lilltlim, Oppofllion b,n imlfdjm 'l)rcuflm 3. <C\ftll<r lirannt, nl,bcr. \Der i\'rnm •ungB
ratg g,maglt morben. ner !llnfldjt foll!, foldj dn @crotg, bm fudjm unb mlt bm wc!611djmRunb,n bl, 
jdjnfjt mcrbtn mu\jlc, mo er an hn i\'oh unb angenomm,n. unb b« !Rcglerung !" ~lubolflabt abg,, ID<~r grtang es bo! ucuer auf fdnen 
.l!ur•m~u~a. !Boben ml, ml! clncm 6polen burdjjl,dj,n i\'orm, unb iJ'arocnfragm butdj0ubctotljm 
gen b<B UnfallB Parli. :l)i!ren. -<C\l<r floro bcr @rofiintu, fdjloffmen 6toateocrtrog odrcflB bcr (')erb iu be[djrfi~!m, unb fo !onnt, bl, Gta
btfircbimu~.-'ilm 4. \Jllori felm unb uml,gm, glrldjmlr eln IDlonn, ber ljobm, IDcr iJlormalprciB dncr !!Borl§', 
@ranbett! _ :;Jn bi,fm \Cogen If! brr flrlellc .pugo ®djleldjer. Don 'l)rcu§m aus0ufu!jrcnbm !Bogn Ober, ang,oout, 6djcun, brn !!loijnmatlB ~ub, lm9ler bl, &gclcut, 'l)ctcr ill<!qu, unb ~m 0~Pi
1'i" mil f"~'i, uu§b In~• rrb, fdjm !Rot, !fl abtr audj 1200 ijr., mobel 
ulfdjmlocfle'er Rolb, In IJ!unnid oon €1lllltiWIS•Oolffetu, rottcnbodj nadj .!tabljiitt, mlt 6,llmlml, mlg 1!:omoc!B uor b<m fdjmll um fldj !Inna 
Dtlfdj lgrc blamont,n, -O•tl/!•11 Im t~ 111 't b ~': J '•'" 't ppr° ;"11 Stoff unb B•bc9!r !aum j,malB 150 
:;Jrrflnn oefollm morbrn. IDie Utfodjc !l I ID f lfdj !lJll ljl § 9 nadj .!tiln
lgfrc gmeljmlgt. Oorrrollrn, grclfmb,n @lcm,nte gmtlct mcrbm. Rrdf, l§m !•!ilrcidjcn .!tmber unb .!eln, 18°1 ll rdj~r cf a' jl/ljo 't"
5 1; f " I ': • ffranfB, b\c l\lrb<1t i5 b!B 150 ijrnn!S 
foll bl< fdn, bofl In b1t[<m IIB!nter bl, auj •~;;;-nb •:,n:n &,:Iabu~g •:,r:t bcu~'. ~~~ !~t,~;1::1•,nlb bet nmg,bautm E1ni, .putter !jot ucrjldjcrt. b<i!lnbn. s;at:n erjl:b:n, r1n' @:ratij,, r;~t.'1n:; ita~ff!~n~~!ib~f:ttn&
i::t nt~t ~!•~ ' 
il'.lfdjmi f,ljr [djl,djt g,ljt unb In iJ'olg, [djm .!tatfcrB befdjloffm iur\t~eilnoljm, fl f • @ommcr~~dm,-IDcr 59tdfirlg, !lid<, !Bed
), - !ll!! brr IIBln1rr 'l),ter l!lin, IJlrllj, jldj bregmbrr l!Jlcfltr bcjl,genb l!B gltgotl 111 81•61 9,Jn n lg B 
bcr gcllnbm IIB1tterung unb 6tnrm, fajl an ben ijcicrlldjlcltrn dn!ojjlldj ber &r l'l'•rit (!StDU. "' IDamt! Sdjdb er\arrglc jldj auf fd, gm au
B illcdj (@emelnb, l!Bcllenjlcln) jldj IDth!j,B bclm @lr!lm ilbcr bl, lllobm' IT I, 19 ' 1• " ' ' ij,. PP g, " 
bl, gani• lJloljmnt, Dtrnldjtet murb,, offnung b,B illorb,Oflfw.leona!G ""; ~amtiurg,-illfirgcrmrlflrr !llcr!monn n,m J;i:unarr. &In q,alooU,s, ungrll• nadj be
nt jmfcltlgm Uftr 6cgob, mollt, ob«i!ndj, bm !!lobm unb lln(l'boben M; r:i::1c1 @,lb i:; 1:lni:,11 ''i .reunb,~ 
mobur~ <C\mn <C\oloc <tn rcdjt ergrblldjcr .!trlegBfdJ!flc 111 mlf mbm ~•t In btr tbm geroo9rtm 'llublmi bcm bane ~ubm, mlt bcm er fdjon fe
ll :;Jag, <r bm IIBeg ftbrr bl, !Dlo[d nrljmm, g,, ;u ~ iju§ \tlefe bcrart aufrc~; bofi bas \JJl If bl b 1919 1 1 !'B nnrn un 
Sdjabm crmadjfm ljl, iuma! fdjon fr9r \ll U 'lI f b · @ t " Ralf er blc @:lulabung bes 6malB ausg" rcn b,ljafttl mar, ljat bm fllllen, liroum rlctlj a
uf rim folldj• 6tcllc unb fan! b,s iJlrgmwofler li!B iu foldjcr'ltlcf, ldt!it f irqu! '"rs,. 'ibb <t mfl ! t ,Oubb•1ttau, 
nlc! lllauro~r beflcllt ll><lr, m • - u ,m ium u ' ._,ogm fprodjm .pamourg 1um i!uBganglpun!t \Jllanu, ber In bcn bcpm illcrgaltulflm on bm
 -OalB ,llf, !llur fdncr @eljlcB• uub reldjlldj burdjfldern Cann , •n en m .,u u , rn un n' gc, 
!j)ofen. g,~origm Dl,bmgof, l)rclmf<lb, ljot dn, bcr anlllfilidj ber @:rofjnun beB !llorb, r,01,, iur !Ser1,mdflung unb ;u blcf,m g,gmwart unb onjlrm
genb,n !lrliclt gal • magnt murbm, on 'iluBlonbtr!nnm !\t, 
Oftrolllo. _ 3n brr 6djmurgetldjts, i':i~~r~~i!"f!~:~:~~f!~~fl:t~ ~tJ Ojlfcc,.reanal6 In 2luifldjt i,nommtncn 6djrlll grtrlcbrn. b~;~:~ onbanfen, ba§ <r nldjt umG Ee, ~m -1,!!cttm _, t~';i:r ,~U•~~:~~~t,nu~rJ?:~,~•l~r•:t 
flbung ~attc fldj ber IIB!rtg!fo~n :;Jofef gejfilltm Rornfpcldjrr unb orroaitdc fldj il'drr modjm unb on «mm uom 6,na, !lllllntembera, 
• • 
!l !l· ft!imadlofm alier ocrfdjmcnbcrlfllj ausg,, 
:;)ofcfio! ous @utow m,gen .reorpcrom mil fo!djrr Sdjmlllg!ett, bo§ ,8 brn In, iu ucronpoltmbrn u<fllldj!dt tljelln,lj, 15tultAnrt. - IDaB J7Jd9rlg, IDlcnp, (!:fdJ
, - !Im 6. \Jlldr! liradj uruer 3n "'*"'n 6toatrn bes 6ftbrnB nattclm l}a~b~i!ufcrn unb 1jlntcr14fit lid 
lctung ml! t~bUldj,m !llungang, ;u om !IDtfdjm 9erlie1gccl!!m iJ'cucrn,cgren un, ~m ;u woUrn, l!let .ftal[<r I/at b!,f, mlibdjm ~u!fc 6djrcmpf DDn l!llfjlng,n, au6 ht
 bcm oon .prrrn Datg,Jtavfcr br, !fl ,n lmum nollj gcbroudjlldj, @;lrnjUng,, all,bcm dn grmaltlg,s l!lcrmBgm bas 
antmortrn. l!l<r 'llnQ<!lagt, ljattc ml! m6glldj n,ar, bi• In unmlttdbarcr ma9, .,,!nlobung ong,nomm!n· @3rlbflo,r, mcldjrB fi/lj burdj dnm Sturi auf b
et mognten .c;oufe b,G \JlliillcrG 2omnorillf bl, fonp In Bn~tgliufcrn ober @cfi!ng, uon felmn l!l<!anntm ouf ;mci :i!)~t,nb 
bem !!!rli<llcr 3•f•f ;riJllq,! aus gcrlng, br6 6pddjcrs n,ljmb, IIBogrnrrm1fr ;u fli!nblldj milrbm audj btt @ajl, b,1 .!ta1, \Capp, unb 1,¥,:plojlon bet ~am,, brb,u, auf be
r @an,,. 3m illu mar alJ,s eln nlffm untcrgebradjt lll<tbm mnfjtrn, on illlllllon<n g•fdi•~l mlrb l!ll<r m<lfi 
fill\tg,m (lJrunbe elnm 15tall. ID1<fer rctt,n. &s ocroronntrn g,g,n 300 ll:ent, h"! ;u brr In ,tiam6urg 1u oeronjlallrn, l<nb, l!lranbmunbrn 1u10g, lfl lljrm !Su, iJlaub 
brr filommm. Untcrncljmcr ;u U<tll•djtm, m<ldj< bl" ml, ultle fdjonc ilug,n b',m .lton\g b,f 
fdjtm fdjon bclgclcgt, a!B brau§m Im ner !torn, old, @cra~fdjaftcn, !!Ba, en B•fllldj!clt fdncr Belt oom Smale li~~ngm rrl•~en. 
__ _
__,_____ f•lb•~ In illcrgwttrm, 1ur IDralnlrnng ©djntlber unb 6djne!bcr bet Jt6nlglnnm 
urclm brr &ngrllagt, au[ IIB~,! iulam gm ,·., mo~anb baB !Sieg Ip Sldjcrlj,11 t!ngdabm merbtn. l!ltberod), - 2lrbtlt<r lancr IJl<l!Bli 
oon -e:>nn•pfm, ium utlbbo~ ob,r •nb,, dn, l!:ljri!n, nadjmclnm n,erb,nt 
unb bcm ·@,gner <lnen \Jllcfferflldj In bl, g,bralljt n,erbm fonnt,. IDie ll:nt, l!lmmn.-lDct ,lj,mallge ~anf,ollfdj, muri,, wdgrenb er Im l!l,tt, lag, In bm ~le :
/1.ttoJlcUnng iu 1-tlant<>. rm 'llrodlm utrmmbrn unb m filicrmallj, 
()alsg,gmb oerf,~t,. \Der 6djmhom jl,ljungiurfodj, b,s ijcucrG !fl auf lllranb, ID!lnlflerpr<lfibmt 9!ubolf @;dj!elbcr ljl, Jtopf n•fdjofjm. IDI, urou bis !Serl,~, IDllt
 IJ!l,fmfdjrltten g,!jm bl, !Soro,, ten Eog,rn ljoltcn, moli,I ber Staal, n,, 
lctit, bradj iufammm unb flarb nadj fllftung iurlldjttffiljrrn. 80 :;)aljrc all, g,porbm. < tm nnb dn, n,cltm 'l)crfon wurbm ale rdtung
m oormi!rlB, mddj< ffir bl, In, lien b,m @rl6B ouB b,m !jlodjlfdj!Ulng - ID!, !ll<rmcnbung ber @lt!trl11ti!t 
menlgen ID!lnuten tnb<r@aflmlrtljfdjaft, ""Ufl bl -IDrr .pattjlcbt<r <nffan, Ol~ffl-ll• urrbi!djllg In .pa[t gmommrn. l!loB t,rnoll
onoh !!!uDjl<llung iu !!!tlontn, ou/lj uodj bl,.Jt,prn bcB Untct.lialttG filr als \lJlotor fftr dn0dnc@cfi!ljrt51 nam, 
moljln er gttragrn morb,? war. _ IDrr Drro/i~ ~•; 1~ fdn<(@enrralucrfani~luJ Olbcn6ur11,-Bum @meral, 6 ,rniat l!J<finbrn bci !S<rl<()tm, brr fldj
 Im @;pl• @a., gctrofjm mcrbrn, blc uom 18. bt, 2ru'.• fomoljl ml, b<r rntfprcdjrnbrn 11/lj filr .ltutfdjen ober Eaflmaam n,flnbd 
l!'lng,Uagt, wurbc ;u !"'" :;Jaijrm @,, befdjloffe'n, oudj In blefmt 3•1in !lln~ ber Olbcnburglflljm Eonbw!rtljft!jofte, ta! lit~nb,1, If! nldjl bcforgrilflmrgmb. 6,pt,mber 61B 31. S!l<1embcr 1805 g,, 
~lrafa.1fla!tm fpart. IDafi blc fo In !l<t in l9m .retnb9tlt, illur tin paar 
fangnlfi ocrurtlj<1lt, v~•niung,n ooriuneljmtn. ijftr bl, bi,B, @,[,llfdjafi n,urbe iJ'rl,brldj o,trm 0,, rlrncrbntl!. _ S!lct ~Ljar,rtg, @lfm, oflnct 
feln mlrb, Dll/ljt nur ouf bun 'Jlodjt g,g,lirnm 6trantng, 6ar6arlft!i .!tu!fdjrn, bl, burt!i dc!trlfdjc l!'f«umu!a, 
l!iffa,-IDaG'!!Bcrlmrlflrr @rapom'fdjr [<l~rlg, IP~•n11dt flnb fcijr 6,bcutrnbc m&9II. oalj110rbriter 11:lirljllan .renoler auB B•f• :~~~:u1~~~f;~b .J~"t li;;~f~tui~i~:~ ::i~:1~·/~~brbb{6 W,r'i:r:~:;~;[;~~:: r~;;nljit~~~·ba,lll~~~'i~ 3t~nvrr, •
6
~: 
&li•_paar orglng ~•B u•fl brr TT!oern,n 1B,n,11ungm gcmadjt. ID<r !l.lmlu, ber t:!:rnftetb. - ID!, bm &rlim bcB md!.· fm9aufm in in bcm ijlcflgrn l!:unnduon 6taatrn mlrb bl, 6odj, elfrlg gcfo.rbcrt. bofi ii audj uldjl b.arauf anlommt, -mmn
 'Jlgllob<lpljla gr;dgt. SDrr 15odj, mlrb 
,!jo<!,11clt, IDie £o!omot!offigrcr f,,.1, l!_nlcrflutungm Don bcr .f)attn,bter 3. J;i. lill. Onrrmonn In £Imm gclj3rtg,, b1m @n1u1ug aue elnrr blG [<bl uuauf, \Da
i 6 molB,@:omtt, fftr l!lrmilllgun, dn Unglndlldjrr, brr fdncr t)µal burdj ab« i•bt r31im \!!ufmer!fomfclt u c, 
ble 'llrbdttt b.cr &lfenba9n,IJ!,po. rotur, <=>par• unb £dlilaffc, foml, b,m oatb,, om SDrlt!j, gd,grnc .Riltml, b,jl,y:nb n•:la,tm, Urfodj, fiberfnl/n~ morbm. gm be
r l!,g!Motur.Don :;JlllnolB r,ot <In, bl, filu<!,111u rntfoiimt<n fudjt, nl,btrg,, mrnb,t, n1£1 blo§ 9ler ~u!!nnb, fortbfrn 
l!ller!patt,, berm IIB,r!mclflcr @. Ip, foltutumln ergollm ,liat, 901 Im D<r• ous_ l!llognljaul, @ortm nub_ @robm iur .Rub,In m11b uora•B!ldjllldj frtnm fdjme, f!lmm
lg baB @•f•l.l gilnftlg dn6rridjtrt fdjoflm n,irb, !fl 6,!aunt. IDotfibcr 1n ottdj In &nropa. 3 11 \j'ran!rcl~ mrrbm 
il5emldjtm bem3ubclpoar rlngrfdjmoa, ~•ITmm :;)ogre cine \l'umaljmc ~~,~ 1:107 @ro§, 0011 0,2231 .p.rtor •fl fnr 1_100 rm !llertr\u11gm balb ttllrgm. wobur<!,i $lo,ooo f
ilr bl, l!letljdllgung jdjon of! !?lag, g,jugrl morbm. 'llorr bo 6•grrdttr, blc uo:t ~•lrolmm g,tr!,bm 
»oll<!I @ofdjen!. fill!. mtb dne 2luBgnb.e uo:t 103 ' llllr. \Jll. r,~ V. mn ~anbmoun 'll. oon J)nfm ,ncrm1fier9.-3n @ft!ljldn ljnt 'lJ•ier an b
tr ~luBflelluug nuBg1fcbt ,uerbrn. ona 69nm, bm 6tmrr1a.9lm1 1u @111, wcrbm, m!t c!,ltrlfdjm l!llngm am 
(lli,&lt!!- g,gabt. ,.,. Vtt iu IDudjjtndrn Dn!ouft u,orbrn, \]Int fdn, le;li•frau fdt ID•J•mbrr u. ;). egg foUm r,1«0011 t10
,ooo filr @rrldjtnug rom1mt, folll <B fdjrocr, bl, B!!mtlidjc n•dj~.,, l 1. Sun! ti:tc !!Bettfaf/rl 1wlf/ljm 
~cut~cv, O,•:S, - @:!n<nt Edjnw ~ , uo • · lm<lfl«ll)ms. . In elnrnt !men Stoll clng,[pml gcjn!, b<B etnoteg,b.ub,B u
nb $5000 filr bl, ilJldnung In Jencn ISlootm ffir bit !16, 'l)or!B u11b lllorbrn"r mot!im, IDofilr 
fdjau~,r DlomenG }Bannncl, wurt, aufi' -61n110Ucr. - \Der ltompontn 3g,t0; lllo!lod, - 'llrm @rofi~ct,\ogl. -Oof,. Im. \h .li,9anpt,1, ~• fr! g<i~eGfranr 'lluB!
agm b,r brcl @:onrntlflon ocrmrnbct p,llung bet. fdjcu[1lidjm Bufluub, iu ~•t ~dj <in 11:omll, gcliilb<I. lttber bl, 
ber 6tmfc lu ber !114~• b,a itarnowllm £adjncr !~ g,porbm. . . llrfcrautrn Otto 6djaoo,I,.D!o~od, :;)11, unb om,ym, fl/lj am ruijigflrn, mmn fl• mnbm
, bic uom @ouocrncur 111 m1«nlln gcJDinnm. IDl,fdbe IT•9t oudJ glcldjgfil, i!lrt unb lillelfe ber 'l)drolcum•l!:rl,bfrafl 
lllaljnljofe! 0011 rln,m Bug, rln .}Bein ab, '.tuv;borf or! OGnnbr.nlf.-(!;in !!lru, yaber bcr IDraylmaorm • uabri!ant oon nldjt burdj bm ilu
b.lllf 001, ID!rnfjµ, g,, pnb. . Ilg 111, JDmn n,cnm goni gttlngfilglger filr ijaljadbcr (~lcvti,!) ll,gt uodj nldjts 
"i!•faljrrn, bmnorb ljat blc 18,moljner unfmG iDor, 6rrb. 6djuII, Dladjp,, !fl non bet ,.fiiirl mrr;•· 3•bt 'lt>irb et elligtfpmt. 3n cli,
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